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اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة أﺛر 
-ﺳﻧﺔ(71-41أﺷﺑﺎل )ﺻﻧفﺑﺎﺗﻧﺔﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةاﻟوﻻﺋﯾﺔ راﺑطﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓرق -
وﻋﺮﻓﺎنﺷﻜﺮ
ﻧﺣﻣد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﺷﻛرﻩ اﻟذي وﻓﻘﻧﺎ وأﻋﺎﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠم وأﺣﺎطﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺟﺎح ﻫذا 
اﻟﻌﻣل
ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺻﺎﺋﺢ أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن واﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف اﻟذي 
ﻹﻧﺟﺎز وﺻﺑرﻩ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﺷﺟﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ أﺣﺎطﻧﻲ
ﺗواﺿﻊاﻟﻣﻫذا اﻟﻌﻣل 
اﻟﺑروﻓﯾﺳور رواب ﻋﻣﺎر
اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﻌﻬد ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻛﻣﺎ أﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳؤوﻟﻲ وأﺳﺎﺗذة 
وﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺷﻛر ﻛل ﻋﻣﺎل اﻹدارة وﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻬرﻫم ﺑﺳﻛرةواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت .
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ وﺣﯾن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟوﻗﻔﺎت ﻻﺑد أن أﺷﻛر ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺗﻬم ﺑﺎﺗﻧﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟراﺑطﺔ وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﻌﻧﺎ وﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل .وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻫم ﻋن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد ﻓﻲ
ٕاﻫﺪاء
ﺛﻣرة ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊأﻫدى
إﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋطﺗﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ و ﻏﻣرﺗﻧﻲ ﺑﺣﺑﻬﺎ وﺣﻧﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺳﻬرت اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ وﻏﻣرﺗﻧﻲ 
ﺑدفء ﻧﻔﺳﻬﺎ وطﯾﺑﺔ ﻗﻠﺑﻬﺎ أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ "ﻣرﯾم".
إﻟﻰ اﻟذي وﻫﺑﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وأﻋطﺎﻧﻲ اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح إﻟﻰ اﻟذي وﻗف ﺑﺟﺎﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة 
وﻟﺔ أﺑﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ "ﺟﻣوﻋﻲ".وﻛﺑﯾرة وﻋﻠﻣﻧﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺟ
أﺗﻣﻧﻰ ﻟﻬﻣﺎ دوام اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ إن ﺷﺎء اﷲ.
.و ﻛل أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺑﯾرا وﺻﻐﯾراﻫدى، ﻣﻧﺎر، ﻫدﯾل، ﻟﺟﯾن إﻟﻰ ﻛل إﺧوﺗﻲ 
ﻣﻌﺗز ﺑﺎﷲ ﺷرﯾف، ﻣﺣﻣد زروال، إﻟﯾﺎس أﺻدﻗﺎء درﺑﻲ وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر زﻣﻼﺋﻲ و إﻟﻰ ﻛل 
.ﻟروي
...ﻟﺣﻣدي ﻫﺎرون،زﻫرة ﺧﻠﯾلاﻟﻣراد ﺟﺎري، ﻓﺎطﻣﺔ 
.إﻟﻰ ﻛل اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺷرﻓوا ﻋﻠﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟدراﺳﯾﺔ
–ﻋﻧﺎﺑﺔ -ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑن ﺟدﯾد ﻓﻲ إﻟﻰ ﻛل زﻣﻼﺋﻲ اﻟﻌﻣﺎل واﻷﺳﺎﺗذة
ﺧرﺷﻲ ﺳﻠﯾم، ﻟﺣﻠوح رﺷﯾد.ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻋزاء 
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18-08ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل1.6.3.1.3








38أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﺣرﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻛرة اﻟطﺎﺋرة1.6.3.1.6.1
38اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ1.6.3.1.7
48-38أﺷﻛﺎل اﻟدﻗﺔ1.6.3.1.7.1
48اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ1.6.3.1.7.2
48اﻟطﺎﺋرةأﻫﻣﯾﺔ اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻛرة 1.6.3.1.7.3
39-48اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
48)etnetéD aL (ﺗﻌرﯾف اﻹرﺗﻘﺎء2.1
58ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺎ2.1.1
58ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ2.2
58)elacitreV etnetéD aL (اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي2.3
68-58أﻫم ﻗﯾود اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي2.3.1
78-68اﻹرﺗﻘﺎءطرق ﻟﺗدرﯾب 2.4
88-78أﺷﻛﺎل ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري2.4.1
98-88ﺗﻣﺎرﯾن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي2.5
98ﻣﻛﺎن ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم2.6
98إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء2.7
98pmuj tauqsاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻷول:2.7.1
98pmuj tnemevuom ertnocاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ: 2.7.2
98sarb pmuj tnemevuom ertnocاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻟث: 2.7.3
98pmuj pordاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟراﺑﻊ: 2.7.4
09-98étivitcaér tuasاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧﺎﻣس: 2.7.5
09stuas ezniuq rus ecnassiupاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎدس: 2.7.6
09ﺳﻠم اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء2.8
09ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎءﺗطور 2.9
39-19أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي2.01
39ﺧﻼﺻﺔ 
311-59ﺳﻨﺔ( 71-41)ﻟﻔﺌﺔ اﻷﺷﺒﺎل اﻟﻌﻤﺮﯾﺔﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ا:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ




69اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ1.2.1
69اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧﺗظﻣﺔ1.2.2
69اﻟﻧﻣو ﯾﺳﯾر ﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﺎص1.2.3
69ﺗﺄﺛر اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ1.2.4
79-69اﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺎص ﻟﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو1.2.5
79ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻧﻣووﺟود ﻓروق ﻓردﯾﺔ 1.2.6
79ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو1.2.7
79اﻟﻧﻣو ﯾﺗﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ طوﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻌرﺿﺎ1.2.8
79اﻹرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو1.2.9
89-79ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو1.3






001-99أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧﻣو1.5










301-201ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﻫق أن ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ2.5










111-011ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق2.6.7






















721-621) TNEIEIFOC NOITALERROC (ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط : 5.3
721اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ5.4
721إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ) ت ( ﺳﺗودﯾﻧت 5.5
721ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ5.5
771-921اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻋﺮض:اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ
921ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن-1
921اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة1-1
031ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة2-1
131اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ3-1
231ﻣﺎﻫو ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع4-1
331ﻫل ﺗم إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﺳﻧوي5-1
ﻟﻧﺎ ﻧﺳب اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز أﺛﻧﺎء إﻋدادﻛم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي. وﺿﺣوا6-1
ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب
431-331
431ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾﺑﺎتﻫل ﯾﻣﻛﻧﻛم أن ﺗﺧﺑرﻧﺎ 7-1
531ﻫل ﺗﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي8-1
631ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ9-1
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي 01-1
ﺑﻔﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎلاﻟﺧﺎص 
731
831ﻣﺎﻫو ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ11-1
931ﻫل ﺗم ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ21-1
041-931ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن31-1
041ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ-2
041ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ-أ
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات 1-2
ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء
341-141
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق 2-2
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
251-341
ق اﻟﻔرﺟﻣﯾﻊﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟ3-2
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
161-251
ق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟ4-2
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
961-161
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر 5-2
ﻛل اﻟطول واﻟوزن
171-071
اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﺑر اﻟطول واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ 6-2
.étivicaér tuas، js، jmc
471-271
اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﺑر اﻟوزن واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ 7-2
étivicaér tuas، js، jmc
771-571
781-971اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :ساﻟﺴﺎداﻟﻔﺼﻞ
281-971ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ1-2
381-281ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ2-2
581-381ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ3-2
781-681ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻠراﺑﻌﺔ4-2
881-781ﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﺎم إ
981إﻗﺘﺮاﺣﺎت ودراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
اﻟﻤﻼﺣﻖ 
ﻗﺎﲚﺔ اﳉﺪاول، ا ٔﺷﲀل واﻟﺼﻮر
اﻟﺼﻔﺤﺔﻋﻨـﻮان اﻟﺠﺪولرﻗﻢ اﻟﺠﺪول
06ﯾوﺿﺢ زﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻌد اﻟﺣﺻص اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ(10)ﺟﺪول رﻗﻢ
26ﯾﺑﯾن زﻣن اﻹﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻼزم ﺑﻌد ﻛل دورة(20)ﺟﺪول رﻗﻢ
17ﯾوﺿﺢ ﻣدة اﻟﻠﻌب(30ﺟﺪول رﻗﻢ)
09ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرت اﻹرﺗﻘﺎء(40رﻗﻢ)ﺟﺪول 
301ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾن(50)ﺟﺪول رﻗﻢ
111ﯾوﺿﺢ اﻟﺳن وﺗطوﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة(60)ﺟﺪول رﻗﻢ
911ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻠذﯾن إﺟﺗﺎزوا اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي (70)ﺟﺪول رﻗﻢ
521-421ﯾوﺿﺢ ﺗوارﯾﺦ إﺟراء اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ(80)ﺟﺪول رﻗﻢ
921ﯾوﺿﺢ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدرﺑﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.(90)ﺟﺪول رﻗﻢ
031ﯾوﺿﺢ ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن(01)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﺧﺎﺻـــﺔ ﯾوﺿـــﺢ إﺟﺎﺑـــﺎت اﻟﻣـــدرﺑﯾن ﺣـــول ﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻬم ﻓـــﻲ ﺗرﺑﺻـــﺎت(11)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﺑﺎﻟﻣدرﺑﯾن
131
231ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع(21)ﺟﺪول رﻗﻢ
331ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﺳﻧوي(31)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻣن (41ﺟﺪول رﻗﻢ)
طرف اﻟﻣدرﺑﯾن
431
531ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري(51ﺟﺪول رﻗﻢ)
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء (61ﺟﺪول رﻗﻢ)
أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم
631
ﯾوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن طرف (71)ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﻣدرﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم
731
831ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ(81)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة (91)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
931
041ﯾﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(02)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي(12)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
141
ﯾوﺿﺢ ﻋـرض وﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣـﺔ إﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻹﺧﺗﺑـﺎرﯾن (22ﺟﺪول رﻗﻢ)
JSاﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
241
ﯾوﺿﺢ ﻋـرض وﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣـﺔ إﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻹﺧﺗﺑـﺎرﯾن (32)ﺟﺪول رﻗﻢ
.étivitcaér tuasاﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
341
ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻔـرق (42)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
441
ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق (52)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
641
اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾ ـــق ﯾوﺿـــﺢ  ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑ ـــﯾن اﻹﺧﺗﺑ ـــﺎرﯾن(62)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
741
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق إﺗﺣـﺎد (72)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCاﻟﻘﻧطرة  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
841
ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق (82)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑدletsac
941
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق ﺷـﺑﯾﺑﺔ (92)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCﻣرواﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
051
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق ﺷـﺑﺎب (03)ﺟﺪول رﻗﻢ
JMCأرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
151
ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻔـرق (13)ﺟﺪول رﻗﻢ
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
351
ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق (23)ﺟﺪول رﻗﻢ
JSﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
551
واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾ ـــق ﯾوﺿـــﺢ  ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑ ـــﯾن اﻹﺧﺗﺑ ـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ (33)ﺟﺪول رﻗﻢ
JSﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
651
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق إﺗﺣـﺎد (43)ﺟﺪول رﻗﻢ
JSاﻟﻘﻧطرة  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
751
ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق (53ﺟﺪول رﻗﻢ)
JSﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر letsac
851
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق ﺷـﺑﯾﺑﺔ (63ﺟﺪول رﻗﻢ)
JSﻣرواﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
951
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق ﺷـﺑﺎب (73ﺟﺪول رﻗﻢ)
JSأرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
061
ﻋـرض ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻹﺧﺗﺑــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻛـل اﻟﻔــرق (83ﺟﺪول رﻗﻢ)
aér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
261
ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق (93ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
461
اﻹﺧﺗﺑ ـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾ ـــق ﯾوﺿـــﺢ  ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑ ـــﯾن (04ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
561
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق إﺗﺣـﺎد (14ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasاﻟﻘﻧطرة  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
661
اﻹﺧﺗﺑـــﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠـــﻲ واﻟﺑﻌـــدي ﻟﻔرﯾـــق ﯾوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن (24ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر letsac
761
ﯾوﺿﺢ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق ﺷـﺑﯾﺑﺔ (34ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasﻣرواﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
861
اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻟﻔرﯾـق ﺷـﺑﺎب ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن(44ﺟﺪول رﻗﻢ)
étivitcaér tuasأرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
961
ﯾوﺿـﺢ ﻋـرض ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻔـروق ﯾـﯾن ﻛــل ﻣـن اﻹﺧﺗﺑــﺎر (54ﺟﺪول رﻗﻢ)
اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟطول
071
ﯾوﺿـﺢ ﻋـرض ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻔـروق ﯾـﯾن ﻛــل ﻣـن اﻹﺧﺗﺑــﺎر (64ﺟﺪول رﻗﻢ)
واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوزناﻟﻘﺑﻠﻲ 
171
271JMCﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (74ﺟﺪول رﻗﻢ)
371JSﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (84ﺟﺪول رﻗﻢ)
471étivitcaér tuasﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (94ﺟﺪول رﻗﻢ)
571JMCﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (05ﺟﺪول رﻗﻢ)
671JSﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (15ﺟﺪول رﻗﻢ)
771étivitcaér tuasﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ (25ﺟﺪول رﻗﻢ)
ﻗﺎﲚﺔ ا ٔﺷﲀل
اﻟﺼﻔﺤﺔﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞرﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
63اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾوﺿﺢ (10)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
83ﯾوﺿﺢ أﺳس وﻣﺑﺎدئ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ(20)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
93ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب )ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق((30)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط و أﺑو ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب (40)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح(
93
ﺗﻘﺳﯾم أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب )أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب (50)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
اﻟﺣﺳﻧﺎوي(
04
05ﯾوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب(60)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
15ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾب(70)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
25ﯾوﺿﺢ أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ(80)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
85ﯾوﺿﺢ ﺧطوات ﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ(90)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
47ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻣل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى(01)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
77ﯾوﺿﺢ أﻧواع اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ(11)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
87ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ(21ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
68ﯾوﺿﺢ ﺗداﺧل ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل(31ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟذﻛور 31ﯾوﺿﺢ ﺗطور أداء اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد طﻔل (41ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
(8991ocsoBﺣﺳب دراﺳﺔ )ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث 
19
89ﯾوﺿﺢ ﺗﺻﻧﯾف ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو(51ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
701ﯾوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ(61ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
921ﯾوﺿﺢ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن(71ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
031ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾنﯾوﺿﺢ (81ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
131ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﺻﺎت ﺗﺧص اﻟﻣدرﺑﯾن(91ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
231ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع(02ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
331ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗدرﯾب(12ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﻧﺳب ﺟواﻧب اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت (22ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
431
ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓﻲ (32ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻟﺗدرﯾﺑﺎت
531
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺳب إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﺻﻔﺔ (42ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻹرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم
631
731ﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم(52ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺑﺎر (62ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻟﻘﺑﻠﻲ
831
931ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص ﻣن ﻋدﻣﻪ(72ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
041ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ(82ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر (92)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
jmc
141
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي (03ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر
241
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي (13ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﻹﺧﺗﺑﺎرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
341
ق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (23ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
541
ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (33ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس
641
ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (43ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ 
741
ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (53ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﻧطرة 
841
letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾنﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (63ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد 
941
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (73ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣرواﻧﺔ 
051
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﺎب اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (83ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JMCﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أرﯾس 
151
ق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (93ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
451
551ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (04ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس
ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (14ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ 
651
ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (24ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﻧطرة 
751
letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (34ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد 
851
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (44ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣرواﻧﺔ 
951
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﺎب اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (54ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أرﯾس 
061
ق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (64ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
361
ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (74ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس
461
ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (84ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ 
561
ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (94ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﻧطرة 
661
letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (05ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد 
761
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (15ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣرواﻧﺔ 
861
ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﺎب اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي اﻟﻔروق ﺑﯾن ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (25ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أرﯾس 
961
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ (35ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟطول
071
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ (45ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
اﻟوزنواﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
171
271JMCﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (55ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
371JSﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (65ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
471étivitcaér tuasﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (75ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
571jmcوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (85ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
671jsوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (95ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
771étivitcaér tuasوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ (06ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
ﻗﺎﲚﺔ اﻟﺼﻮر
اﻟﺼﻔﺤﺔﺼﻮرة ﻋﻨـﻮان اﻟﺼﻮرةرﻗﻢ اﻟ
121JMCﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر (10اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ )
221JSﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر(20)رﻗﻢاﻟﺼﻮرة
221étivitcaér tuasﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر(30)رﻗﻢاﻟﺼﻮرة
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1ﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﺷﻬد اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗطورا وﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أن 
وﻫذا وﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺧﺗﻠف اﻟرﯾﺎﺿﺎت ﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﺔ طرﯾﻘﺎ وﺳﺑﯾﻼ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ذﻟك،  
أﻋﻠﻰ ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس أﺷدﻩ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ
أﺣد ﺻور اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑدورﻫﺎاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ظم ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣﻌوأﻟﻌﺎب اﻟﻛرة ﺑﺻﻔﺔ 
اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻷداء اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺧططﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﯾﺎﺿﯾﺎ
.اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻼﻋب ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗﻘدم اﻟدول وﺣﺟم رﻗﯾﻬﺎ وٕاﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗطوراﻟﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة أﺣد اﻟﻣظﺎﻫر 
ﺣﺗﻰ اﻟﺑطوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎرﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻼﻋب اﻟﺟﯾد ﻣن اﻟﻧﺷﺄ
اة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻓل ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ روﻋﺔ أداء اﻟﻔرﯾق واﻟﻼﻋب ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎر 
أﻓﺿل ﺻورﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺢ اﻟﻼﻋﺑون ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺟﺳﯾد ﺣﯾﺎ ﻟﻣﻘدرة اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ أداء 
ﻣﻌﺟزات ﺗﺧطت اﻟﻣﻣﻛن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن.
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﺳﻣﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺋر اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫدﻓﻬﺎ وﻏرﺿﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وطرق اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻛل اﻷﺧرى أﻻ 
ﺗﺣرك ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻧﺟدﻩ وﻓق ظروف وﻣواﻗف ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻟﺣظﺔ أو ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎراة .
ب ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﺧرى ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻟﻌﺑﺔ 
ﻣﻣﯾزات ﺧﺎﺻﺔ، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺳﻠوب اﻟﻠﻌب إذ أن أي ﺧطﺄ ﯾﺣدث ﻣن ﻗﺑل اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء ﺳﯾر 
ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎراة ﯾؤدي ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ﻧﻘطﺔ، وﻫذا ﻋﻛس ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﺧرى
.ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻠﻌﺑﺔﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻹﺛﺎرة ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﺑﺣث وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر رﯾﺎﺿﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛل 
ﻫذا ﻣﺎﺟﻌل اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا ، ﺟواﻧب اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻼﻋب ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺄداءﻩ وطرﯾﻘﺔ ﻟﻌﺑﻪ
ﻟﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد ﻟﻬﺎ ودراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻛل اﻟﻣﯾدان ﯾﺗﺧذون ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ
ﻓﺋﺔ ﻋﻣرﯾﺔ.
2ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻬﺟوم اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟدﻓﺎع اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺣرﻛﻲ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟ
اﻟﻣطﻠوب أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ داءﺗﺗﻔق وذﻟك اﻷﺟوﻫرﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻣﯾت اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻗدرات 
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ . اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  واﻟذي ﻣرﺟﻌﻪ ﺗطور اﻟﻠﻌﺑﺔﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟا
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري اﻟدﻓﺎﻋﻲ أو اﻟﻬﺟوﻣﻲ وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾر 
ﺔ ﺗﻬﺗم وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻوﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣن اﻟدراﺳﺎت،
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻗﺎﻋدة اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر 
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت و ﺗوﺟﯾﻪ اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري 
ﺑدﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ ﻋدة دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟ
ﻛرة اﻷﺧرى )ﻛرة اﻟﻘدم ، ﻓﺑرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺣﺟم ﻣﻠﻌب اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﻋب اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أﺻﻐرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق إﻻ أن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺛﯾرة ...(ﯾد اﻟﻛرة،ﺳﻠﺔاﻟ
درﯾبﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗوﻣﺗﻧوﻋﺔ وﯾﻠزم
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳطر ﻓﻲ ظل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و 
رات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻹﺧﺗﺑﺎTSETOYMاﻟﻣدرﺑﯾن ﺗطﻠب اﻷﻣر إﺟراء إﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز 
ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻼﻋﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻛم 
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ 
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل. ﻛرة اﻟطﺎﺋرة 
ﻗد ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺧطوات ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻫذا و ﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺑﻧﺎء ﺑﺣﺛﻧﺎأﺟل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋوﻣن 
ﺟﺎء ﺗﻘﺳﯾم ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب : 
، ﻣﻊ ﻫدف اﻟدراﺳﺔﺻﯾﺎﻏﺔ أو ﻷرﺑﻌﺔﻟﻪ ﺗم طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺎت ااﻟذي ﻣن ﺧﻼ:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ، ﻣﻊ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔطﻠﺣﺎت أو اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻ
.دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
ﺗﻲ: اﻟذي ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﻫﻲ ﻛﺎﻷ:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻣﺑﺣث أول ،ﺗﺧطﯾط اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻟذي ﻛﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان:اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، أم اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
3، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةاﻟذي ﻛﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان:وأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﺑدﻧﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن اﻷول: اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة .
71-41ﺧﺻﺎﺋص وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎل ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﺎء :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺔ( 71-41، ﻛذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺑﻌﻧوان اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )ﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎل. 
اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﻧﺎولﺎﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﺗﺑدأ ﺑ:ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم : ﻗﺳم إﻟﻰ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ات ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺧطوات ﺳﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث وأدو 
ﺗم ﻣن اﻟذي واﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻷﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﺑﺎن اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺑﯾن، أﻣﺎ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻪﺧﻼﻟ
اﻟﺗﻲ إﻗﺗرﺣﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ 






اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ:-1
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:.أ
:أطروﺣﺎت ورﺳﺎﺋل اﻟدﻛﺗوراﻩ-1
ﻛﻠﯾﺔ ﻗﺳم اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ،دراﺳﺔ ﺑدوي أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد:1-1
.9002، اﻟﻣﻧﺻورةﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻛرة :اﻟﻣوﺿوع
.اﻟطﺎﺋرة
إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﺳﻧﺔ ﻣن ﻧﺎدي اﻟﺷﻣس اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻛرة 91ﻻﻋب ﺗﺣت ﺳن 21ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
.ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورةاﻟطﺎﺋرة 






واﻟﻔﻧﻲ وأزﻣﻧﺔ ﻣراﺣل اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎري
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة.
ﺳﻧﺔ وﯾﺟب إﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن طرف 91ﺿرورة ﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﻧﯾﺔ ﺗﺣت 
اﻟﻣدرﺑﯾن. 
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛرة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي طﺑق ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺑد
اﻟطﺎﺋرة واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻗﺳم اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻋﻠوم اﻟﺣرﻛﺔ، ﻛﻠﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻋﺎرف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﺳن اﻟﻛرﻣدي2-1
.8002اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط، 
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب ﺈﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻰ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧ:اﻟﻣوﺿوع
.واﻟﻛﯾﻧﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى آداء اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺧدة.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﻻﻋب ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ.52ﺗﺗﻛون ﻣن :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ








وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ 
ﻟﻠرﺟﻠﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي.
وﺟود ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻓﻲ ﺗدرﯾب 
ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودي. 
ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻓﻲ ﺗدرﯾب وﺟود ﻓرق 
ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛب اﻟﻌرﯾض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت.
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﻌد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻛطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء
وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.
: أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن3-1
.8002اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻣﻬﺎرة :اﻟﻣوﺿوع
أﻧدﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم.
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﻻﻋب ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻣدﯾﺔ.02ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:





اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎي.•
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
أن أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻣﻬﺎرة اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ واﻟﻘدرة واﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻣروﻧﺔ 
واﻟﺗواﻓق واﻟدﻗﺔ.
رأﺳﻲ، اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ، اﻹزاﺣﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟزاوي.  أن أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻫﻲ أﻗﺻﻰ إرﺗﻔﺎع
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﺻﻔﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﻘدرة( ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄﻫم ﺻﻔﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻔﺎع 
ث ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ اﻟرأﺳﻲ أي اﻹرﺗﻘﺎء وذﻟك ﻛﺄﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻷداء أﺣﺳن إرﺳﺎل ﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ، ﺣﯾ
ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ . 
.9002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، :ﻧﻌﯾﻣﺔ زﯾدان ﺧﻠفدراﺳﺔ 4-1
اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻫم اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ دﻗﺔ أداء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻟدى ﻻﻋﺑﺎت :اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ.ااﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﻻﻋﺑﺔ ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳوري ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة.41ﺗﺷﻣل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:أدوات ﺟﻣﻊ 




.)ssps(اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫزة 
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة )اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠذراﻋﯾن 
ظﻬر اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ، ﺳرﻋﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ( .واﻟرﺟﻠﯾن، ﻣروﻧﺔ اﻟ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة )اﻹدراك اﻟﺣﺳﯾﺎﻟﺣرﻛﻲ 
ﻟﻠوﺛب، اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻣﻬﺎرﺗﻲ اﻹرﺳﺎل واﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق(.
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻫم اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﻗﺔ أداء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﯾدة. 
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
أداء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ دﻗﺔ أن ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﺣﺗﺎج ﻗدرة إﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ واﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﻫذا ﻣﺎ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.
:راﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗل رﺳﺎﺋ-2
.3102-2102،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺟزاﺋر، :دراﺳﺔ ﻟطرش زوﺑﯾر1-2
ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.                :اﻟﻣوﺿوع
-ﺻﻧف أﺷﺑﺎل–دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻣوﺷﺔ 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.اﻟﻣﺳﺗﺧدم:اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻻﻋﺑﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎل ﻟﻠﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷط ﻓﻲ اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟراﺑطﺔ ﺳطﯾف اﻟدراﺳﺔ:ﻋﯾﻧﺔ
ﻻﻋﺑﺎ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺎﺑطﺔ.02ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
ﺛﻼث إﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ: إﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودي، إﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺛب ﺗم إﻋﺗﻣﺎدأدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:








ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣوﺟﻪ ﻟﻔﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎل اﻟﺗﻲ 
ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ. 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس :أﺣﻣد ﻓﺎرس ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢدراﺳﺔ 2-2
.1102ﺳﻧﺔ ، ﻏزة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻬﺎرة اﻟﺿرﺑﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻟدى ﻧﺎﺷﺋﻲ اﻟﻛرة :اﻟﻣوﺿوع
.اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن 
إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﯾث اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﺟرﯾﺑﻲ ﺑﺧطواﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻗد إﺳﺗﺧدم:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم
.ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ
ﻻﻋب ﻧﺎﺷﺊ ﻣن ﻻﻋﺑﯾﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻧﺎدي 21وٕاﺷﺗﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
.اﻟﺗﻲ ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔاﻟﺳﻼم اﻟرﯾﺎﺿﻲ و 
إﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودي ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ، رﻣﻲ ﻛرة طﺑﯾﺔ ﻫﻲ: إﺧﺗﺑﺎرات ﺑدﻧﯾﺔ 7ﺗم إﺳﺗﺧدام أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
(، إﺧﺗﺑﺎر رﻓﻊ اﻟذراﻋﯾن ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ ﻣن أﻣﺎم اﻟﺟﺳم 9+3+6+3+9إﺧﺗﺑﺎر اﻟرﺷﺎﻗﺔ)ﻷﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾد واﺣدة، 
ﻟﻠﺧﻠف، إﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع ﺧﻠﻔﺎ ﻣن اﻟوﻗوف، إﺧﺗﺑﺎر ﻧﯾﻠﺳون ﻟﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﺻوﯾب ﻋﻠﻰ 


























:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧطﯾط ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺟﯾد اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة 
.ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿرﺑﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ 
.0102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ، :دراﺳﺔ إﯾﻬﺎب ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻐﻧدور3-2
ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوﺑﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺑﺎﻟﺳﺗﯾﺔ واﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ :اﻟﻣوﺿوع
ﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻟﻧﺎﺷﺊ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.  
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
، ﯾنﺳﻧﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗ91أﻗل ﻣن ﻣن ﻧﺎدي ﺑﻧﻲ ﺳوﯾف ﻻﻋب 03ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﺎﻟﺳﺗﻲ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري . 






إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺳﺗودﯾﻧت.
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
( ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن وﻣﺗﻐﯾر 50,0اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﯾﺔ )ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ 
ت ﺎﺳﺎوﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرى ﺑﯾن ﻗﯾاﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠذراﻋﯾن
.اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ )اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﻟﺑﻌدﯾﺔ ( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدى
، واﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﺎﻟﺳﺗﻰذراﻋﯾن ﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘوة اﻻﺗوﺟد ﻓروق
ﺑﯾن ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ)اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ واﻟﺑﻌدﯾﺔ( ﻟﻠرﺟﻠﯾن ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري 
.ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدى 
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺿرب رﺟﻠﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق 
.اﻟﺳﺎﺣق ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرى
:ﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔا
ﺿرورة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻬﺎرات 
اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.
ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﻗﺳم اﻷﻟﻌﺎب، ﻛﻠﯾﺔ ا:ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎريدراﺳﺔ أﯾﻣن ﻣرﺿﻰ 4-2
.9002اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ، 
.ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ أداء ﻣﻬﺎرة اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻰ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:اﻟﻣوﺿوع
إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻣﻼﺋﻣﺗﻪ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﺳﻧﺔ ﻟﻧﺎدي ﻏزل اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم 91ﻻﻋﺑﺎ أﻗل ﻣن 02وٕاﺷﺗﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ:ﻋﯾﻧﺔ 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ.







إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺳﺗودﯾﻧت.
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﺑرزت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة 
ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن واﻟذراﻋﯾن.
ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دﻗﺔ اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح أدى إﻟﻰ ﺗﺣﺳن 
ﺿرورة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ أداء ﻣﻬﺎرة اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﻛرة 
اﻟطﺎﺋرة.
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻬﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎرة ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ أو اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن 
اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟﻛل ﻣن ﺑﻌض 
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟﻣﺻري اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺿﻌف ﻛﺑﯾر ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء وﻫذا ﻣﺎ أدى ﻟﺿﻌف 
ﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻓﻛرة دراﺳﺗﻧﺎ اﻷداء أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت، ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ إﻗ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء. 
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:اﻟﻣوﺿوع
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اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
اﻛﺎر، : ﺗﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ دﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
طﻠﺑﺔ.01ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷﺎﻫدة وﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 








اﻟﻌﻣودي. ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻓﻲ ﻛل ﯾﺣﺳن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹرﺗﻘﺎءأﻛدت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﻧوع اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ أن ﯾﺷﻣل ﺟزء ﻣن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﺟودة اﻹرﺗﻘﺎء اﻷﻓﻘﻲ.
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻣﻬم وأﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗدرﯾب 8ﻠﺔ، وأن ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻛﻛرة اﻟﻘدم واﻟطﺎﺋرة واﻟﺳ
.اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن
:اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-3
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اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﺗﺧدم
ﻻﻋب ﻛرة طﺎﺋرة ﻣﺣﺗرف ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ دوري اﻟدرﺟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة 02ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
.2102-1102ﻟﻣوﺳم 








.أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗدرﯾب6ﺑﻌد dedaol jmcو jmcﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ •
.SFﻋﻧد إﺧﺗﺑﺎر ﻟم ﯾﻼﺣظ أي إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة •
وdedaol JMC-JMCوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ واﺣدة ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ •




اّﻹرﺗﻘﺎء ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ أن ﺻﻔﺔ 
اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻻ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب، ﺣﯾث أن أﺳﺎﺑﯾﻊ 6اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌد 
%06ﻣل ﺗدرﯾب ﯾﻌﺎدل ﺣﯾث ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل ﻓﻲ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي. 
وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘﻔز ﻣﻊ اﻷﺣﻣﺎل اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ وﯾﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻛﺎﻧت SFﻣن ﺗﻣﺎرﯾن 
ﻋﺎﻟﯾﺔ أي ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرب ﻣن ﺳرﻋﺎت ﺗﻧﻔﯾذ 
ون اﻷداء ﺣﺎﺳﻣﺎ.ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗدرﯾب ﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟﯾﻛ
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اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
رﯾﺎﺿﯾﯾن ﺣﻘﻘوا أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.01ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:







.tset tnegrasو jsو jmcﺗرﺗﺑط ﺛﻼث إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻺرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﺑﺄداء اﻟﻘﻔزة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ إﺧﺗﺑﺎر
ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟطول و طول اﻟطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ واﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ.ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﯾرﺗﺑط اﻻداء
ﻣﻊ أداء اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ.ﻫﻧﺎك ﺳﺑﻌﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل وٕاﯾﺟﺎﺑﻲ وﻛﺑﯾر 
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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إﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطول واﻟوزن وﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد اﻟﻼﻋﺑﯾن، وﻛﯾﻔﯾﺔ
ﻟﻺرﺗﻘﺎء وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻹرﺗﺑﺎط وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ.
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اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﻻﻋب ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟﺑرازﯾﻠﻲ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.11ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
(pmujRAJ، إﺧﺗﺑﺎرJS، إﺧﺗﺑﺎر JMCﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء ﻫﻲ: إﺧﺗﺑﺎرأدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:





.coh tsop remarK-yekuTإﺧﺗﺑﺎر •
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
.)اﻹرﺗﻘﺎء(ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﯾر
ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻟم ﺗظﻬر أي ﺗﻛﯾﻔﺎتjs ,jmcأﺳﺑوع أظﻬرت : أن إﺧﺗﺑﺎر ﻛل 81ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻘﻔز ﺑﻌد 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﯾﻘﺗرح أن ﻫذﻩ .ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔا ٕﻋن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ و 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ دراﺳﺎتإﺧﺗﺑﺎرات ﯾﻣﻛن اﻹ
ة.ﻟطﺎﺋر ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة ا
ﻷﻧﻬم أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﻔﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗدرﯾب وﺗﻌﻛس ﻟﺻد اﻟﻬﺟوم واأن ﯾﺗم إﺧﺗﺑﺎرات ﯾﻘﺗرح 
ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ. ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﺳﺗﻛون أداة 
ﺗﺣﺳﯾن أداء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾز و .ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب، وٕاﻋﺎدة ﺗﻌدﯾل اﻷﺣﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﻓردي
.اﻟﻘﻔزة ﻟدى اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
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ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﺷﻛل دوري وﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻷن ردودﻫم ﺗﺧﺗﻠف ﺟراء اﻟﺗدرﯾب، وﯾﺟب أن اﻟﺗدرﯾب وأﺣﻣﺎﻟﻪ
.ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷﺣﻣﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
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اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
.ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲةﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋر 59ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
، ◌ ّ، JS، إﺧﺗﺑﺎر JMCإﺧﺗﺑﺎرإﺧﺗﺑﺎرت ﻟﻘﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻫﻲ :4ﺗم إﺳﺗﺧدام أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:




.( ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻛررةAVONAﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن )•
ﺧﺗﺑﺎر.إﻟﻠﻛﺷف ﻋن أي ﺗﺣﯾز ﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔردﯾﺔ )اﻟﺑﻧود( ﻟﻛل cctsop yekuTاﺧﺗﺑﺎر •
)AC(ﻛروﻧﺑﺎعﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ أﻟﻔﺎ( وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹRIIﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﺑﺎدل )ﻣﺗوﺳط ﺳﺗﺧدامإﺗم •
ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﻔز. إﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺑﯾن ﻣوﺿوع 
( ﻟﺗﺣدﯾد VCﺧﺗﻼف )ﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻹإﺧﺗﻼف داﺧل اﻟﻣوﺿوع ﻟﻛل ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻹ•
.ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﻔزﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻹ
ﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ. ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺈﺧﺗﺑﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗراﺑط ﻟﻺﺗم ﺣﺳﺎب ﻣ•
.namttuG-resiaKﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر ﺈﻋدد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑ
ﺳﺗﺧدام ﺈﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﻔز ﺑا ٕﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣواﻗف اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ و ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻹ•
.AVONA




ﺧﺗﺑﺎر أظﻬرت ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكوﺟدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻹ•
)أي ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة رﻓﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗوى( ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻩ اﻟدراﺳﺔﻛﺎﻧت اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذ
و JMCﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﻔز اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ )أي إ( وﻓﻲ JBو JAاﻟﻘﻔز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ )أي ﺧﺗﺑﺎراتإﻓﻲ 
( ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن sJBو sJAﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﺣدﯾﺛًﺎ )أظﻬرت اﻹﺣﯾث ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، (JS
ﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﺎﻧت اﻹ(. وﻣﻊ ذﻟكsJSو sJMCﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ )اﻟﻣوﺿوع أﻛﺛر ﻣن اﻹ
ﺧﺗﺑﺎرات إﺟراءات اﻟﻘﻔز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ا ٕﺧﺗﺑﺎرات إﺟراءات اﻟﻘﻔز اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ و إﺑﯾن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﺎﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺣدﯾﺛﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫذﻩ اﻹﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ. ﻟذﻟك
ﺳﺗوﻟت ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗرّﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﯾﺟبإﺗﺣﺎﻛﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﻌب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع واﻟﻬﺟوم
ﻟﻘدرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻔز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻹإ
ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌددﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺈﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن ﻣواﻗف اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑ•
ﯾﺟب :أوﻻ :ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾنإﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗم دراﺳﺗﻬﺎ  ﺣﯾث ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺟﺎز ﻟﻺ
ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻘﯾم ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻻﻋﺑوﻫم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻫﻧﺎ إ
واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻣﺣدد. ﺳﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟﻘوة واﻟﺗﻛﯾﯾف ﺑﺗﺻﻣﯾم 
ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻓﻲ رﺗﻘﺎء ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻹ
ﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺈﺑ:(. وأﺧﯾًرااﻟطول واﻟوزنﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ )ﻣﺛل اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻹ
ﻟﻘدراﺗﻬم ﺎﻣﺔ وﻓﻘﺋﺑﯾﻬم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣواﻗف اﻟﻠﻌب ﻣﻼﻫﻧﺎ، ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻣدرﺑون اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣن وﺿﻊ ﻻﻋ
اﻟﻘﻔز وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻷﻧﺛروﺑوﻣﺗرﯾﺔ.ﻋﻠﻰ
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻹﺳﺗﻔﺎدة
.ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻣراﻛز اﻟﻠﻌبﺎﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﺑﻫﻧﺎك ﺗراﺑط ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
.JSو JMCﺗﺄﻛﯾد ﻣوﺛوﻗﯾﺔ إﺧﺗﺑﺎرات ﻛل ﻣن 
اﻟﻣﺳﺗوى ذوي ذﻛورﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗدرات اﻟﻘﻔز ﺑﯾن ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﺣدﯾد اﻹ
.ﯾﺔاﻷﻧﺛروﺑوﻣﺗر وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﯾﺟب ﺗﺿﻣﯾن أﻧﻣﺎط ﺣرﻛﺔ ﻛل ﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ أي إﺟراء إﺧﺗﺑﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
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.ﻻﻋﺑو اﻟﻔرﯾق اﻟوطﻧﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
ﺗم إﻋﺗﻣﺎد 6002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ :ﻗﺳﻣت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲاﻹرﺗﻘﺎء ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
ﻋﻠﻰ  إﺧﺗﺑﺎر8002إﻟﻰ 7002، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن )pmuj tekcor( jKR، إﺧﺗﺑﺎرJMCإﺧﺗﺑﺎر
، ﺣﯾث ﺗم إﺳﺗﺧدام )pmuj ekips( bJD، وٕاﺧﺗﺑﺎر )sra htiw jmc( aJMC، وٕاﺧﺗﺑﺎر JS، وٕاﺧﺗﺑﺎر JMC
ﺟﻬﺎز:   
)niapS ,anolecraB ,.P.C.S ,cidemoyB ®METSYS .OCSOB sulP-PMUJOGRE(
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
رﺗﻔﺎع ﯾﺻل إﻟﯾﻪ اﻟرﯾﺎﺿﯾون ﻓﻲ ﻛل ﻗﻔزة.ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾﺎس أﻓﺿل إ•
ﻟﺗﺣدﯾد وﺛوﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوع.ssalcartniرﺗﺑﺎط ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل إ•
.8002-6002ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت MESﺗم ﺣﺳﺎب •
(.AVONAﺗم ﺗطﺑﯾق ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗﻐﺎﯾر ﻋﺎﻣل واﺣد )•
ﻣﻊ إﺗﺧﺎذ tset-Tﻣن ﺧﻼل إﺧﺗﺑﺎر 7002أﺟرﯾت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻠذﯾن أﺟري ﻓﻲ ﻋﺎم •
ﻟﻛل اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل.50.0 ≤ pﺗداﺑﯾر ﻣﺗﻛررة ﺣﯾث ﺗم ﻗﺑول دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد 
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
ﺣﻘق اﻟﻔرﯾقﻟﻛن ، 8002ﺎم ﻋﻠﻰ أﻓﺿل أداء ﻓﻲ ﻋﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺣﺻﻠوا •
ﻠوب ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺎزوا ﺑﺑطوﻟﺔ أوروﺑﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳ، 7002ل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم أﻓﺿ
ة.، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎرإاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﯾق، و واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺳﺗﺛﻧﺎء ، ﺑﺈﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ أﻋJSﻗﯾم •
رﺗﻔﺎع ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻣوﺳم إ( اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ )la te trebboB
.7002
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺟب إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﻣوﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻷن اﻷﺟﻬزة ﺗﻌطﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت أو اﻹرﺗﻘﺎء، رﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔزإﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت 
ر.ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾﺣدة ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطول ﻣﺳﺗﻣداﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﻔزة وا
ﻋن ﺑروﺗوﻛول اﻟﻘﻔزة اﻟﻌﻣودﯾﺔ اﻟذي ﺗم إﺟراؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة رﺗﻔﺎعإﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻛﻣرﺟﻊ ﻟﻣواﺳم اﻟﻔرﯾق إﻣواﺳم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وﯾﻣﻛن 3اﻟطﺎﺋرة اﻟذﻛور اﻟدوﻟﯾﯾن ﺧﻼل 
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ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،  وﻛﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣدرب ﻓﻲ ﻟﻼﻋﺑﯾنﺑدﻧﻲاﻟوطﻧﻲ اﻟﻘﺎدم ﻟﻔﻬم وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟ
ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي.
ﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾًﺿﺎ ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ وﻓرق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠظروف إﯾﻣﻛن و 
اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾﻬم ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم.
eht dna cetreV ehtرة اﻟﻘﻔز ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫﻣﺎ ا ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻗدﻫﻧﺎك ﺟﻬﺎزان ﺷﺎﺋﻌﺎن ﺟد
. ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ tam tcatnoc
رﺗﻔﺎع ﻣن طرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن.إ
.8002: ﺳﻧﺔ la te P nosaJ ,kilahiMدراﺳﺔ 6-3
اﻟﻣوﺿوع: 
lacitreV no smargorP gniniarT dnuopmoC dna xelpmoC mreT-trohS gnirapmoC
.tuptuO rewoP dna thgieH pmuJ
ﻣرات ﺧﻼل ﻣدة 5ﺣﯾث ﺗم ﻗﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺗﺷﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن ﺗدرﯾﺑﯾﯾن اﻷول ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻌﻘد واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ 4اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘدرة ب 
.ﻣرﻛب
إﻣرأة ﻣﺗطوﻋون وﯾﻧﺗﻣون ﻟﻧﺎدي ﻣن اﻟدرﺟﺔ 02ذﻛر و11ﻻﻋب ﻣﻧﻬم 13ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻧﺳﺎء ﺿﻣن 01رﺟﺎل و 6، و)xpc(ﻧﺳﺎء ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻘد 01رﺟﺎل 5ﻣﻘﺳﻣﺔ ، اﻷوﻟﻰ
.)dpc(ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣرﻛب
.cetreVecived gnirusaemإﺧﺗﺑﺎر اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬﺎز أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟطول واﻟوزن واﻟﺳن وﻣؤﺷر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ.•
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻘوة وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻣﺳﺎﻓﺔﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 5 × 2 AVONAﺳﺗﺧدام إﺗم •
.cetreVﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘوة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎﻫﺎت ﻹﯾﺟﺎد دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗداﺑﯾر اﻟﺧدم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺛﻼﺛﻲ اﻹأﺳﺗ•
إذا ﻟوﺣظ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻔﺎﻋل واﻟﻘوةﻣﺳﺎﻓﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ واﻟوﻗت وﻛذﻟك ﺿﻣن اﻷﺟﻧﺎس
.(50.0 ≤ Pﻣﻌﻧوي )
ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد وﻗت ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ sisylana coh tsop s'yekuTﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل •
ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أو داﺧﻠﻬﺎ. 
واﻟﻘوة. ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديوﺛوﻗﯾﺔﻟﺗﻘﯾﯾم )k ,2CC(إرﺗﺑﺎطﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت •
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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واﻟﻘوة ﻟرﺑط دﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي(MESﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس )•
اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت.
:إﻟﯾﻬﺎاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل 
أن ﻛل ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣرﻛﺑﺔ أﺳﻔرت ﻋن ﻣﻛﺎﺳب ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺣﯾث ، أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗدرﯾب3ة ﻓﻲ أﻗل ﻣن واﻟﻘو اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻣﺳﺎﻓﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣرﻛب ﺑﺗﺣﺳﯾن ٪5ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻣﺳﺎﻓﺔاﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺗﺣﺳﯾن 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻘدة زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳطﻬﺎ ٪5. ﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪9ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻣﺳﺎﻓﺔ
.ﺳم77.4ﺔ ﺗﻘدر بﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣرﻛب زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط٪9ﺗﻣﺛل زﯾﺎدة و ﺳم7.2
ﻣودﯾﺔ وٕاﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻌد اﻷﺳﺑوع اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺗدرﯾب )ﺟﻠﺳﺔ رﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔزة اﻟﻌإ، ﻛﺎن ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك•
ﺑﻌد اﻟظﻬر( ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 3ﺧﺗﺑﺎر إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب( أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﺎﺑق )ﺟﻠﺳﺔ إ
ﻫذا ﻣﻔﯾد ﺟدا ﻟﻠﻣدرﺑﯾن أو اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب أطول.أن اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ اﻷداء 
.ة ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻠﺗدرﯾب ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻗﺻﯾر اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓﻘط ﻓﺗرة 
رﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔز إوﺟدت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﻛﻼ ﺷﻛﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب أﺳﻔرت ﻋن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ •
ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن.ﻘوةواﻟاﻟﻌﻣودي 
ﻣﺳﺗﻘل.ﺳﺗﺧدام ﻧوع اﻟﺗدرﯾب ﺑﺷﻛل إﯾﻣﻛن ن أﺟل ﺗدرﯾب ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة، أﻧﻪ ﻣﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ •
ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري و ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﺗدرﯾب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔﺧﺗﯾﺎرإﻗد ﯾﻌﺗﻣد •
.ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻣل
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدرب أن ﯾﺳﺗﺧدم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى إذا ﻛﺎن ﻓﺗرة ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺻﯾرة ﻗد 
ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺣﺳب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وذﻟك أﺳﺎﺑﯾﻊ 4إﻟﻰ 3ﻣن ﺗﺻل إﻟﻰ 
اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
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اﻟﻣوﺿوع: 
:sreyalP llabyelloV elameF dna elaM lanoisseforP fo ecnamrofreP pmuJ lacitreV
leveL noititepmoC dna noitisoP gniyalP fo stceffE
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﺳﺗﺧدم:اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﺳﻧﺔ 83-81إﻧﺎث( ﺗﺗراوح ـﻌﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 041ذﻛور و311ﻻﻋب )352ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻣن دوري درﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدوري اﻟﺳﻠوﻓﯾﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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ﺟﻬﺎز ﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣودي ﺑﺈاﻹرﺗﻘﺎءإﺧﺗﺑﺎرات رﺗﻔﺎع اﻷﻧواع اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﺧﺗﺑﺎر إﺗم أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛرار ﻟﻛل ﻧوع ﻣن 3. ﻗﺎم ﻛل ﻣﺷﺎرك ﺑﺈﺟراء JA ,JB ,JS ,JMCﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:)pmujotpO(
ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺗرﺗﯾب أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ، ، وﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﻓﺿل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗراتإﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديأﻧواع 
.ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ ﻟﻛل ﻣﺷﺎركإﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
ﺎﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗرات ﺗم ﺗﻘدﯾمﺑإﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديأﻧواع ﻣن 4رﺗﻔﺎع إﻛﺎن ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو •
وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻌب )اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻟﻛل ﺟﻧس ﻋﻠﻰ ﺣدة. اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
( ﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﻘﯾﯾم AVONAM5×2ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن )إﺗم •
رﺗﻔﺎع اﻟوﺛب ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ( وﻣواﻗﻊ اﻟﻠﻌب إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻹ
( ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﺟﻧس.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﻣرراﻟﻼﻋب اﻟﺣر، اﻟﻣﻬﺎﺟم ،)
JMCاﻟﻘﻔزة أﯾًﺿﺎ ﻟﻠﺷروط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: رﺗﻔﺎعإﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻔروق اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ •
. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن JB .sv JA، JMC .sv JA، JMC .sv JB، JS .sv
ﻟﻌدة ﻣﻘﺎرﻧﺎت.(AVONAM)2×4ﺳﺗﺧدام ﺈﺑ
ﺧﺗﺑﺎر.إﻟﻛل 50.0ﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺗم •
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﺗﻠك اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديرﺗﻔﺎعإﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ •
.JSﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ اﻹ
أﻣﺎ اﻟﻣﻣررﯾن،و اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟذﻛور ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن ﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻘط ﻓﻲإﺗوﺟد •
.ﺿﺎع اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑدو ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔﻓﺈن ﻗدرة اﻟﻘﻔز ﻋﺑر أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث
ﻟدﯾﻬم أداء ﻋﺎﻟﻲإﻟﻰ أن ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن اﻟذﯾن ﯾﻠﻌﺑون ﺑﻣﺳﺗوى ﻟدراﺳﺔ اﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ•
وﺧﺻﺎﺋص اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻗوة اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديأﻓﺿل ﻓﻲ 
اﻹرﺗﻘﺎءﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﻓﻲ أداء ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻹاﻟﻘوة ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة. 
اﻟذﻛور ﻗد ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻛﺎﻧت أﻗل وﺿوﺣًﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻟﻛن ﯾﺑدو أن اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﻣررﯾناﻟﻌﻣودي
ﺻد واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟاﻟﺟودةﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔﻣن ﻗوة إﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗدرﯾﺑﺎت 
واﻟﻬﺟوم أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب.
ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ، ﻓﺈن ﺎﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﺑﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ •
ﻟزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻓﺔواﻟطرق tnemevom retnuocاﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﺳﺗﺧدام إﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻧﻔس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ أﻗل ﻛﻔﺎءة اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻣﺳﺎﻓﺔﺳﺗﺧدام ذراع ﻓﻲ زﯾﺎدة إوﻣﻊ ذﻟك ، اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي
، ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟﺟﺳم وﻗوﺗﻪ أﻗل ﻧﻣوا. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻹﻧﺎث
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي
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ﻗوة اﻟﺟﺳم اﻟﻌﻠوي اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻻﻋﺑﺎت اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻹﻧﺎث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻟزﯾﺎدة أداء 
ﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺄرﺟﺢ اﻟذراع. إﻣن ﺧﻼل اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي
ﻋﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ذوي ﯾت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻻأﺟر اﻟدراﺳﺔﻧظًرا إﻟﻰ أن •
ﻓﻲ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺷﻛﯾل ﺧﺗﯾﺎر و إﻓﻲ دام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻹرﺗﻔﺎع اﻹرﺗﻘﺎء ﺳﺗﺧاﻟﺟﻧﺳﯾن، ﯾﻣﻛن إ
.ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة .إﺧﺗﯾﺎر اﻹﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص 
، وﻣﺎذا ﯾﺣﺗﺎج ﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي.ﻣﺳﺗوى اﻷداء
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اﻟﻣوﺿوع: 
ecnamrofreP pmuJ lacitreV no tnempoleveD ecroF fo etaR fo eloR ehT
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:
ﻣﺗطوع ﻣﻣﺎرس ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ.32ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
.JSو JMCإﺧﺗﺑﺎراتﺧﻼل DFRﻣﻌدل ﺗطور اﻟﻘوةﺗم ﻗﯾﺎس•
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ.ﻣﺗوﺳط •
، ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة JSو JMCﺑﯾن sVTFاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل tواﺳﺗﺧدﻣت اﺧﺗﺑﺎرات •
s'yekuTﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرق إ. ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أي ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام 50.0≤ pﻋﻧد 
.tset )DSH( ecnereffid tnacifingis yltsenoh
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻘوة وأداء -اﻟوﻗتﻣﻌﺎﻣل ﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات رﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻟﺗﺣدإﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت •
-اﻟوﻗتو ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي. ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺑﺎﯾن داﺧل اﻟﻣوﺿوع واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻣودي
(٪59، وﺣدود اﻟﺛﻘﺔ )(VCﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻐﯾر )اﻟﻘوة 
(.CCIرﺗﺑﺎط داﺧل اﻟطﺑﻘﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹ•





ﻟدى JMCأﺛﻧﺎء ﺣرﻛﺔ ذروة ﻣﻌدل ﺗطور اﻟﻘوةو ﻧزوح اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻧﺷطﯾن. 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن أداء DJVوﻧزوح اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديDFRPﺗطور اﻟﻘوةذروة ﻣﻌدل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﯾن 
وٕاﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣن ﻣﻌدل ﺗطور اﻟﻘوةﯾﻧﺟم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻘوة ﺑﺳرﻋﺔ JMC
(.FPاﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى )
اﻟذﻛور ﻏﯾر اﻟﻣدرﺑﯾن ﺧﺗﺑﺎراﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻋﻧد إﻛﻣﻘﯾﺎس ﻷداء ذروة ﻣﻌدل ﺗطور اﻟﻘوةﺳﺗﺧدام إ
.ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ
:اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟﻘوة اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن ﺗدرﯾب اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر 
. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن إدراج اﻟﺗدرﯾب اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻘوة ﺳﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳًﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي.ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوظﯾف وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻏﯾر اﻟﻣدرﺑﯾن أو اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺧﺑرة ﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟذﯾن ﺗﻛون 
ﻓرﺻﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻗوﺗﻬم اﻟﻘﺻوى أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑرﯾﺎﺿﯾﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟذﯾن ﻗد ﯾﻛوﻧوا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﺗدرﺑون ﻋﻠﻰ أو 
.وﺗﻬم ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗدرات ﻗ
ذروة ﻣﻌدل ﺗطور ﻣﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﻣﯾل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔإدراج ﻛل ﻣن اﻟﺗدرﯾب 
ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻘوة
.اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودياﻟﺑدﻧﻲ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرة ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء 
ق ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:اﻟﺗﻌﻠﯾ.ب
ﺑﺣﺛﻧﺎ "أﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺑﻌد ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣوﺿوع 
أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة"، أظﻬرت ﻟﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠف
أﺧرى ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت اﻟطﺎﺋرة أو ﻓﻲ رﯾﺎﺿﺎت
وﻣﺎﻫﻲ أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻣن ﺣﯾث طرق ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﺛت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ
طرق ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﯨاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟ
. ﻓﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗم وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وٕاﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة أو رﯾﺎﺿﺎت أﺧرى
إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻛﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص دراﺳﺗﻧﺎ وﻛذﻟك اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ 
ﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ: ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﺧﺻﻋﻠﻰ 
ﻧرى أن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع:ﻣن ﺟﺎﻧب o
ذﻟك ﻋﺑﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل أو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ .
دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻧﻬﺞ 8دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و9ﻫﻧﺎك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:ﻣن ﺟﺎﻧب o
.اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ، ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ذراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﻧﺎﺳب ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
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ﻛﺎﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻻﻋﺑﯾن ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ أﻧدﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:ﻣن ﺟﺎﻧب o
دة ﺷﻣﻛﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺗطوﻋﯾن ﻧﺷطﯾن ﺑدﻧﯾﺎ ﻫذا رﯾﺎﺿﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت وطﻧﯾﺔ، ﻣﺎﻋدا دراﺳﺔ واﺣ
ﻣن ﺟﻬﺔ. وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻛﺎن إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻣدﯾﺔ أو ﻗﺻدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت وﻫذا 
إﺗﺧذﺗﻪ دراﺳﺗﻧﺎ.    
ﻗﺎﻣت ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:ﻣن ﺟﺎﻧب o
أﻣﺎ ﻓﻲ إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﻊ ﺗوظﯾف اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻓﻲ ﺣﯾن 
دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻘد إﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣدرﺑﻲ اﻷﻧدﯾﺔ. 
وﺳﺎﺋل أﺳﺎﻟﯾب و إﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:ﻣن ﺟﺎﻧب 
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ: اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري، ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺗﻌددةوﻣإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرق ، إ(CCIرﺗﺑﺎط داﺧل اﻟطﺑﻘﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﺗودﯾﻧت، -ﺑﯾرﺳون، إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت
(AVONAﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن )، tset )DSH( ecnereffid tnacifingis yltsenoh s'yekuT
، اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎي، ﻣﻌﺎﻣل اﻹﻟﺗواء.n2إﯾﺗﺎ ، ﻣرﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣل ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻛررة
:ﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳ.ج
ﺿﺑط ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب.-
ﻟدراﺳﺗﻧﺎ.ﻣﻧﻬﺟﻲﺗﺟﻧب اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وٕاﻋطﺎء طﺎﺑﻊ ﻋﻠﻣﻲ-
ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.اﻹﺳﺗﻔﺎدة-
ﺗوظﯾف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.-
إﺳﺗﺧدام أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺗﻧﺎ .-




ﻓردﯾﺔ أو ﻛﺎﻧت رﯾﺎﺿﺎت ﺳواء ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﯾﺷﻬد ﻣﯾدان اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم 
ﻣن أﺟل إﺟراء ﺑﺣوث وﻫذا ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻐل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
وٕاﻛﺗﺷﺎف طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻹﺿﺎﻓﺔ ودراﺳﺎت وﺗﺟﺎرب ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗطور 
وﻟﻬذا أﺻﺑﺣت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ واﻟدﻋم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث، 
وﺗﻌد اﻷﻧدﯾﺔ أو واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.ﻟﻸﻧدﯾﺔ واﻟﻔرق ﻣن أﺟل اﻟﺗطور واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻻﻋب ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲﺑر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻوﻻاﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻟﺗﻛوﯾن وٕاﻧﺗﺎجاﻟﻔرق ﻛﺧزان وﻣﺻﻧﻊ 
وﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺑﻌث وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺎﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ وأﺳﺎﺳﻲ ، ﺳواء ﻛﺎﻧت رﯾﺎﺿﺎت ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
.اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
أﺣد ﻓﻬﻲ ﻲاﻟﻌﺎﻟﻣﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺎﺋرة ﻛﺄﺣد أﻟﻌﺎب اﻟﻛرة وﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛرة اﻟطإﺣﺗﻠت 
ﺔ اﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗطور ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﺑﺈﺳﺗﻣرار ﯾد اﻟﺗطور ﺑﻐﯾ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣتأﻟوان اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣرﻛﻲ
ﺑﺗﻌدد رﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ ، اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺗﻌد ﻟﻌﺑﺔ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﻛﻣﺎ ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔﯾﻋﺎمﯾوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫدفﺗﻬﺎ،اﻣﻬﺎر 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟﻬود ، واﻟﺧططﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ و ﺗطور ﻣﺳﺗوى أداء ﻻﻋﺑﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدرات 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ 
اﻟطﺎﺋرة  وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻣﺎ زاﻟت ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺣﻠوﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
أﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋل و ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
.ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻌززة ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎري ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋداد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗطور وﺗﻘدم أداء ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟﯾدا ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن وذﻟك ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد
واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻼﻋبﺗطوﯾر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ
"ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻠﻌب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﯾﻌد أﺻﻐر ﻣﻠﻌب ﻟﻠﻌﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻼﻋب دﻓﺎﻋﯾﺔ أو ﻫﺟوﻣﯾﺔ.
ك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺑﻪ أو ﻣﻠﻌب اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓس وﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﺣر 
ﻫﺟوم، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﻛون ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺛﺎﺑت أو اﻟﻣﺗﺣرك 
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ﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻟﺣﺎﺋط اﻟﺻد أو اﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻟﻣس اﻟﻛرة 
(71-61، ص6102)أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس، .اﻟﻘوﯾﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔ"
و ﯾرﺟﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﻧﻲ 
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  ﺧرى ث واﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻧدًا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣو 
ﺧرى، واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾررﺗﺑطت ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷإوﯾﻌد ﻋﻠم اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﺣدًا ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ 
ﺑراﻣﺞﻋﺗﻣﺎد اﻟإﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎري واﻟﺧططﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق إﻧﺟﺎزات أﻓﺿل. 
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻗدرات اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ واﻟﺧططﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ، واﻟوﻗوف
ﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹاﻹﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن 
ﺧﯾص واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﺧطط ﺧﺗﺑﺎرات ﻫﻲ " إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺷﻷن اﻹ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑدور اﻟﻣؤﺷر، وﺗﺷﯾر ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣدى اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﺟﺎح 
(762، ص6991)ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن، ."ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻟﻌب اﻟﻛرة ﻗﺑل و ﻫﺟوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻪ أﻗﺻﻰ إرﺗﻘﺎء ﻷداء ات دﻓﺎﻋﯾﺔ أﯾﺣﺗﺎج ﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة أﺛﻧﺎء أداءﻩ ﻣﻬﺎر "
".ﻗﻔزة ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎراة001ﻫﺑوطﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
وﻟﻌب ﻹرﺗﻘﺎءﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﺗواﺗرة ﻣﺛل ااﻷداء ﺗﻣﯾزﯾﻛﻣﺎ "، )2p,3102 ,itteiboL .R ,nameloC(
وﺻد اﻟﻬﺟﻣﺎت، ﻫذا وﻗد ﻻﻋب ﺿد ﻻﻋب ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎدة ﺣرﻛﺔ ﻣﺿﺎدة ﻛﺎﻹﻋداد ﻟﻠﻘﻔزة واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻛرة، 
"رﺑطت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺗﺣﺳن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ ﻗدرة اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻣﺗﻣﯾز
"ﻟﻬذا ﻓﺈن ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻗوة ﻣﺗﻔﺟرة واﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل )23p,8102,la te anep.J(
)ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ، ﯾﺟب أن ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻛﻘوة ﻣﺣﺿﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻹﻧﻘﺑﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ"
ﻹﯾﻘﺎع، وﻧظرا ﻷن ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﻧﺧﻔﺎض ﻣدة اﻟﻠﻌب وزﯾﺎدة ﺷدة ا"(،205، ص8002
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ واﻟﻣﻬﺎري ﻟﻺرﺗﻘﺎء رﺻد اﻟﻣﺳﺗﻣرﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب واﻟﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن 
ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷداء"وﺗﻌد 
ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻧﺟﺎح ، ﻛل ﻫذا ﯾﺑرز دور اﻟﻣدرب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.)893p ,8102 ,la te otnasI'D(
ﻋﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻹرﺗﻘﺎء واﻟﻬﺑوط ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢاﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘدرةاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأﺛﻧﺎءاﻟطﺎﺋرةﻻﻋﺑﻲ ﻛرة 
) 602p ,3102 ,reym .D yrogerG ,uhc.A dlanoD(.ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗدرﯾﺑﺎﺗﻬماﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
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إﻟﻰ ﻫذا وﻗد ﺑﯾﻧت دراﺳﺎت و آراء ﻋدﯾدة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎت ﻣراﻛز اﻟﻠﻌب ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣرﺗﺑط 
اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﺣﻣل ﻗوة إﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ و ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﻣدى ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻛل ﻻﻋب ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺑدﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘوة و 
ﺳرﻋﺔ ﺣرﻛﺎت اﻟﻘدﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﺷﺎﻗﺔ و اﻟﺗواﻓق و و 
ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻹرﺳﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻛﺣﺎﺋط اﻟﺻد اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻠﻌب، إﺿ
اﻟﺳﺎﺣق واﻟﺗﻣرﯾر واﻟﺳﺣق اﻟﻬﺟوﻣﻲ. 
"ﻣن أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﯾﻌد اﻹرﺗﻘﺎء 
ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟﻘﻔز إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن أﺛﻧﺎء ' "ﺣﯾث )517p ,2102 ,la te ILA IHATTAF(
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﻟﺿرب اﻟﻛرة ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر ﻣن ﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﻛرة ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳم ﻟﻸﻋﻠﻰ، 
ašjobeN(وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ، (anailiL-)1051p ,5102,la te udaR atebasilE"اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻋﻠﻰ"أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳرﻋﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻛﻌﻧﺻرﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة" )la te civokjarT
ﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻌﺿﻼت اﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺣﯾث ﯾ، )56p ,1102 ,la te civokjarT ašjobeN(
ﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻔوز "ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻠوﺛب أو اﻟﺿرب ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، وﻗد ﺗﻛون اﻟ
ﺑﺎﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﯾﻘول )ﻧورﻣﺎﻧد ﺟﯾوﻧﯾت( أن اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻘدرة ﻟﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ إﺳﺗﺧداﻣﺎت 
)ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن، ﺣﻣدي ﻋﺑد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫﻲ اﻹرﺳﺎل، اﻟﺗﻣرﯾر، اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل، اﻟﻬﺟوم واﻟﺻد"
(12، ص7991اﻟﻣﻧﻌم، 
ﻗد ﻻﻋﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻷن )ﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ(ﺷﺑﺎلﻷﻼﻋﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺗﺗﻌﺎظم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ 
وﺻﻠوا إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗدرﯾب وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺧﺎص، أي أن اﻟﻼﻋب أﺻﺑﺢ ﺟﺎﻫز 
ﺗﻘﺳﯾم اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔﻟﺧوض ﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل وذك ﺣﺳب ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ 
)5p ,9002 ,llabyellov ed esiacnarf noitaredef(ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة 
و اﻷﻣﺛلرﻛﯾزة ﻫﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺻل ﺑﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻟدرﺟﺔ اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري اﻟﻣﺗﻣﯾزاﻹرﺗﻘﺎءﻌﺗﺑر ﯾﺑﺣﯾث 
داءﻟﻸﻣﻧﺎﺳب و ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧرى، ﻓﯾﺣﺗﺎج اﻟﻼﻋب ﻟﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ إر وﯾرﺗﺑط 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻹﺗﻘﺎن اﻟﻣﺗﻣﯾز .ياﻟﻣﻬﺎر 
ﻋﻠﻰ ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرزت 
داﺧل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي وﻛذﻟك اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و ﻣﺳﺗوى اﻷﻧدﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ اﻷداء اﻟﺟﯾد .ىﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗو رﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك، اﻟﺗد
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ودراﺳﺔواﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻣﺎ ﺳﺑقإﻧطﻼﻗﺎ 
61-51اﻟﺗﻲ أﻛدت أن اﻟﻌﻣر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻫو )2102 ,eyaffal te A.M.uokuohc(
ﻫﻧﺎك  ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻫل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺗﺳﺎؤل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧطرح ﻪوﻣﻧ،ﺳﻧﺔ 
؟اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ طرح وﻣﻧﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌديﻫل -
؟ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
ﺟراءﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل ﻫل -
اﻟﻣطﺑﻘﺔ؟اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
؟ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟطول وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔﻫل -
؟ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟوزن وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﻫل -
:اﻟﻔرﺿﯾﺎت-3
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل. رﺗﻘﺎءﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻹأﺛرﻫﻧﺎك 
اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ:
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ -
.ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻷطراف ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼتﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻋﻠﻰ -
ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ .اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
ﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة. إوﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطول ﻋﺎﻣلرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن إﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -





وذﻛر اﻟﺷﻲءﻧﻬﺎ: ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷﻲء،ﻣاﻷﺛر ﻣﻔرد، واﻟﺟﻣﻊ أﺛﺎر، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ :ﻟﻐﺔ.أ
.ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲءﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛذﻟك وﯾطﻠق 
P&egaP=weiV&ra=emanegaugnal?xpsa.sliateDawataf/awataF/ten.atfila.www//:ptth(
)15: 01 , 8102.30.91 ,2=DIkooB&1=oNegaP&5269=DIega
:اﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻟﺑر 2-4
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط إرﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺟﺎل ﻣﺎ وﺗرﺗب وﺗﻧظم ﻟﻐﺔ: .أ
.ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﯾﻛل ﻣﻌﯾن ﺗﺗﺑﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
)42: 11 ;8102/20/40/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth(
ﻫﻲ "أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ، إﺻطﻼﺣﺎ:.ب
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة، وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أوﺟﻪ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ذات 
أو ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ، (03، ص4102)طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم، ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة" 
ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﺈن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻫو" اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺳرد 
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺑﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﻲ 
(6، ص9002)ﺻﻼح اﻟزرو اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ وأﺧرون، ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة" 
ط ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣدرب ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑدﻧﯾﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧطإﺟراﺋﻲ: ﺗﻌرﯾف .ج
ﻣﻬﺎرﯾﺔ، ﺧططﯾﺔ، ﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻼﻋﺑﯾن إﻟﻰ أﻫداف ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ.
:اﻹرﺗﻘﺎء3-4
.ﻣﻌﻧﺎﻩ ّإرﺗﻘﻰ، إرﺗﻘﺎء أي إرﺗﻔﻊ و ﺻﻌد وﻋﻼﻟﻐﺔ:.أ
)34: 21 ,7102.50.41,yranoitcid/moc.mijaam.www//:sptth(
ﻫو ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹﻗﺗراب واﻹﻋداد ﻟﺑدء اﻟطﯾران أو اﻟﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﻬواء، واﻟذي إﺻطﻼﺣﺎ: .ب
، ﻗﺎﺳم ﺣﺳن ﺣﺳﯾن)"ﯾرﺗﺑط ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺣرﻛﻲ ﺑﺎﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘﻔز ﻹﻧﺟﺎز اﻹﻧدﻓﺎع إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻷﻋﻠﻰ
(932، ص0002إﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود، 
وﯾﻘﯾس ﻗدرة ﻋﻣودﯾﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋﺿﻼﺗﻪ ﻓﻘط،رﻓﻊ ﻣرﻛز ﺟﺎذﺑﯾﺗﻪ"ﻗدرة اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﻫﻛﻣﺎ 




أو ﻫو" ﻗوة اﻟدﻓﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺟﺳم ﻟﻸﻣﺎم واﻻﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺑداﯾﺔ إرﺗطﺎم أﻗدام اﻹرﺗﻘﺎء 
ﻋﻠﻲ ﺣﺳن أﺑو ﺟﺎﻣوس، ﻟﻸرض وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗرﻛﻬﺎ ﻣﻊ إﻣﺗداد ﻟﻣﻔﺎﺻل ﻛل ﻣن اﻟﻘدم واﻟرﻛﺑﺔ واﻟﺣوض")
(704ص، 2102
اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺟﺳم ﻣن ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺿﻼت ﻘدرة اﻟﻫو ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ: .ج
ﻣن ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺳوء ﻛﺎﻧت دﻓﺎﻋﯾﺔ أو ﻫﺟوﻣﯾﺔ.ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﻷداء ﻣﻬﺎرة 
:ﻻﻋﺑﻲ ﺻﻧف أﺷﺑﺎل4-4
وﻛذﻟك" ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧﺔ( 71-41وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن )
ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة واﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺧط ﻓﺎﺻل ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣر 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻻ أن أﺑرز ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺳﺗﯾﻘﺎظ إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑذاﺗﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪ، وﻓﻲ 
(523، ص2002اﻟﻬﻧداوي، )ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ ظﻬور اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟدﯾﻪ" 
ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﻣن ﺧﻼل ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻛﻼﻋب ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ: 
اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﺿﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟذﻫﻧﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل
.واﻟﺣرﻛﻲ
:ﻛرة اﻟطﺎﺋرة5-4
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ، ﯾﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ ﻓرﯾﻘﺎن ﺗﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﯾق ﺿرب " ﻫﻲ إﺣدى أﻛﺛر اﻟرﯾﺎﺿﺎت
ﺗﺣﺳب ﻧﻘطﺔ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﻛرة ﻓوق اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺻم. ﻟﻛل ﻓرﯾق ﺛﻼث ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺿرب اﻟﻛرة ﻓوق اﻟﺷﺑﻛﺔ، 
ﺑﺷﻛل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿرب اﻟﻛرة أرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺻم، أو إذا ﺗم إرﺗﻛﺎب ﺧطﺄ أو إذا أﺧﻔق اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ﺻد اﻟﻛرة وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ
ﺻﺣﯾﺢ، ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻵن ﻣن أﻛﺛر اﻟرﯾﺎﺿﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل وﻣﻌظم دول أوروﺑﺎ وﺑﺎﻷﺧص 
)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺳﺎﻋد اﻟزﻫراﻧﻲ، إﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻫوﻟﻧد وﺻرﺑﯾﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ روﺳﯾﺎ وﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﻗﺎرة أﺳﯾﺎ".
(89، ص 5102
ت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻫﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺗﻌدد  اﻟﻣﻬﺎراﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ:
ﺧﺻﺎﺋص ﺑدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ وﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻹﺗﺟﺎﻩ واﻟﺣرﻛﺔ ...إﻟﺦ ﺗﺟﻌل ﻣن 




ﻫو "اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟذي ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ )ﺗﻐﯾرﻩ( أي اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل:1-5
أﻧﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي إذا ﺗﻐﯾرت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ، ﻓﻬو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾؤﺛر 
ﻫذﻩ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾر وﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ (76، ص3102)ﻋﺑد اﻟﻐﻔور إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد، ﻣﺟﯾد ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن، ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر أﺧر"
.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔاﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫو 
"ﻫو اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد وﺗﺧﺗﻔﻲ وﺗﺗﻐﯾر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾطﺑق اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل وﯾﺑدﻟﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ:2-5
)اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣﻘدار ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﯾﻪ(" أي ﻣﺗﻐﯾر ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻫو اﻟذي 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ (921، ص9002) ﺑوداود ﻋﺑد اﻟﯾﻣﯾن، ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌول ﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرىﺗﺗوﻗف 
ﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء أﺣدﺛت ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺳﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ .وﺗﻌﺗﺑر
.اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ
ﻫﻲ" ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺳﯾطرة اﻟﺑﺎﺣث وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﻣن اﻟدﺧﯾﻠﺔ:اتاﻟﻣﺗﻐﯾر 3-5
إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ أو ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻹﺟراءات اﻟدراﺳﺔ، 
ﺛرﻫﺎ ﻓﻲ وﻟﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾد أ
أو ﻗد ﯾﺣﺎول إﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻓﺗراﺿﺎﺗﻪ ﻟوﺟودﻫﺎ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
وﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻗﻣﻧﺎ ، (59-49، ص6102)ﻋدﻧﺎن ﺣﺳﯾن اﻟﺟﺎدري، "
ﺑﻌزﻟﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
ﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.اﻟﻼﻋﺑون اﻟﻠذﯾن ﯾﺗﻐﺑون ﺑﻛﺛرة  وﺑﺷﻛل •
.اﻟﻼﻋﺑون اﻟﻠذﯾن أﺟروا اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ وﻟم ﯾﺗم إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي•
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺗﺗﻠﺧصأﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:-6
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء.•
ﺑﻬﺎ اﻷﻧدﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﯾن واّﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل •
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ. 
وﻣدى اﻟطﻣوح ﻟﺗطوﯾر ﻣﺳﺗواﻫم.ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻼﻋﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ •
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺧﺗﺑﺎرات.•
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻗوة وﺿﻌف •




أول ﻫدف ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫو اﻟﺑﺣث، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن 
طرف اﻟﻣدرﺑﯾن وﻣدى إﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد اﻟﻼﻋﺑﯾن  وﻣدى ﺗوظﯾف وﺳﺎﺋل 
ﺑﯾن، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻼﻋاﻹﺧﺗﺑﺎر واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
.وٕاﺑراز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرةاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟداﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ:2-7
ﻣن إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ وذﻟك ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة
ﻫذﻩ اﻟﺣﻠول، وﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣﻠول اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻫذا ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
وﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻧﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، 
اﻟطﺎﺋرة وذﻟك ﻣن ﺧﻼل:
ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن.
ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن.
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﻣر أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أي ﻣدرب وﻓﻲ أي ﺗﺧﺻص رﯾﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﺑﻌدة ﻣراﺣل وﺧطوات 
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ واﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب 
ذﻫﻧﯾﺔ، وﻛل ﻫذا ﯾوظﻔﻪ اﻟﻣدرب ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺟر أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، ﺧططﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﻬﺎرﯾﺔﺑدﻧﯾﺔ، 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻧﺎﺟﺢ ﻷﺑﻌد اﻟﺣدود، وﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣدرب ﻷﺧر اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺧطﯾط 
وﻣن ﻣﻛﺎن ﻷﺧر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟظروف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا 
ﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻛﻣﻔﻬوم وأﻧواع وﺧﺻﺎﺋص وأﻫﻣﯾﺔ وﻣراﺣل وﺿﻊ اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧ
وﻣﺎﻫﻲ أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ، اﻟﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳطﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ
وﺧﺻﺻﻧﺎ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة 
طﺎﺋرة وﻛﯾف ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان.اﻟ
اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲﺗﺧطﯾط:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧطﯾط:1.1
ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ" ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل أو اﻷﻧﺷطﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﻣوارد وٕاﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﺑل اﻷﻓﺿل ﻹﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن أﺟل 
وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻹﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠوﺻول ،ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ
(681، ص1102ﯾدي و ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، ) ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑ"إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وٕاﻧﺟﺎزات ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻋرف )ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد( اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺄﻧﻪ "إﺳﺗﻘراء ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﺿر 
اﻹﺳﺗﻌداد ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑوﺿﻊ أﻧﺳب اﻟﺣﻠول ﻟﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺧﺑرات اﻟﻣﺎﺿﻲ و 
اﻷﻫداف اﻟﺑﻌﯾدة واﻟﻘرﯾﺑﺔ ووﺿﻊ ﺑداﺋل ﻷي ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
)ﻋﻣﺎد ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ". 
(51،  ص5002ﺑﺎس أﺑو زﯾد، اﻟدﯾن ﻋ
وﺣﺳب ﻛل )ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب و ﺣﺳﯾن ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد( ﻓﺈن اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو"ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق 
)أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ" 
(03، ص6102ﺻﺎﻟﺢ، 
وﻫو ﻛذﻟك "اﻹﻋداد اﻟﻣﻘدم ﻟﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻣﻠﻪ وزﻣﺎﻧﻪ وﻣﻛﺎﻧﻪ وأدوات اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻷﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﻣر 
(451، ص6102)ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب، اﻟﺗﻧﻔﯾذ" ﺣﺳب ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ )ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب(.
)ﻧﯾﻔﯾن وﺣﺳب ) ﻧﯾﻔﯾن زﯾدان( ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
(09، ص4102ﯾدان،ز 





ﯾوﺿﺢ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط10اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻣﻔﻬوم ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ:1.2
"ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ )رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط وأﺑو ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح( أن ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲﯾرى ﻛل ﻣن
ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻸداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب 
)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط و أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد ".درب ﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺗدرﯾﺑﻲوﻫو ﯾﻌﺗﺑر أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،
(515،ص6102اﻟﻔﺗﺎح،
ﺳﺗﺧدام ﻟﻠوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺄﻧﻪ ﺗﺻور ﻟﻠظروف اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وا ٕﺑوﯾﻌرﻓﻪ )ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾك(" 
أﻫداف ﻣﺣددة ﻟﻣراﺣل اﻹﻋداد اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ 
(641، ص4102)أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي، اﻟرﯾﺎﺿﯾون".
ﻫو أﻗﺻر اﻟطرق وأﻛﺛرﻫﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت "ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ )ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد( 
، 8002)ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ وﻓق اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟرﯾﺎﺿﺔ ".
(352ص
وﻛذﻟك ﯾﻌرف )ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺳﻌﯾد ﻣﺣﺳن( ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ"اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺎﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت وﻋﻣل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة أو اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾ
(011، ص7102)ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺳﻌﯾد ﻣﺣﺳن، ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ" 
ﻓواﺋد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟرﯾﺎﺿﻲ:1.3
اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻷداء.
ﺗﺟﻧب اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ واﻹرﺗﺟﺎل.
اﻟﺗﺧطﯾط
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻗرارات وﺑداﺋل
أﻫداف ﻣﺣددة
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻣراﺣل وﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
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اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف وﺗﺣﻘﯾﻬﺎ.
وﺿﻊ ﺧطط واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ.
-741، ص4102)أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي، ﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ.
(841
اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ:ﺗﺧطﯾطﺧﺻﺎﺋص1.4
ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﯾﺗﻧﺑﺄ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ: .أ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻲ ﺳﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ أو ﺗﺗﺧطﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ظروف وﻣﺗﻐﯾرات ﻟم ﺗﺣدث ﺑﻌد ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
أﺛﺎر وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗراراﺗﻪ.ﯾﺔ ﻟﺗﺻور واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ
اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﺳﻠﺳل واﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻼﻋب/ اﻟﻼﻋﺑﺔ:.ب
وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﺟراءات واﻟﺑداﺋلاﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ووﺿﻊ اﻹ
وﺿﺎع اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف وﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ.اﻟظروف واﻷ
إن اﻟﺗداﺧل واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ 
، وﻧظرا ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ أن ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻹﻋداد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺟﻬود وأﻧﺷطﺔ ﻣرﻛﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗطرأ 
ﺗﺟﻌل ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺣرﻛﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ 
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ.
أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺗﻛﺎﻣل ﺧطط اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺗﻛﺎﻣل إﻋداد اﻟﻼﻋب/ اﻟﻼﻋﺑﺔ: .ت
ﺞ.اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎري واﻟﺧططﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟذﻫﻧﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋ
إن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب وﺟود ﺧطﺔ ﻹﻋداد اﻟﻼﻋب/اﻟﻼﻋﺑﺔ: .ث
ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺧطط واﺿﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ أن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط ﯾﺟب أن 
(552-352، ص8002)ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد،وﻣﺣددة وٕاﻻ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾط إﻫدار ﻟﻠوﻗت واﻟﻣﺎل. 
وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ: 1.5
، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻣن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ  ﺷﻛل دوريﺗطوﯾر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﯾﻛون ﺑ
اﻟﺑدﻧﯾﺔ إﻻ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة.
ﻟﻧﺷﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﺿﯾل ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أداء 
وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻧﻔس ﺣﺟم وﺷدة ﻟﻠﻌﻣل و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﻟﺗطوﯾر ذﻟك.
ﯾﻧظم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دورات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﺗرﺗﯾب ﺣﻣل اﻟﻌﻣل 
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: ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل )elcycorciM el(دورة ﺻﻐﯾرة
ﻣﺗﺟﺎﻧس.
دورات ﺻﻐﯾرة ذات ﺷدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل 6إﻟﻰ 3: ﺗﺗﻛون ﻣن )elcycoséM el(ﻣﺗوﺳطﺔ دورة 
ﺗﺻﺎﻋدي ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ دورة ﺻﻐﯾرة ﺧﻔﯾﻔﺔ إﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ.
: ﺗﻛون ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي أو ﻧﺻف ﺳﻧوي ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة دورات )elcycorcaM el(دورة ﻛﺑﯾرة 
ﺛﻼث ﻣراﺣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ.   ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم 
)44p ,6102, enaiZ dihcaR te teuqaM yrreihT(
ﻣراﺣل وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ: 1.6
وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ :
ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ووﺳﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ) ﻋن ﻗدرات اﻟﻼﻋﺑﯾن واﻟﻔرﯾق واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت(.
وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
وﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﺧطط ﻓرﻋﯾﺔ 
ووﺿﻊ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ.
(62،  ص5002)ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧطﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ.
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:ﯾوﺿﺢ أﺳس وﻣﺑﺎدئ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ20اﻟﺷﻛل رﻗم 
أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ:1.8
)ﻣﺣﻣد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ :أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم(0002ﯾرى )ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق 
(17، ص6102إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، 
(ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق): ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب 30اﻟﺷﻛل رﻗم 
وﯾرى )رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط وأﺑو ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح( أن ﺧطط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗﺧﺗﻠف وﻓﻘﺎ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣﺛل 
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﻓﺗرة دواﻣﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ 
)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط و أﺑو ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح(: ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب 40اﻟﺷﻛل رﻗم
أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي( أن أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫداف وﯾوﺿﺢ )
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ﺗﻘﺳﯾم أﻧواع ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺣﺳب )أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي(:50اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:اﻟدواﺋر 1.9
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺎت وﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة وﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻛون ﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ وﺧطط ﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
ﻹﺣداث ﻓﻌل اﻟﺗطور واﻟﺗﺣﺳن واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑطوﻻت. وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺧطط واﺿﺣﺔ
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.اﻷﻫداف ﻟﺗﻛﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺧرى اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻋﻣل اﻷﺟﻬزة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذو ﻣﯾزة داﺋرﯾﺔ ﻟذا ﻓﻔﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾطﺑق ﻧظﺎم )اﻟداﺋرة 
، وﺣﺳب ﻛل ﻣن ة ﺳﻧواتاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﻼل ﻋد
ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أو أﻧواع ﺗﺧطﯾط )ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم وٕاﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود(
:اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى..1
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ..2
اﻟﺳﻧوﯾﺔ .اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .3
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ )اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ( اﻟﺷﻬرﯾﺔ..4
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ..5
-561ص4102)ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم، إﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود، اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ..6
(661
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى:1.9.1
ﺧطﺔ اﻹﻋداد اﻟرﯾﺎﺿﻲ طوﯾل اﻟﻣدى ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣل ﺗﺧطﯾطﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء وﺗدرﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﺑﻧﺎءا طوﯾﻼ وﻫﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب إﺑﺗداءا ﻣن ﺗدرﯾب اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن وﺣﺗﻰ 
ث ﺗﻌﺗﻣد ﺳﻧﺔ، ﺣﯾ51-8ﺗﺗراوح ﻓﺗرة اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﺻول ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، و 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺑرﻣﺞ واﻟﻣﺧطط وﻓق اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺣﯾث ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ 
ﻲﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿ
اﻟﺗﺧطﯾط ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى اﻟﺗﺧطﯾط طوﯾل اﻟﻣدى
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳرﯾﻊ 
(اﻟﻣﻛﺛف)
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اﻟﻣدى ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ، ﺣﯾث ﺗﺑدأ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ إﺷﺗراك اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺧﺗﺎر 
ب أن ﺗﺿﻊ ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻼﻋب ﻣﺑﺗدأ أو ﻧﺎﺷﺋﺎ ﺣﯾث أن اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﯾﺟ
ﻓﻌﻧد و اﻟﻔرﯾق.ﺿوء اﻹﺧﺗﺑﺎرات واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻼﻋب أ
وﺿﻊ ﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﯾﺟب أن ﻧﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أﻫﻣﻬﺎ:
ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.•
اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻪ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠوﺻول ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.•
طور اﻹﻋداد.ﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟدى اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن•
أي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺑدأ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ•
.ﺔ(ﯾﺑدأ ﻓﻲ أﻋﻣﺎر ﺻﻐﯾرة )ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻌﺑ
ﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﺧطﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷﻫداف، وﻋدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ •
.ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ أو ﺳﻧﺗﯾن ﺗدرﯾﺑﯾﺗﯾن
ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﯾرﻛز ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻺﻋداد ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب، ﺛم 
ﺑﺗطور اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء ﺑﻌد ذﻟك ﯾوﺟﻪ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺳن وﺧﺻﺎﺋص اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن وﻣﺳﺗوى إﻋدادﻫم.
ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ.أ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ..ب
(611-411، ص7102ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺳﻌﯾد ﻣﺣﺳن، )ﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.ﻣرﺣﻠﺔ.ج
اﻟﺧطﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ:1.9.2
4ﻰ إﺳﺗﻣرار اﻟﺗدرﯾب ﺑﯾن دورﺗﯾن أوﻟﻣﺑﯾﺗﯾن )ﻠﻋوﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺣﯾث ﺗﻌﻣل
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ ﻟﺗﻛون إطﺎرا ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﻊ ﺳﻧوات(، وﯾﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻹﺗﺣﺎدات
ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻔردي ﻟﻼﻋب وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﻘﺳم اﻟﺧطﺔ 
اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطط ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣﺳﺑﻘﺎ، وﯾﻛون ذﻟك ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ.
(962-862ص،5002ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، )
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اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو اﻟداﺋرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ: 1.9.3
ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ) ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر( أن ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى ﺣﻠﻘﺎت اﻹﻋداد طوﯾل 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرب ﻟﺗوﺟﯾﻪ وٕارﺷﺎد اﻟﻼﻋب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣدى،
، وﺗﺄﺧذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ:وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻷداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ
اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ذات اﻟﻣوﺳم اﻟواﺣد:1.9.3.1
ﺔ اﻷداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣرة واﺣدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﻗت ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﻣﺔ واﺣدة، وﯾﺗم اﻟوﺻول ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻣ
اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب.
اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ذات اﻟﻣوﺳﻣﯾن:1.9.3.2
وﺗﻛون ﻗﻣﺗﻲ اﻷداء ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻛل دورة 
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرى.
ﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ذات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺳم:ا1.9.3.3
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ذات اﻟﺛﻼث دورات أو اﻟﺛﻼث ﻗﻣم، ﻓﻣﻊ ﺗطور زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺑطوﻻت ﺧﻼل 
ﺣﯾث ﺗﺗراوح اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟواﺣدة ﺗم ﺗطوﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺳﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣواﺳم ﺗدرﯾﺑﯾﺔ،
أﺳﺑوﻋﺎ. وﻣن ﺧﻼل ﻗرب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﺻﯾر ﻓﺗرات 21-6اﻟواﺣدة ﻣن ﻓﺗرات اﻟﻣوﺳم ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻗﻣﺔ اﻷداء ﯾﻛون ﺷدﯾد اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن 
(993-493، ص4102)ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر، اﻹرﺗﻔﺎع واﻹﻧﺧﻔﺎض.
إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺗرات ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ:اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔﺗﻘﺳم ﻛﻣﺎ
اﻟﻔﺗرة اﻹﻋدادﯾﺔ:.1
وﻫﻲ ﻣن أﻫم ﻓﺗرات اﻟﻣوﺳم ﺣﯾث ﯾﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ أو أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﯾﺎﺿﻲ 
وﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﻣﻛن، وﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺎرس وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،
أﺳﺎﺑﯾﻊ وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن :01
اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم: ﻓﺗرة1.1
اﻹﻋداد اﻟﻌﺎم إﻟﻰ:ﻓﺗرةوﺗﻬدف 
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻷﺟﻬزة اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.•
ﺷدﺗﻪ ﻣﻊ ﻓﺗرات راﺣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻌﻣل وٕاﻧﺧﻔﺎض•
وﺗﻧﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻠﻣﺎ إﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﺧﺎص.
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اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﻪ.•
ﺗطوﯾر اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎري ورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺧطط اﻟﻠﻌب.•
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى ﻟﻼﻋﺑﯾن.•
اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص:ﻓﺗرة1.2
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ : 
إﯾﺻﺎل اﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻸﺟﻬزة وأﻋﺿﺎء ﺟﺳم اﻟﻼﻋب وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ •
ﺧدﻣﺔ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻌﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾدة.
ﺗطوﯾر وظﯾﻔﺔ ﻛل ﺟﻬﺎز وﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل وﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ •
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
اﻹﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗراﺑط.•
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺷدة اﻟﻌﻣل.•
ﺑذل ﻣﺟﻬود ﻛﺑﯾر ﻣن أﺟل اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻛب ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة وﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳق واﺣد ﻟﻧﺿﻣن اﻟﺗﻛﯾف •
اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻹﺧﺗﺻﺎص.زﯾﺎدة اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوع •
ﻋﻣل اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ، اﻟﻣﻬﺎري، اﻟﺧططﻲ، اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ ﻣن أﺟل •
)ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم، ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺟﯾد ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻼﻋب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾدة.
(371-271ص،4102إﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود، 
ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت:.2
ﻫﻲ:وﻣن أﻫم واﺟﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟذي وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻼﻋﺑون ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة •
اﻹﻋدادﯾﺔ. 
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري .•
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وظروف •
اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت.
أﻗﺻﻰ اﻟﻘوى ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛل اﻟظروف.ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻹﺳﺗﺧدام•
اﻟﻔﺗرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ:.3
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أﺳﺎﺑﯾﻊ، ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ ﻟﻼﻋب اﻟﻔرﺻﺔ 6إﻟﻰ 4وﻫﻲ ﻓﺗرة راﺣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﻣن 
ﻟﻺﺳﺗﺷﻔﺎء ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول طوال اﻟﻣوﺳم وﻛذﻟك اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن اﻹﻋداد ﻟﻠﺗﻬﯾؤ 
(26-06، ص6102ﻋرﯾﺑﻲ ﻋودة، )أﺣﻣد واﻹﺳﺗﻌداد ﻟﻠدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة.
:)elcycoséM(اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟﺧطﺔ أو 1.9.4
دورات ﺻﻐﯾرة( وﯾﺧﺗﻠف ذﻟك ﺣﺳب 6إﻟﻰ 2ﻫﻲ دورة ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ، وﺗﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣن )
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺗرب طول اﻟدورة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺷﻬر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ داﺧل اﻟﻣوﺳم،
ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺷﻬري اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺣﯾوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻧﺷﺎطﻪ 
(935، ص6102)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط، أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،اﻟﺑدﻧﻲ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛﻼ ﺗﻣوﺟﯾﺎ ﻣﺎﺑﯾن اﻹرﺗﻔﺎع واﻹﻧﺧﻔﺎض.
ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﻘﺳﯾم )tellim eriogérG ,siallag el leinaD(ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺎءب ﺣﺳوﺗﻧﻘﺳم اﻟدورة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
ﺣﺳب اﻟﻣدة إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻫﻲ:اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
: ﻣﺑدأ enneyom eérud ed elcycoséMأﺷﻬر(6إﻟﻰ 4ﻣن اﻟﻣدةطوﯾﻠﺔ)دورة ﻣﺗوﺳطﺔ •
اﻟﻌﺎم، اﻹﻋداد اﻹﻋداد ﻟﻺﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ وﻫﻲ :ﻓﺗراتﻫذﻩ اﻟدورة ﯾﺗﻛون ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺷﻣل أرﺑﻌﺔ 
)egatuffa(اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺗرةاﻟﻬواﺋﻲ، اﻟﻼﻫواﺋﻲ و 
: ﻫذﻩ eérud etruoc ed elcycoséMأﺷﻬر(4إﻟﻰ 3دورة ﻣﺗوﺳطﺔ )ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدة ﻣن •
اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻔﺗرة اﻟدورة ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرة أﺳﺎﺑﯾﻊ، اﻟ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺗﻛون ﻣّن: دورة ﺗﺣﻣل ﻫواﺋﻲ، دورة ﻗدرة ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث دورات ذات
ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻔﺗرةأﺳﺑوع راﺣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻫﺎﻫواﺋﯾﺔ ﻗﺻوى و دورة ﻗدرة ﻻﻫواﺋﯾﺔ، ﺑﻌد
.أﺳﺎﺑﯾﻊﺗﺗﻛون ﻣن ﻣن أﺳﺑوﻋﯾن ﻋوض ﺛﻼﺛﺔﻟﻸوﻟﻰ
: ﻫذﻩ اﻟدورة eérud etruoc ed elcycoséMأﻗل ﻣن ﺷﻬر(دورة ﻣﺗوﺳطﺔ ) ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة•
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺗرات ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ، ﻛل ﻓﺗرة ﺗﺗﻛون 
ﻣن إﺛﻧﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺄﺳﺑوع راﺣﺔ. وﯾﻛون ﺣﺟم اﻟﻌﻣل ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﯾﺎ.
: ﺗﺗﻛون etruoc sèrt ed elcycoséMﯾوم(11دورة ﻣﺗوﺳطﺔ ) ﺟد ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن •
وﻛل دورة ﺻﻐﯾرة ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﯾوم راﺣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ. ﻣن ﺛﻼﺛﺔ دورات ﺻﻐﯾرة ذات ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
)08-87p ,7002,tellim eriogérG ,siallag el leinaD(
وﯾﺗﺄﺛر ﻣﺣﺗوى وطول اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻌدة ﻋواﻣل ﻫﻲ ﺣﺳب )ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج(:
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اﻟﻔردﯾﺔ أو ﻧظﺎم اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻫل ﻫو دوري أو ﻧظﺎم اﻟﺑطوﻟﺔ •
أﯾﺎم أو أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ.
ﻣﯾﻛروﺳﯾﻛل(.اﻟأﺳﻠوب وﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻣل ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐرى )•
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻔض اﻟﺣﻣل وٕاﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺧﺎزن اﻟطﺎﻗﺔ )اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء(.•
ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج، )ﻫدف اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺿﻣن اﻟداﺋرة اﻟﺳﻧوﺑﺔ ) اﻟﻣﺎﻛروﺳﯾﻛل(. •
(701، ص 2102
اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب أﻫداﻓﻬﺎ أﻣﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدورة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺣﺳب ) رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط، أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح( ﻓﻛﺎن 
:إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﻧواع 
اﻟدورة اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ: .1
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدورة إﻟﻰ:
اﻟﺗدرج ﺑﻣﺳﺗوى اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
إﻟﻰ اﻟﺧﺎص.رﻓﻊ ﻗدرات اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ و ﺑداﯾﺔ ﻋودة اﻟرﯾﺎﺿﻲ 
إﻟﻰ اﻹﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌد ﻓﺗرات اﻹﻧﻘطﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
اﻟدورة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: .2
وﯾﻣﻛن أن     ،ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ اﻟﻧوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻪ ﻓﺗرة اﻹﻋداد ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
وﺗﻬدف إﻟﻰ:ﺗﺣﺗوي اﻟدورة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟدورات اﻟﺻﻐﯾرة
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻋداد اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص.
ﯾﺷﻣل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب أو ﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﻋﻧد ﺣد ﻣﻌﯾن
اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﻣﻬﺎري واﻟﺧططﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ.رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻋداد اﻟ
اﻟدورة اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ: .3
ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗدرﯾﺑﺎتﺗﻌﺗﺑر دورة إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ودورات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﺗﺷﻣل 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟﻬﯾز اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل، 
ﺎدة إﺳﺗﺧدام ﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾب ذات ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻹﻋداد وﯾﺗﻣﯾز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدورة ﺑزﯾ
اﻟﺧﺎص وﺟرﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وٕاﺳﺗﺧدام ﺷدة اﻟﺣﻣل اﻟﻘﺻوى أو اﻷﻗل ﻣن اﻟﻘﺻوى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
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ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﯾﺟب داﺋﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟدورات اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن زﯾﺎدة اﻟﺗﺣﻣﯾل أو 
ﻧﯾﺔ.اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣدى ﺗﻘﺑل أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم ﻟﻸﺣﻣﺎل اﻟﺑد
دورة ﻣﺎﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ:.4
ﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ:
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد اﻟدﻗﯾق واﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ .
ﻋﻼج ﻣﺎ ﻗد ﯾظﻬر ﻣن ﻧﻘص ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﻋداد ﻣﻊ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟﻔﻧﻲ.
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻋداد اﻟﺧﺎص أو اﻟﺗﺣﻣﯾل، ﻣﻊ اﻟﺣذر ﻣن اﻹﺟﻬﺎد ﺑﺈﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل إﺳﺗﻌﺎدة 
اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء.
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: دورة.5
و ﺗﺳﺗﻐرق ﻫذﻩ اﻟدورة ﻋﺎدة ﻣن )ﺷﻬر إﻟﻰ ﺷﻬرﯾن( ﯾﻧﻔذ ﺧﻼل ذﻟك دورة أو دورﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ذات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺗﻛررة )ﺳﺑﺎﺣﺔ، ﺟري، دراﺟﺎت...(، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل دورات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗدﺧل 6إﻟﻰ ّ5ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻛرة ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣن 
.اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻔورﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔإﻟﻰﺗﻬدف اﻷﺧرى، و اﻟدورات 
اﻟدورة اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ: .6
وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن: 
: ﺑﻬدف اﻹﻋداد ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔورﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺗﺣﻣﯾل واﻟﺗﺧﻔﯾف.
)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط، أﺑو : ﺑﻬدف اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔورﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﻲ.اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى
(345-045، ص6102اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،
:)elcycorciM(اﻟﺧطﺔ أو اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐرى1.9.5
ﻣﻛوﻧﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ "ﻫﻲﻓﺈن اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺿﻐرى )evés eloraC ,yruas seuqcaJ(ﺣﺳب ﻛل ﻣن 
.اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ذات ﺗﺷﻛﯾل ﻛﺎﻣل ﻣﺗﺟﺎﻧس"اﻟﺣﺻصﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺣﯾث أن اﻟدورة اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ، )221p ,4002,evés eloraC ,yruas seuqcaJ(
ﻛن أن ﺗﺻل اﻟدورة إﻟﻰ ﻋﺷرة أﯾﺎم، وﯾﺟب أن ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ أﯾﺎم ﻟﺗﻛﯾف اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻊ أﺟﻬزﺗﻪ، ﺣﯾث ﻣﻣ
ﺎﯾﺗﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺧطﯾط، وﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻣﻬﻣﺔ  اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع أو ﻓﻲ ﻧﻬ
ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐرى ﻫﻲ:
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ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ.•
ﺣﺟم وﺷدة اﻟﺣﻣل ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.•
ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﻔذة ﺧﻼل اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت زﻣن إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻘوى•
اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف.ﻣﻘدرة اﻟرﯾﺎﺿﻲ •
(111، ص2102)ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج، اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺻﺻﻪ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب.•
إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ﺣﺳب ﻫدف ﻛل ﻣﻧﻬﺎ:ﺻﻐرى اﻟدورة اﻟ)teuqsob.L , tnopud.G(ﻘﺳم وﯾ
:)esirper ed elcycorcim(دورة ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ.1
ﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ:
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺷدة.ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ 
ﯾﺷﻛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب.
:)tnemeppolevéd ed elcycorcim(دورة اﻟﺗطوﯾر.2
ﻣرﺗﻔﻊ، وﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﯾف اﻟﺟﺳم. وﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ 
ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
:)egatuffa’d elcycorcim(دورة ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.3
وﺗﻬدف إﻟﻰ: 
اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ أو اﻟﻔورﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ ﺟد ﻣﺗﻧوع، ﻟﻛن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﺎم ﯾدور ﺣول اﻹﺳﺗرﺟﺎع.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ 
ﺣﺟم اﻟﺗدرﯾﺑﺎت. 
:)noititépmoc ed elcycorcim(دورة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.4
ﺗﻬدف ّإﻟﻰ:
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔورﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  ﺑﺷﻛل أﻣﺛل ﺣﺳب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻷﻫداف 
.اﻟﻣﺳطرة
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ.
:)noitarépucér ed elcycorcim(دورة اﻹﺳﺗرﺟﺎع.5
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واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﺟﻬزة ﺑﺎﻹﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻌد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن دورات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل راﺣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
)68-58p ,7002 ,teuqsob tneruaL ,tnopud yrogérG (وﺳﻠﺑﯾﺔ.
اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب:1.9.6
ﺣﺳب ﻛل ﻣن) أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم، ﻋﺎطف ﻣﺣﻣد أﺑﺎظﺔ( ﻓﺈن اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﺔ ﻫﻲ" ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻘﻧن ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت ﻣﺣدد ﺑﻬدف ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻣﻛوﻧﺎت 
ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ"
ﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ:وﯾﺷﻣل ﺗﺧطﯾط اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﻛل دﻗﺔ ووﺿوح.•
إﺧﺗﯾﺎر وﺗﺣدﯾد وﺗرﺗﯾب ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.•
ﺗﺣدﯾد درﺟﺎت اﻟﺣﻣل وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ.•
ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ واﻷﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟوﺣدة.•
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟزﻣن.•
ﺗﺣدﯾد زﻣن اﻟﺣﺻﺔ وأﺟزاء اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ.•
ﺗﺣدﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن وﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬم ﺧﻼل أﺟزاء اﻟوﺣدة.•
أن ﯾﻛون ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل أداء وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق •
(453-353، ص7002)ﺣﺳن اﻟﺳﯾد أو ﻋﺑدﻩ، اﻷﻫداف.
ﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ:وﯾﺗﻛون اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺑ
أوﻻ: اﻟﺟزء اﻟﺗﻣﻬﯾدي: 
ﻫو ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، وﯾﻬدف إﻋﺎدة اﻟﻼﻋب أو اﻟﻼﻋﺑﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ أﺟﻬزﺗﻪ 
ق اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﺗﻘﺑل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲ وأﺛﺎر أﺣﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، وﯾراﻋﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وﻓ
أي أن ﯾﺑدأ اﻹﺣﻣﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻬدف ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﺗﻘﺑل اﻷﺳس اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى، 
ﯾﺑدأ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻷﺟﻬزة اﻟﺟﺳم وﺗﻛون ﻣﺗدرﺟﺔ اﻟﺧﺎص اﻷﺣﻣﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن اﻹﺣﻣﺎء 
أﻣﺎ اﻹﺣﻣﺎء اﻟﺧﺎص ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﻧﺷﯾط اﻷﺟﻬزة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺷدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻷداء.
إﻟﻰ 51ﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل أداء اﻟﻼﻋب ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻌﺑﺔ، وﯾﺗراوح زﻣن اﻷداء ﻟﻬذا اﻟﺟزء ﻣﺎ ﺑﯾن 
دﻗﯾﻘﺔ وﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟزﻣن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋب ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻛذﻟك 03
ﯾﻛل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻋب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺣﻣﺎء إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﻣﺳﺗوى ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬ
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ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻐذاﺋﻲ وﻟﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ ﺗوﺻﯾل اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ.
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺳرﻋﺔ اﻹﻧﻘﺑﺎض واﻹرﺗﺧﺎء اﻟﻌﺿﻠﻲ وﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدل اﻟﻠزوﺟﺔ 
)أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻣزﻗﺎت.ﺑﺎﻟﻌﺿﻼت وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻗدر ﻣن
(421-121، ص5002ﻋﺎطف ﻣﺣﻣد أﺑﺎظﻪ، 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲ:
ﻟﻬذا ﺗﺎﺟزء أﻫﻣﻬﺎ:وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب، وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﻟﻠﺗﺧطﯾط 
ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻣوﺟﻲ اﻟذي ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﺷدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ 
ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟذي ﯾﻌﻘﺑﻪ إﻧﺧﻔﺎض ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء إﺳﺗﻌدادا ﻟﻣوﺟﺔ أﺧرى 
ﻣن اﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺷدة اﻟﺣﻣل.
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﯾن ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻬﺎ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﻹﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء.
ث ﺗﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑﺎدل ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل واﻟراﺣﺔ.
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻼﻫواﺋﻲ اﻟﺳرﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻬواﺋﻲ اﻟﺑطﻲء ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻣﺻﺎدر إﻧﺗﺎج 
ف اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼﻫواﺋﯾﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻗﺳطﺎ ﻣن اﻟوﻗت ﻹﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﻬواﺋﻲ دون اﻟﺗوﻗ
ﻋن اﻟﺗدرﯾب ﻹﺗﻣﺎم ذﻟك.
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺳﻠوب اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﺷطﺔ واﻟراﺣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
(362-262،ص2102)أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﻣروﻧﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺟزء اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ:
ﺣﯾث ﯾﻧﺧﻔض اﻟﺣﻣل ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻋودة اﻟﻼﻋب إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،
ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺳﺎﻋدة 
وﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﻧوﺿﺢ ﻓواﺋد ﻫذا اﻟﺟزء:ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، 
ض اﻟﻼﻛﺗﯾك اﻟﻣﺳﺑب ﻟﺗﻌب اﻟﻌﺿﻼت.ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺣﺎﻣ•
ﺗﻬدﺋﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ و ﺗﺧﻠﯾص اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ واﻟﺗﻣزﻗﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
(051، ص4102)ﻧﯾﻔﯾن زﯾدان،اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب.
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ﻣﻛوﻧﺎت ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب:1.9.6.1
(462،ص2102)أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،ﯾوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب60وﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ﺟرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب60اﻟﺷﻛل رﻗم 
أﻧواع اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:1.9.6.2
ﺣﺳب )رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط، أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح( ﻓﺈن اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ:
أﻧواع اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ..أ
أﻧواع اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب..ب
أﻧواع اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ..ج
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ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾب:70اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب:1.01
:ﺗﻌرﯾف
) أﻣﯾرة ﺣﺳن ﻣﺣﻣود، ﻣﺎﻫر ﺣﺳن ﻣﺣﻣود( اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ "اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﯾﻌرف ﻛل ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﻌﺿوي ﻷﺟﻬزة وأﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﯾﺔ" وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﺧططﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎت اﻹراد
وﺣﺳب )ﺑﺷﺎر ﻋزﯾز ﯾﺎﺳر( ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب ﯾﺗﺿﺢ ﺣﺳب اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬدف ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻔورﻣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.•
ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻌب .•
ﻗﯾﺎم اﻟﺟﺳم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻌب.•
وﺻول اﻟﺟﺳم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟزاﺋد وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء وﺑذﻟك •
(851-751، ص7102)ﺑﺷﺎر ﻋزﯾز ﯾﺎﺳر، ﺗﺗﺣﺳن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
أﺷﻛﺎل ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب: 1.01.1
) أﻣﯾرة ﺣﺳن ﻣﺣﻣود، ﻣﺎﻫر ﺣﺳن ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟزاء رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ :
(07،96، 76، ص8002ﻣﺣﻣود،
أﻧواع اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
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ﯾوﺿﺢ أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:80اﻟﺷﻛل رﻗم 
:درﺟﺔ اﻟﺣﻣل ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ1.01.2
أن درﺟﺔ اﻟﺣﻣل ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣدد ﻣدى تﯾرى ) رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط( 
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ أﻛﺑر ﻛﺎن اﻟﺗﻌب أﻛﺑر وﻫذا ﻣﺎ أﺛﯾر اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ،
ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺣﺟم 
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز، أو ﺷدة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﻔذ وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﺈن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟداﺧﻠﻲ ﺗرﺗﺑط 
وﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺣﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺻورة وﺛﯾﻘﺔ
ﺻﻐﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﺑﯾرة و ﻗﺻوى 
وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﻊ درﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﺟﻬﺎد ﻓﺎﻟﺣﻣل اﻟﻘﻠﯾل وﻟﻣﺗوﺳط ﻻ ﺗظﻬر ﻋﻧﻪ أﻋراض اﻟﺗﻌب 
أﻣﺎ اﻟﺣﻣل اﻟﻛﺑﯾر ﻓﺗﻛون أﻋراﺿﻪ ﻣﺧﻔﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل اﻷﻗﺻﻰ ﺗظﻬر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ أﻋراض 
(11، ص4102)رﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط،اﻟﺗﻌب.
أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ





وﯾﺗﻛون اﻟﺣﻣل اﻟداﺧﻠﻲ: 
ﻣن :





وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻟﺣﻣل اﻟﻧﻔﺳﻲ: 
اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻼﻋب 
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اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
" ﻫو اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧظم وﻓق ﺧطﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ ﻣراﻋﯾﺎ ﻓﯾﻬﺎ :اﻟﺗدرﯾﺑﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻣﻔﻬوم 2.1
ﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣﺧطط اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام
اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟدﻫﺎ اﻟﻣدرب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
(541، ص6102)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، ."اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
اﻟﺧطوات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت وﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن "ﻓﻬو ﻛذﻟك 
(741، ص4102)أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي، ."ﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافا
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد( ﺑﺄﻧﻪ :" ﻫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطﺔ وﺑدوﻧﻪ ﯾﻛون اﻟﺗﺧطﯾط ﻧﺎﻗﺻﺎ، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ )
)ﻋﻣﺎد ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو اﻟﺧطوات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة أﻧﺷطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف" 
(672،  ص5002اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد، 
وﺣﺳب)طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم( ﻓﺈن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو" أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﺗﻛون 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة وﻫﻲ 
)طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أوﺟﻪ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ذات ﺻﺑﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة"
(03، ص4102إﺑراﻫﯾم، 
:اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ2.2
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ)أﺣﻣد ﻋرﯾﺑﻲ ﻋودة( ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺧطط اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ..أ
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف..ب
ﺗﺑﻌد اﻹرﺗﺟﺎل واﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ..ج
اﻟﺗﻧﻔﯾذ.ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ دﻗﺔ .د
(63، ص6102)أﺣﻣد ﻋرﯾﺑﻲ ﻋودة، ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠوﻗت..ه
أﺳس ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ: 2.3
ﯾﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
وﺿوح اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ..أ
ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻟﺗﻛون أﺳﺎس.ب
ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ وٕاﻋﺗﻣﺎد ﺗﻐﯾر درﺟﺎﺗﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ. .ت
اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺗﺿﻣن طﺎﻗمﺣرص وﺟدﯾﺔ اﻟ.ث
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف.
وﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻣﻊ اﻟﻣدرب ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.ﺣرص وٕاﻟﺗزام اﻟﻼﻋﺑﯾن وٕاﻧدﻓﺎﻋﻬم.ج
وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷدوات واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب.ﺗوﻓﯾر.ح
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ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑطوﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺧوﺿﻬﺎ اﻟﻔرﯾق..خ
إﺟراء ﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻟﻠﻧواﺣﻲ .د
رﯾﺔ واﻟﺧططﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ.اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎ
إﯾﺟﺎد اﻟﺑداﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ..ذ
دراﯾﺔ اﻟﻣدرب ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺧﺑرﺗﻪ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺗﺳﻬل ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ..ر
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرب وﻻﻋﺑﯾﻪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻬم وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام ﺑﻣواﻋﯾد.ز
(.841-741، ص6102)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، وﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟ2.4
إﺳﺗﻣرار اﻟﺗدرﯾﺑب ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع ﺷدة اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻌب واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣﻌﺗدل..أ
ﺑﺎﻟﺣﻣل.ﺗﻛﺛﯾف اﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .ب
دﻗﯾﻘﺔ  ﺣﺳب إﺟﺎﻩ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ أو 081-09ﻣراﻋﺎة زﻣن اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن .ت
اﻟﻣﺳﺎﺋﻲ.
ﻣراﻋﺎة أﺳس اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ..ث
أن ﺗوﺿﻊ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ واﻟﺧططﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗرﻛﯾز ﻋﺎﻟﻲ .ج
ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ.
ﺎﺋﯾﺔ.وﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳ.ح
اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﺟد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ..خ
)ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺧﻠﯾل، ﺿرورة أن ﯾﺄﺧذ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ..د
(52-42، ص6102
:ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻛﯾف ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ2.5
ﻓﻘد وﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﺿﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ وﺟب ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ehcamal enahpéts(ﺣﺳب 
ﺳواء ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌب وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺗرات وﻛﺎﻧت ﻛﺎﻷﺗﻲ:
ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﯾﻘوم ﺑﺟﻣﻊ :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ.أ
:اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ ﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.•
ﻣدة ﻛل ﺣﺻﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.•
ﺳن وﺻﻧف اﻟﻼﻋﺑﯾن .•
ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن، دور، ﺗﺧﺻص ﻛل ﻣﻧﻬم.•
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ.•
اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوﺳم .•
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ﻓﺗرات اﻟﻌطل و اﻟراﺣﺔ.•
ﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرﯾق واﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ ﻛل أﻗﺳﺎم اﻟﻠﻌب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة ااﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ: .ب
وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ:  
ﺧطوات اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.•
اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻠﻌب.•
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ.•
اﻟﻌﻣل اﻟﻔردي ﺣﺳب ﻣﻧﺻب اﻟﻠﻌب.•
)96 p, 3002,ehcamal enahpéts(اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.•
أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:2.6
ﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ.إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ(1
ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ.(2
ﯾﺟب أن ﺗوﺿﻊ ﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ.(3
وﻓق اﻷزﻣﺎن اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗدرﯾب ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ وﻣﻧظم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﻣل ) ﺣﺟم، ﺷدة، ﻛﺛﺎﻓﺔ((4
داﺧل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
طرق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﻓﺿل وأﻧﺳب اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.(5
(56-46، ص6102)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، ﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.(6
إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:ﻣﻘوﻣﺎت2.7
اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓق اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ إن ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
:اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺗطﻠب
اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﯾﺟب أن ﺗﺑﻧﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
م وظﺎﺋف اﻷﻋﺿﺎء وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻋﻠم اﻟﺣرﻛﺔ واﻟطب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗطورﻩ ﻛﻌﻠ
واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرﻛﻲ...إﻟﺦ.
اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب وﺿﻊ ﻣﻔردات وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ 
اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗﯾﺎر
ﺑدورﻫﺎ ﺗﺧدم اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم.
ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:   
ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺿﺣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:ﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻗﺳﺎم اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟ





ﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
ﯾﺟب ﺗﻧظﯾم ﻋﻧﺎﺻر وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻓق اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل:
ﻣﻛوﻧﺎت ودرﺟﺎت ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب.ﺗﻧظﯾم
ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب.
ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑدرﺟﺎت ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب.
ﺗﻧظﯾم ﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻫدف اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣدرب
أن ﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﺑﺷرح وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺿﻣون وﻣﺣﺗوى اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ.
ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب.ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت و ﺗﺣدﯾد وﺗﻬﯾﺋﺔ
اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﺑدء اﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
.ﺗﺳﺟﯾل وﺗدوﯾن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻣل وﻣﻔردات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن
(351-051، ص6102)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻋداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻼﻋﺑﯾن.
ﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:2.8
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﯾﻣﻛن إﺟراء 
اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ إﺻدار ﺣﻛم . ﺣﯾثاﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺻول اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﻫداف وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻷﻏراﺿﻪ.
ﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ:ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣ
.وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﺗﺑﺎرات  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ:
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﺗﺑﺎرات
ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:
ﻣن ﺧﻼل إﺟراء إﺧﺗﺑﺎرت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن.
ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ: 
ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻠﻌﺑﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻘوﯾم ﻋن طرﯾق إﺟراء إﺧﺗﺑﺎرات
أو أﺳﺋﻠﺔ ﺧططﯾﺔ و أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى.
ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  
اﻟﻔﺻل اﻷول  ﺗﺧطﯾط اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
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)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺣﻠوة، وﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
(451-351، ص6102
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ:ﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺧطﯾط 2.9
ﻓﻘد ﻟﺧص ﺧطوات اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺣﺳب )طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم( 
(92، ص4102)طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم، ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ: 






ﺑل وﺿﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻗ
اﻟﺧطﺔ )ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺧطوة 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ











































اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺳﺟﻼت 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧطﺔ وﻋﻣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﯾوﺿﺢ ﺧطوات ﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:90اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻔﺻل اﻷول  ﺗﺧطﯾط اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
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ﻣﺑﺎدئ ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﯾﺎﺿﻲ:2.01
ﺣﺳب )ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷرف( ﻓﻬﻧﺎك أﺳس وﻣﺑﺎدئ ﻣﻬﻣﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أن 
اﻹﻋﺗﺑﺎر وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن 
إﻧﺗﻘﺎء وﺗطوﯾر اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة..1
ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻬد ﻣﺳﺗﻣر..2
ﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻧد اﻟﺗطوﯾر..3
اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﻠﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرﻓﯾن واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن..4
ﺔ ﻗوﯾﺔ ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺧﺻﺎﺋص وﻗدرات وﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ ﯾﻌﺗﻣد ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓ.5
اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﯾﻪ.
(001، ص0102)ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷرف، اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ..6
:ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻛﻣﺛﺎل ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء2.11
ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ :اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري2.11.1
اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب ﻓردي أم ﺟﻣﺎﻋﻲ. وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻫذﻩ اﻹﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس 
واﻟﺧﺑرة، وﯾﺟب أن ﺗﺧطط اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺑﺣذر وﻋﻧﺎﯾﺔ وٕارادة .
واﻟﻣدرب اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﯾس داﺋﻣﺎ ﻫو اﻟذي ﯾﻔوز ﺑﻼﻋﺑﯾﻪ، وﻟﻛن ﻫو إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻋدﯾدة،
اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺗدرﯾب ﻣﻣﺗﻌﺎ، ﻣﻧظﻣﺎ، ﻣﺗدرج اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻬو اﻷﺳﺎس اﻟﺟوﻫري ﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻷداء 
ﯾﻠﻲ ﻧذﻛر أﻫم اﻹﻋﺗﺑﺎرات :اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ
ﻫﻧﺎك ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺧﺎطﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺄن ﺗدرﯾب اﻹﻧﺎث ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗدرﯾب اﻟذﻛور، وﻟﻛن اﻟﺟﻧس:
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻹﻧﺎث ﻻ ﺗﺳﺗطﻌن أداء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﻧﻔس درﺟﺔ اﻟﻣﻬﺎرة، 
اﻟﺑراﻋﺔ، واﻟﺷدة ﻣﺛل اﻟذﻛور. وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺿروري ﻟﻣدﺧل ﻣﺳﺗوى 
ﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري.اﻟﻘدرات، وﯾ
وﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﺳن إﻟﻰ:اﻟﺳن: 
أﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻓﺈن أﻏﻠب ﺣرﻛﺎﺗﻬم وﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼلاﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺻﻐﯾر: •
وأﻟﻌﺎﺑﻬم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ، ﻣﺛﺎل ﯾﺣﺟل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻗدم واﺣدة ﻓوق ﻣرﺑﻌﺎت 
ﻠﻰ اﻷرض ﻣن ﻏﯾر أن ﺗﻠﻣس ﻗدﻣﻪ أﺿﻼع اﻟﻣرﺑﻌﺎت، وﻫذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌﺑوﻧﻬﺎ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋ
ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺗدرﯾب ﺑﻠﯾوﻣﺗري.
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺳن رﯾﺎﺿﻲ ﺳن اﻟﺑﻠوغ:•
ﺗطوﯾر ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻬم اﻟﻣواﻗف، وﯾدرك اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣدرب ﻣﻧﻬم ﻟﯾﻔﻌﻠوﻩ وﺑﯾن 
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ﻣﺳﺗواﻫم ﻓﻲ رﯾﺎﺿﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻓﺗﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺷدة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟدﯾﻬم. ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺷدة ﻛﺈﺣﻣﺎء ﺛم 
ﯾﺗدرﺟوا ﻷداء اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس ﻟدﯾﻬم.وﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
ل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.ﺳﻧﻌﻣ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺑدأ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾز واﻟﻔردﯾﺔ، ﻓﯾﺑدأ اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﺳن اﻟرﺷد: •
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺑداﯾﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄداء ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻛﺈﻋداد.
ق اﻷﻣر ﻫﻧﺎك إﻋﺗﺑﺎران ﻣﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﯾﺑﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠاﻟﺧﺑرة وﻣﺳﺗوى اﻟﺗدرﯾب: 
ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري، ﻣﺳﺗوى ﺷدة اﻟﺗﻣرﯾن وﺧﺑرة اﻟﻼﻋب، ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗدرج اﻟﺗدرﯾب 
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري، وﯾظﻬر إن اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻔواﺋد اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﺗدرﯾب 
ﻫذا ﺑوﺿوح ﻛﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻗوة اﻟرﺟﻠﯾن، وﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ﯾﺟب أن ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ اﻟﻔردﯾﺔ. ﻓﺎﻟرﯾﺎﺿﻲ 
ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌﯾف أو ﻏﯾر ﻣﻬﺎري ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾﯾن ﻋﻧد إﺷﺗراﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب 
ان ﯾﺗﺄﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓﯾﺟب أن ﺗﺻﻣم اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ذات اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت وأن ﯾﻛون اﻟﺗﻘدم ﺑطﯾﺋﺎ و 
ﺧﯾرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻛري، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر ﺑرﯾﻘﻊ، )اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن اﻟﺷدة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﺛل ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﺎوب اﻟﺣﺟل.
(، ص0102
اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري داﺧل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺑوﻋﻲ:2.11.2
)suot ruop eirtémoylp te eganiaG .tnemeffuahcé(ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ (oirrac ehpotsirhCﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ) 
ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري داﺧل اﻷﺳﺑوع اﻟﺗدرﯾﺑﻲ أو اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐرى، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن أﻧﻪ ﻗﺑل 
1اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺑﺎت ذات اﻟﺷدة ﻧﻌﻠم ﺟﯾدا 
6ﺗﺣﺗﺎج ﻣن 5و 4ة ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع ﺟﯾدا، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎرﯾن ذات اﻟﺷد27إﻟﻰ 42ﯾﺟب 3و
ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت.أﯾﺎم ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺟﯾد ﻛل ﻫذا 01إﻟﻰ 
:ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن ذات اﻟﺷدة اﻟﻘﺻوى ﺑوﻣﯾن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك




ﯾوﺿﺢ زﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻌد اﻟﺣﺻص اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ:10اﻟﺟدول رﻗم 
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5ﺧﻼل دورة ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ذات ﺷدة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
أو ﺣﺻﺔ ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس أو اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺑﻌض 3ﻣﺛﻼ و ﺣﺻﺔ ذات ﺷدة اﻹﺛﻧﯾن
اﻟﺗﺟدد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺿﻼت واﻷوﺗﺎر.
، ﺣﯾث ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺑرﻣﺟﺔ ﺛﻼث ﺣﺻص ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 3أو 2ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة 
)562-462p,8002,oirrac ehpotsirhC(ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﯾوم ﻋﻣل ﺗﻘﻧﻲ، وﯾوم ﻋﻣل ﻫواﺋﻲ أو راﺣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺧطﯾط ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﺻﻐﯾرة ﻛﻣﺎ وﺿﺢ )ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج( أن
اﻟﺗدرﯾب وﻣﺳﺗوى اﻟﺷدة وﻋﻧﺎﺻر اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدى ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﻓﯾﻬﺎ 
وﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻘدرة ﻫﻲ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺟﺎز ﯾﻣﺛل ﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك أﺣد ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ،
(76، 56، ص0102)ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج، ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري داﺧل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ:2.11.3
داﺧل أو ﺗﻐﯾرات ﻟﺗطوﯾر ﺻﻔﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﯾﺟب إﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﺣداث إﺿطراﺑﺎت 
ﻗﺑل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻘدم ﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺗطﻠب ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﺟدﯾد ذ، واﻟﻣﯾزة ﻫﻲ أن ﻫاﻟﻌﺿﻼت واﻟﺟﺳم
اﻟﻣﻠﺣوظ.
ﻓﺣﺳب )زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن( ﻓﺈن ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺑﻠﯾوﻣﯾﺗري ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
رﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق أو ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع اﻟﺗﻛرار أو اﻟﺗردد: أي ﻋدد وﺣدات اﻟﺗد.أ
ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣرة واﺣدة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣرات، دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻗوة اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 
ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
اﻟﺣﺟم: ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﺟم ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺑﻌدد ﻟﻣﺳﺎت اﻟﻘدم أو اﻟﻘدﻣﯾن ﻣﻌﺎ .ب
ﻟﻣﺳﺔ 001و08ﯾق، ﺳطﺢ(، وﺣﺳب ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﺧﺑراء ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻟﻸرض) ﺳﻼﻟم، ﺻﻧﺎد
ﻗدم ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن 
.041و 021، أﻣﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﯾﻛون ﻣﺎﺑﯾن 021و 001ﯾﻛون ﻣﺎﺑﯾن 
ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘدار ﺗﺷﻛل اﻟﺿﻠﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻠث اﻟاﻟﺷدة: .ج
اﻟﺿﻐط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺿﻼت واﻷرﺑطﺔ وﻛذﻟك اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ 
اﻟطرف اﻟﻣؤدى وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﻣن ﺧﻼل ﺷﻛل وٕاﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺛب ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻣودي أ طوﯾل.•
ﺷﻛل اﻟﺳرﻋﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ.ﻣن ﺧﻼل •
ﺷﻛل وﺗﻼﻣس إﺣدى اﻟﻘدﻣﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺳطﺢ، ﺣﯾث أن ﺗﻌﺎﻗب أو ﺗوال اﻟوﺛب.•
ﺷﻛل أو ﻣوﺿﻊ إرﺗﻔﺎع ﻣرﻛز ﺛﻘل اﻟﺟﺳم ﻋن اﻷرض، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ إرﺗﻔﻊ ﻣرﻛز ﺛﻘل •
اﻟﺟﺳم ﻋن اﻷرض ﻛﻠﻣﺎ إزدادت اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻌد اﻟﻬﺑوط.
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أﺛﻘﺎل ﺗوﺿﻊ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﺛل: ﺷﻛل وﻧوع و ﻛﻣﯾﺔ اﻷوزان اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ •
،ص 4002)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻠﯾن، أو ﻋﻠﻰ اﻟﯾدﯾن، ﻛرات طﺑﯾﺔ ...إﻟﺦ.
(911-311
ﺣﯾث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري.
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ﯾﺑﯾن زﻣن اﻹﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻼزم ﺑﻌد ﻛل دورة:20اﻟﺟدول رﻗم 
ﺑﺷدة وﯾﻛون ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك 
3ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى اﻟﺷدة ﻣﺎرس ﻣن ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر إﻟﻰ أواﺧر ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ
ت ﺷدة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، أﻣﺎ ﻓﺗرة ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺄﺳﺑوﻋﯾن ﺗﺳﺗﻌﻣلوﺗﻌطﻰ ﺗﻣﺎرﯾن ذا
ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻹﺳﺗﺛﺎرة ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟذي ﯾﺳﻬل اﻟوﺻول إﻟﻰ 
اﻟﻘﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ، ﺣﯾث ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻣﺎرﯾن 
ن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷدة وذﻟك ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﻟﻠذان ﯾﺳﺑﻘﺎ
ﯾل ﺑل ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ، واﻷﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﯾرة ﻻ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﺗﺣﻣ
(97-87، ص0102)ﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎري واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ .
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ﻋواﻣل أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري:2.11.4
أن اﻟﻛم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﺗدرﯾب اﻟﻘﻔز اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى وﺿﺢ ) ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ(
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻓﻘط زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔز اﻟرأﺳﻲ )اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي( وﻟﻛﻧﻪ أﯾﺿﺎ 
ﺑﺻورة أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻘﻔز ﻓﻲ ﻋدم وﺟود اﻷﻛﺳﺟﯾن. وٕان اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﺎﺿﻲ أن ﯾزﯾد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﻔز اﻟرأﺳﻲ ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﯾﺣددﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠرﯾ
ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷددة ﺑﺑطء، أو اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻘﺎﻓزة ﻟذﻟك 
ن اﻟﻼﻋب اﻟﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻟﻼﻋب ﻻ ﯾﻣﻠك ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷد ﺑﺳرﻋﺔ، ﻓﺈ
، 8002)ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ، ﺳوف ﯾﺑﻘﻰ ﺑطﻲء ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻘﻔز أو اﻹرﺗﻘﺎء ﺟﯾدا.
(405-305ص
ﻓﻌﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ّﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ، ﻫذا ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺗم ذﻟك ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟﻘوة 
ﺑﻌد وﯾﺣﻣﻲ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزج ﺑﯾن ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري.  
ذﻛر اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷدة واﻟﺣﺟم واﻟﺗﻛرار، ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋواﻣل أﺧرى ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
وﺗﻛون ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻠﻘﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷدة:أوﻻ: اﻟﺗدرج أو
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻛﺛر ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم وأﺟﻬزﺗﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﯾﻛون اﻟﺗدرج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻪ اﻷداء ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟوﺛب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻣن 
ﻟﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘدم ﻹﻋﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ.08ل ﺧﻼ
ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺷدة، إﻟﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟوﺛب ﻣن اﻟوﻗوف وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺗدرﯾﺑﺎت ذات ﺷدة 
.ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ﺛم اﻟﺗدرج أو اﻟﺗﻘدم ﺑﺗدرﯾﺑﺎت اﻟوﺛب ﻓوق اﻷﻗﻣﺎع واﻟﺣواﺟز.
رﯾﺑﺎت إرﺗداد.ﺛم اﻟﺗدرج أو اﻟﺗﻘدم ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻟوﺛب وﺟﻣل وﺗد
وأﺧﯾرا زﯾﺎدة ﺷدة ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺻدﻣﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟوﺛب اﻟﻌﻣﯾق ووﺛب اﻟﺻﻧدوق، 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻗﺻﻰ إﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك اﻷﺧرى، 
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﺟﺳم ﻟﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺷدة واﻟذي ﯾزﯾد ﻣن إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ رد ﻓﻌل اﻹطﺎﻟﺔ.
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ﺗﺗطﻠب ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻣن اﻟﻼﻋب ﺑذل أﻗﺻﻰ ﺟﻬد ﻣﻣﻛن ﺣﯾث ﻻﺑد ﻣن ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻓﺗرة اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء:
أن ﺗﺗوﻓر ﻓﺗرة إﺳﺗﺷﻔﺎء ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛرارات واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت واﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. وﻗد ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬذا 
(731-531،ص 4002)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، اﻟﻌﻧﺻر ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل.
ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرﻛﺔ:
ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻌﻣودﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻹﺗﺟﺎﻩ أو اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣرﻛﻲ، ﻓﻬﻧﺎك 
اﻟﺣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة واﻟﺳﻠﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺿرورة ﺗﺣدﯾد إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻗﺑل 
ع اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﯾﻠوﻣﺗري.إﺧﺗﯾﺎر ﻧو 
: ﻓﻘد أﻛد اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻋﺎﻣل اﻷﻣﺎن واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن راﺑﻌﺎ: اﻷﻣﺎن
ﺧﻼل ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:




ﺣﯾث ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ(:ﺧﺎﻣﺳﺎ: اﻟﺗﻔرد )
ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك وﻫﻲ:
ﺗرﻛﯾب اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳﻣﻲ.
أﺷﻛﺎل وﻋﯾوب اﻷرﺟل واﻷﻗدام.
طرﯾﻘﺔ اﻷداء اﻟﺻﺣﯾﺢ.
اﻹﺟﻬﺎد ﻣن إرﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾؤدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.ذ
(051، 931-731،ص 4002)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ﻟﻼﻋب.
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري:اﻷدوات واﻟﻣﻌدات2.11.5
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺟراء واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻗﻠﯾﻠﺔ،إن اﻷدوات
اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻼﻋب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ﻓﺎﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗطﻠب وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺳطﺢ ﻫﺑوط، ﻓﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺑﺳﺎط اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ، أرﺿﯾﺔ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺟﯾﻣﻧﺎزﯾوم أو أرﺿﯾﺔ ﺻﺎﻻت 
اﻹﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻷﯾروﺑﯾك ﻓﻛﻠﻬﺎ أﺳطﺢ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻬﺑوط. ﻓﯾﺟب ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻘدر
ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ﻋواﺋق وﺗﺗﻣﺛل اﻷدوات ﻓﻲ:
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ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺣواﺟز ﻟﯾﻘوم اﻟﻼﻋب ﺑﺎﻟوﺛب ﻓوﻗﻬﺎ وﺑﺳﺑب ﻣروﻧﺔ ﻫذﻩ اﻷﻗﻣﺎع ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻷﻗﻣﺎع اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ:
ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك، ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻛل أي ﺧطورة أو إﺻﺎﺑﺔ إذا ﻫﺑط اﻟﻼﻋب ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ذات أﺷﻛﺎل ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة اﻟﺗﺻﻣﯾم .ﻧﺣن ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻﻧﺎدﯾقاﻟﺻﻧﺎدﯾق: 
وﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺿﺑط إرﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وزواﯾﺎﻫﺎ) ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل (، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﺟز:
اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻗﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك وﻓوﻗﻬﻣﺎ ﻋﺎرﺿﺔ ﺧﺷﺑﯾﺔ أو ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ، وﻣدرﺟﺎت اﻟﻣﻠﻌب.  
(45-05، ص0102رﯾﻘﻊ، ﺧﯾرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻛري، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر ﺑ)
ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ: 2.21
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل إﻋداد ﻟﻼﻋﺑﯾن، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن إن اﻟﻬدف ﻣن إﻋداد 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟداﺋم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻟﺗﻘوﯾم ﻛﺎﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﻫﻧﺎك ﻋددا ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺑﻊ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗطوﯾر وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر،
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﻫﻲ: 
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻸﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻬدف ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔدﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.اﻟﺗﺣد
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷﻓﺿل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷﻓﺿل اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف.
اﻟدﻗﯾق ﻷﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد
ﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛل ﺧطوة ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣطﻠوب ﺗطوﯾرﻩ ﻣﻊ ﻋﻣل 
(972-872،  ص5002)ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد، ﺗﺣﻠﯾل دﻗﯾق ﺛم إﺣداث اﻟﺗطوﯾر.
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:ﺧﻼﺻﺔ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣطﺑق ﻣن طرف اﻟﻣدرب واﻟﻣﺧطط ﻟﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وٕاﺣداث 
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ، اﻟﺧططﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﺗرة اﻹﻋداد اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ، وﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻋدة ﻓﺗرات وﻣراﺣل أﻫﻣﻬﺎ ﻓ
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﻔﺗرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﯾن وﻛذا ﻣﺣﺗوى وﻣﺿﻣون اﻟﺣﺻص 
ﺑﻐرض ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع 
ﺑرة اﻟرﯾﺎﺿﻲ و اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋدد ﺳﻧوات ﺧ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻋددﻫﺎ، ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع وﻣدﺗﻬﺎ وﻋدد 
ﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ.اﻟدورات اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣدرب ﻣن ﺗطﺑ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ 
وإﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻨﺪ ﻻﻋﱯ 
 ﺮة اﻟﻄﺎ ﺮة 
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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ﺗﻣﻬﯾد:
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ 
اﻟﻣﻬﺎرى ﯾﺟب أن ﺗوﺿﻊ ﻓﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻼﻋﺑﯾن، وأن ﻻﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻹﻋدادﯾن 
واﻟﺑدﻧﻰ ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﺎرة ، ﻓذﻟك 
ﯾﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻼﻋﺑﯾن، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻼﻋب اﻟﺻﻔﺎت 
ﺑدﻧﻰ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣلﻓﺎﻟ.اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أداء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺻورة ﺟﯾدة
.اﻟﺗدرﯾب اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻼﻋب
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾوﺟد ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط 
اﻟرﯾﺎﺿﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﻰ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻠزم أداء اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺿرورة اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻛوﻧﺎت اﻷداء اﻟﺑدﻧﻰ 
.ﯾث أﻧﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرة ﯾﺗم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﻛل ﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣدى ﺣ
ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﺗﻌد ﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداء نﺈﻟذا ﻓ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل إﺑراز 
ﻋداد واﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، وﻛذا ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، ﺛم إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻹ
اﻹرﺗﻘﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف وأﻧواﻋﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾرﻩ وأﻫم اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗﺑل وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﻫم اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس ذﻟك. ﻓﻼﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل 
اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. 
ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةاﻟﻣﺑﺣث اﻷول:اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ
:ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ1.1
طرأت ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻋدة ﺗطورات ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻣﻬﺎرات ﻫﺟوﻣﯾﺔ ودﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ إذ 
)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋداد اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ واﻟﺧططﻲﺗﺣﻘق ﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ 
، وﯾﻌد اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻣن أﻫم اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرب (11، ص5102زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون، 
ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻷداء اﻷﻣﺛل ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى 
وﺣﺳب) روز ﻏﺎزي ﻋﻣران( ﻓﺈن ، ﻗدراﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة "ﻫو ﻗدرة اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ذات اﻷﺣﻣﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
ﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻼﻋب ﻛرة ، وﯾزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻹاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ
اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري واﻟﺧططﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻬﺎرات 
ﺣﺳب )ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد( ﻓﺈن اﻹﻋداد و ،(92، ص5102)روز ﻏﺎزي ﻋﻣران،اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﻣﻌﻘدة "
)ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻗدراﺗﻪ".اﻟﺑدﻧﻲ ﻫو"رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻷﻗﺻﻰ ﻣدى
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وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى )طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم (أن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻫو" ﻛل ، (341،ص8002ﺣﻣﺎد،
اﻹﺟراءات واﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣدرب وﯾﺣدد ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺷدﺗﻬﺎ وزﻣن أداءﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣوﺿوع 
.(31، ص4102إﺑراﻫﯾم، )طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺣدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ"
ﻓﺈن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﯾﻛون ﺣﺳب) روز ﻏﺎزي ﻋﻣران ( ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة وﻋﻠﯾﻪ 
ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﺳب ﻫدف ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﺎﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻼﻋب اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘدرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺟﺳم واﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻼﻋب وظﯾﻔﯾﺎ وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة و 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وٕاﺗﻘﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﯾﻬدف إﻟﻰ 
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾرﻫﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل: ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﻷﻣﺛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷداء اﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أ
أداء ﻣﻬﺎرة ﺣﺎﺋط اﻟﺻد ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﺗﻘﺎدﻩ ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة 
-92، ص5102)روز ﻏﺎزي ﻋﻣران،ﻛﺎﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟرﺷﺎﻗﺔ وﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗواﻓق.
.(03
إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ (oizaK( و )ﻛﺎزﯾو amayoK)ﻛوﯾﺎﻣﺎ ﻛل ﻣنﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺷﯾر 
ﻋﻧد اﻟﺗﺑﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ، ﺣﯾث أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ 
وﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻠﻌب ﺑﻔرﯾق ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻣﺗواﻓق و ﺟﺎﻫز ﺑدﻧﯾﺎ، ﺣﯾث أن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ 
أن اﻟﺻﻔﺎت nworBو ﺑراون rekamyalSﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﺳﻠﯾﻣﺎﻛﯾر ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﻬﺎري، ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ 
اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻼﻋب، ﺣﯾث أن طول اﻟﻘﺎﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر إﺣدى اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ 
(52، 12، ص7991)ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن وﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، "ﻟﻠﺗﻔوق ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص:ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻹﻋداد1.2
ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻹﻋداد اﻟﺧﺎص، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔذ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻹرﺗﻘﺎء دون وﺟود ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﺗوازن.•
ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻹرﺗﻘﺎء ﺑوﺟود ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﺗوازن ﻛﺈﺳﺗﺧدام ﺣواﺟز اﻟوﺛب.•
ﯾص ﺗدرﯾﺑﺎت ﺑﺄﺛﻘﺎل ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، ﺣﯾث أداء ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودي ﻣﻊ إﺳﺗﺧدام ﻗﻣ•
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺷدة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺛب ﻟﻠﺿرب أو ﻟﻠﺻد 
أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎراة.
اﻟﺟري ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت أﻗﺻر ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺧطوط اﻟﻣﻠﻌب ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.•
وط و ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟرﺑط اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﺑﺎز ﻣﺛل) اﻟدﺣرﺟﺎت، اﻟﻐطس، اﻟدﻓﺎع ﻣن اﻟﺳﻘ•
ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺣرﻛﺔ(.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺑﺎراة وﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻠﻌب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ •
(37-27، ص8991)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.
:ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﯾﺔاﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﻣﻔﻬوم 1.3
ﻋرﻓت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻬﻣﺔ 
وﯾﻘﺿﯾﻬﺎ دون ﺗﻌب ﻻ ﺿرورة ﻣﻧﻪ، وﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﺣر وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻬﺎ )ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺷﺣوش( ﻛﻣﺎ ﻋر ، (35، ص 0102)ﻧﺷوان ﻋﺑداﷲ ﻧﺷوان،ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ " 
ل اﻟﻣدة واﻟﺗﺣﻣل ﻷداء اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺟﻬد اﻟﻌﺿﻠﻲ طوﯾاﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ "إﻣﺗﻼك
( ﻓﻘد ﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف)ﺣﺳب و ،(48، ص3102)ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺷﺣوش، اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ" 
ﻋرف اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗؤﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل 
وﻗﺳم اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ، (011، ص5102)ﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف، اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣطﻠوب ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ" 
إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ:
اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: 1.3.1
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻫﻲ أﺳﺎس اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔوﻫﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﺟﻣﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ ﻛل ﻣن )ﺳﺎري أﺣﻣد ﺣﻣدان و ﻧورﻣﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق اﺳﻠﯾم( "ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت 
اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 
، 6102)ﺳﺎري أﺣﻣد ﺣﻣدان وﻧورﻣﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق اﺳﻠﯾم، ﻧب ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﺟﻬﺎزﯾن اﻟدوري واﻟﺗﻧﻔﺳﻲ".ﺟﺎ
(93ص
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب )ﺳﻌد ﺣﻣﺎد اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ( ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻧﺷﺎط إﻟﻰ أﺧر ﻓﻬﻲ دﻋﺎﻣﺔ وﻗﺎﻋدة واﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
ﻟﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﻣﯾزات ﻣﻧﻬﺎ :
اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﺣﻣل.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻣﺛلأوﻻ: اﻟﺷﻣول وﯾﻌﻧﻲ 
.ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺗزان أي أن ﺗﻛون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﯾز ﻣﻛون ﻋن اﻷﺧر
(91، ص4102)ﺳﻌد ﺣﻣﺎد اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣدروس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
ﺻﺔ:اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎ1.3.2
ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس، وﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫو إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻔس اﻹﺗﺟﺎﻩ أو اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
و ﺣﻣدي ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن، (111، ص5102)ﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف، 
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﺄن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫﻲ "ﻛﻔﺎءة اﻟﺑدن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
(42، ص7991)ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن وﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ واﻟﺧططﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ "
ﺑﺄن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛرة eruaSو ﺳورﯾر renhÖrFو ﻓروﻧر addaRوﯾرى ﻛل ﻣن رادا 
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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اﻟطﺎﺋرة ﺗﻌﻧﻲ" ﻗدرة اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ذات اﻟﺷدة واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة 
إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ "
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة:ﺑﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﻟأﻫﻣﯾﺔ ا1.4
أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ 
ﻋدم إرﺗﺑﺎط اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑزﻣن ﻣﻌﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب أن ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺑﺎراة ﻟﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺗﯾن وﻫذا أﻣر 
ﻷن ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﻣﻛون ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣل.
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺔ( وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾوﺿﺣﻪ 51-01ﺛﺎﻧﯾﺔ( ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ وﻗت راﺣﺔ ﻣﺎﺑﯾن )51-8)




























)32p,0102 ,ol uobidas hkeihc(.ﯾوﺿﺢ ﻣدة اﻟﻠﻌب:30اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﺿرورة إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻼﻋب 
ﺣﯾث ﯾﺟب ﺗواﻓر اﻟﺳرﻋﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟدﻓﺎع إﻟﻰ اﻟﻬﺟوم.أﯾﺿﺎ 
ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودي ﻷﻗﺻﻰ إرﺗﻔﺎع ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎرات اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق وﺣﺎﺋط اﻟﺻد ﻷداء
واﻹﻋداد واﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟوﺛب ﯾﻠزم ذﻟك ﺗواﻓر ﻣﻛون اﻟدﻗﺔ و ﺻﻔﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻘوة 
اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
ﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺻﻔﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯾدﯾن واﻟرﺳﻐﯾن ﻣﻌظم ﻣﻬ
ات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب وﻣﻔﺻﻠﻲ اﻟﻛﺗﻔﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎر 
اﻟطﯾران واﻟﺳﻘوط .
ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎرات اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل واﻹرﺳﺎل واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻠﻌب ﺑﻛﻔﺎءة وﺑدون أﺧطﺎء ﯾﻠزم ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ 
اﻟﺗﺣﻣل.
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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ﻟﻣس اﻟﻛرة ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻠﻌﺑﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﯾﺗطﻠب ﺳرﻋﺔ رد 
ﻓﻌل ﺣرﻛﻲ.
ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﻣﻠﻌب ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﺳﯾر اﻟﻛرة وﺳرﻋﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣراﻛز ﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن 
أﻋﺿﺎء )واﻓق.وﻫذﻩ أﻣور ﺗﺗطﻠب ﺗواﻓر ﻣﻛوﻧﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺛل: اﻟﺳرﻋﺔ و رد اﻟﻔﻌل واﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﺗ
(741، ص6102، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ:1.5
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت 
اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب إن ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻷداء ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﻛرار اﻟﺣﻣل:
ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ ﺗﻣر ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ:
ﺑدﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻧﻔذ طﺎﻗﺔ وﺟﻬد وﺗﻧﺧﻔض ﻗدرﺗﻪ : ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻔرد ﺑﻣﺟﻬود ﻣرﺣﻠﺔ إﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﺟﻬد.أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻋراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌب.
: ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻘب اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﺑذول ﺗوﻗف اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻌﻣل أي إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎءﻣرﺣﻠﺔ .ب
اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل إﻟﻰ ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻗدرة اﻟﻔرد ﺗﻌود ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧﻬﺎ.
ﺔ ﺗزداد ﻓﯾﻬﺎ : ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻔرد ﯾﻣر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﻣرﺣﻠﺔ زﯾﺎدة إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء.ج
ﻗدرﺗﻪ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ زﯾﺎدة إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء.
: إذا طﺎﻟت ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم ﻓﺈن ﻗدرة اﻟﻔرد ﺗﻌود ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌودة ﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ.د
(323ص، 5002)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ، إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.
:ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﺑاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ1.6
ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻼﻋب إﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺎت ﺑدﻧﯾﺔ و أﺧرى ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
، اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣرﻛﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻬﺎرات ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ )ﺣﺎﺋط اﻟﺻد، إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻹرﺳﺎل
،(65، ص5102)روز ﻏﺎزي ﻋﻣران،اﻹرﺳﺎل، اﻟﺻد اﻟﻬﺟوﻣﻲ( ،اﻹﻋداد( واﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ )اﻟﺳﺣق، اﻟﻣﻠﻌب
ٕان اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﯾﻠزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻼﻋب ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل، ﻓطﺑﯾﻌﺔ و 
اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﯾﺗطﻠب ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺣﻛم اﻟدﻗﯾق ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣرﻛﺎﺗﻪ ﻛﺎﻹﺳﺗﻌداد واﻟرﻛﺿﺔ اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻘﻔز 
ﺎرة ﻣن ﻣﻬﺎرات ﻛرة ﻛل ﯾﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، وٕان ﻟﻛل ﻣﻬواﻟﺿرب وﺗﻐﯾﯾر اﻹﺗﺟﺎﻩ 
اﻟطﺎﺋرة ﻟﻬﺎ ﺟواﻧب ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻟﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ﻗواﻋد ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء 
)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون(، ﻓﻘد ﻗﺳﻣت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑدﻧﯾﺔ وﻫﻲ) ﺣﺳب
رﺷﺎﻗﺔ، اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ، اﻟﺗواﻓق اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ، اﻟﻘوة و اﻟﺳرﻋﺔ( وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣرﻛﯾﺔ ) اﻟﻣروﻧﺔ، اﻟ
.(32، ص5102)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون، واﻟﺗوازن(.
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yrraLﻻري ﻛﯾش ،adoyoTﺗوﯾودا ،tenoiG dnamroN)ﻧورﻣﺎﻧد ﺟﯾوﻧﯾت ﯾﺗﻔق ﻛل ﻣن و 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ) ﻛرة (( وﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛل ﻣن )أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ و ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼنhciK
أن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺗﺗطﻠب ﻗدرات ﺑدﻧﯾﺔ ذات ﻋﻠﻰإﺻﺎﺑﺎت(-ﺗدرﯾﺑﺎت-اﻟطﺎﺋرة ﻣﻬﺎرات
)ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن وﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل، وﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺗﺑﺎﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻌﺑﺔ
ﻠﺑﺎت اﻷداء ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺗط، ﺣﯾث أن(23-42، ص7991
ﻓﯾﺗﻔق اﻟﻌدﯾد ﻟﻠﻔرﯾق ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن أداء ﻣوﺳم رﯾﺎﺿﻲ ﻧﺎﺟﺢ، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺈرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
:اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫﻲﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ أن 
ﺑﺷﻘﯾﻪ )اﻟﺗﺣﻣل اﻟدوري اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ(.اﻟﺗﺣﻣل.أ
وﺧﺎﺻﺔ ) اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ(.اﻟﻘوة .ب




(51، ص2102)أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ و ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن،اﻟدﻗﺔ..ز
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل:وﺳﻧﺗطرق ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﻣل: 1.6.1
ﺗﻌﺗﺑر ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻛﺄﺣد اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻘدرﺗﯾن اﻟﻬواﺋﯾﺔ و اﻟﻼﻫواﺋﯾﺔ ﻟﻼﻋب 
(67، ص3102)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن،أي ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎم ﻛﻘﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺛم ﻧﻧﻣﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻫو ﻗدرة اﻟﻌﺿﻠﺔ اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح( ")أﺑو ﻋﻼ أﺣﻣدوﻟﻠﺗﺣﻣل ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ 
أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻋدة إﻧﻘﺑﺎﺿﺎت ﺿد ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺣﺳب )ﻧﺷوان ،(181، ص2102)أﺑو ﻋﻼ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، "اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻷﯾزوﻣﺗري ﻷطول ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ
اﻹﺳﺗﻣرار ﻷداء ﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ ﻷطول ﻓﺗرة وأﻛﺑر ﺗﻛرار ﻋﺑداﷲ ﻧﺷوان( ﻓﺎﻟﺗﺣﻣل ﻫو "ﻗدرة اﻟﻔرد ﻓﻲ
ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ دون ﻫﺑوط ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز" أو ﻫو " ﻣﻘدرة اﻟﻔرد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻷداء ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
ﻛﻣﺎﻋرﻓﻪ                          .(56، ص 0102)ﻧﺷوان ﻋﺑداﷲ ﻧﺷوان،دون ﻫﺑوط ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗﻪ" 
"ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻌب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ )atseT craM ,igabnalA fecuoy(
اﻷداء"أو ﺳﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻫﺑوط ﻓﻲ اﻟﺣﻣوﻟﺔ، اﻹﯾﻘﺎع و اﻟﻣﻘدرة 
اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ إﺣدى اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﯾﻌد، )24p ,6102 ,atseT craM te igabnalA fecuoy(
ﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻷداء ﺑﻣﺳﺗوى ﺛﺎﺑت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣﺑﺎراة ﻷن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓ
إﻟﻰ ﺣﺳب )ﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف( اﻟﺗﺣﻣلمﯾﻘﺳﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑوﻗت.
:ﺗﺣﻣل ﻋﺎم وﺗﺣﻣل ﺧﺎصﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
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اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎم: 1.6.1.1
اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎم ﻧظرا ﻷن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻣل ﯾرﺗﺑط أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ) اﻟﺗﺣﻣل اﻟدوري اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ( ﺑدﻻ ﻣن 
إرﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎزﯾن اﻟدوري واﻟﺗﻧﻔﺳﻲ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧواﺣﻲ ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺟﻬزة وأﻋﺿﺎء ﺟﺳم اﻟﻔرد اﻟرﯾﺎﺿﻲ 
ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وأداء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺻورة ﻟﻠوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ﺗواﻓﻘﯾﺔ ﺟﯾدة.
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة وﺗﺣﻣل اﻟﺳرﻋﺔ. 
اﻟﺗﺣﻣل اﻟﺧﺎص: 1.6.1.2
ﯾﺧﺗﻠف ﻛل ﻧﺷﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣل 
ﺗرﺗﺑط ﻛل ﻣﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗوﺟد ﻋدة أﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣل 
ﻠﻲ:ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻧواع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻣل اﻟﺧﺎص ﻛﻣﺎ ﯾ
ﺗﺣﻣل اﻟﺳرﻋﺔ..أ
ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة ..ب
، 5102)ﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف، ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻣل أو اﻷداء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ أو ﻛرة اﻟطﺎﺋرة..ج
(،131ص
وﻫﻧﺎك ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺧرى ﻟﻠﺗﺣﻣل ﺣﺳب )ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر(:
ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى، ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى، طوﯾل اﻟﻣدى.وﻓﻘﺎ ﻟزﻣن إﺳﺗﻣرار اﻷداء: .أ
وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﺑدﻧﯾﺔ:ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة، ﺗﺣﻣل اﻟﺳرﻋﺔ، ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ.وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘدرات .ب
دﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻣل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى :ﺎﺑ)( اﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗرﻗم 
ﺧرى ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻣل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷ: ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ01اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة  
اﻟﻘوةاﻟﺗﺣﻣل اﻟﺳرﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔاﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزةاﻟﺳرﻋﺔﺗﺣﻣل
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وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻣوﺿﻌﻲ، اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻌﺎم..ج
)ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻬﯾز اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ: اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻬواﺋﻲ، اﻟﺗﺣﻣل اﻟﻼﻫواﺋﻲ..د
(231-121، ص4102اﻟظﺎﻫر،
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣل:  1.6.1.3
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺗﺣﻣل اﻟﻘﺎﻋدي ﯾؤدي إﻟﻰ:
ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ.
اﻟﺗطوﯾر اﻻﻗﺻﻰ ﻟﻘدرات اﻹﺳﺗرﺟﺎع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
اﻟﺗﻌب واﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﺧزون اﻟطﺎﻗوي، ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ أﻋﻠﻰ ﺷدة.
اﻹﺻﺎﺑﺎت.اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺧطر
ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة اﻟﺗﺣﻣل ﻟﻠﺣﻣوﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻣل إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻔﺷل واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ.
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗوة اﻟﺗرﻛﯾز واﻹﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺟﯾدة.
)ﺣﺎج أﺣﻣد ﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ.إﻋطﺎء ﺻﺣﺔ أﻛﺛر إﺳﺗﻘرار ﻟﻼﻋب ﻣن ﺧﻼل ﻗوة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺑﻌض ا
(431، ص5102/4102ﻣراد، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، 
:اﻟﻌﺿﻠﯾﺔاﻟﻘوة1.6.2
ﺗﻌد اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻣﺣددا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز أي ﻧوع ﻣن أﻧواع أداء اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ، وﻟﻛن ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻋرﻓﻬﺎ )ﺑﺎﺳل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻷداء، ﻟذﻟك ﻓﻲ ﺗﺷﻐل ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ. ﻓﻘد
)ﻣﻣدوح ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي( " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟﻌﻣل ﺿد ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ" 
(.211، ص5102إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف، 
و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ( ﺑﺄﻧﻬﺎ:"ﻫﻲ ﻣدى اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛل ﻣن )ﻣﻬﻧد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي
اﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﺿﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب طردﯾﺎ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺟﺳم واﻟﻣﻘطﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟد
(892، ص5002)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ، اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻌﺿﻼت".
ﺗﻌرف اﻟﻘوة ﺣﺳب )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون( ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﻗدرة وﻛذﻟك 
اﻷرﺿﯾﺔ ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻟﻐرض أداء اﻟﻘﻔز أو اﻟﻧﻬوض اﻟﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ 
ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻹﺻدار أﻗﺻﻰ ﻗوة ﻟﺿرب اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻣﻠﻌب اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻣن 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ أو ﻣﻧﻊ ﻋﺑور اﻟﻛرة إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺑﻪ ﻋﻧد أداء ﺣﺎﺋط اﻟﺻد واﻟدﻓﺎع ﻋن 
" وﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ:اﻟﺷﺑﻛﺔ أو ﺿرب اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق
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اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ: 1.6.2.1
إن اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﺣدة ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋﻧﺻري 
"إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠب )ﻋﺎﻣر راﺷد اﻟزﺑﯾدي( ﻫﻲوﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﺣﺳباﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ،
)ﻋﺎﻣر راﺷد اﻟزﺑﯾدي، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﺑﻧﺎﺗﺞ ﻋﺎل ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة وﺑﺗﻛرار ﻗﻠﯾل"
(23، ص4102
أن اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﯾﺎﻟﺳرﻋﺔ "ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ (أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد وأﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾنﯾذﻛر)و 
ﻲ دﻣﺞ اﻟﻘوة وﺻﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻗوة ﺳرﯾﻌﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓق ﻓ
(12، ص6102)وﻟﯾد ﻣﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺻرﻩ، "ﻣﻛون واﺣد
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:1.6.2.1.1
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة، إذ أﻧﻬﺎ ﻣزﯾﺞ ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻘوة ﺗﻌد ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﺛل اﻟﺿرب وﺣرﻛﺎت اﻹرﺗﻘﺎء واﻟﺳرﻋﺔ وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد أداء اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻗوة ﻣﻣﯾزة اﻟﺳﺎﺣق واﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق واﻟﺗﻣرﯾر ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻔز واﻟﺻد، ﻓﺎﻟﻼﻋب اﻟﺿرب ﯾﺣﺗﺎج 
اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﺑﻘوة وﺑﺳرﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﯾواﺟﻪ ﻣﻧﺎﻓس ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺻد ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻷداء 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﻔز ﻷﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط اﻟﺻد، واﻟﺿرب ﺑﻘوة ﻓﻲ ﻣﻠﻌب 
اﻟﻣﻧﺎﻓس وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب اﻟﻣؤدي ﻟﺣﺎﺋط اﻟﺻد، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋب اﻟﻣؤدي ﻟﻺرﺳﺎل 
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ داﺋﻪ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ. وﺑﻬذا ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣق ﻷ
إرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى أداء ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ:وةاﻟﻘ1.6.2.2
اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑران ﺑدورﻫﻣﺎ اﻟﺻﻔﺗﯾن اﻷم ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺳب
ﺟﻬﺎز"ﻫﻲ "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج أﻛﺑر ﺗﺳﺎرع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك أو ﻋﻠﻰ )tsovérp lacsap(
)333p, 3102, ssieR reidiD te tsovérp lacsap (
ﻓﺣﺳب ﻛل )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وﻋﺎﯾد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟرﺑﯾﻌﻲ( ﻓﺈن اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ" ﻗوة 
)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وﻋﺎﯾد ﺣﺳﯾن ﻟﻣرة واﺣدة"دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻌﺿﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ 
(25، ص6102ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟرﺑﯾﻌﻲ،
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ )ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ( ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﻣﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﺔ اﻟﺑﻘﺎء أو ﺗﻛرار اﻹﻧﻘﺑﺎض ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت 
، 8002)ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻹﻧﻘﺑﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻗﺻﻰ ﻗوة ﻟﺗﻠك اﻟﻌﺿﻠﺔ".
(105ص
وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛل ﻣن) ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾك، ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم( ﻫﻲ "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﺻوى وﻟﻛن ﻓﻲ أﺳرع 
زﻣن ﻣﻣﻛن" ، وﯾﺗﻠﺧص اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ أن اﻷول ﯾﺑذل اﻟﻼﻋب 
اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺑذل ﻗوة ـﺄﻗل ﻣن اﻟﻘﺻوى ﻗوة أﻗل ﻣن اﻟﻘﺻوى ﻓﻲ أﻗل زﻣن ﻣﻣﻛن، أﻣﺎ اﻟﻘوة
(041-931دون طﺑﻌﺔ، صﺑ)ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾك، ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم، ﺑﺳرﻋﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﺻوى" 
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أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:1.6.2.2.1
ﺗﻌد اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن واﻟذراﻋﯾن واﻟﺟذع واﻟﺑطن ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ أﻫﻣﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، إذ ﺗؤدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔز دورا ﻛﺑﯾرا وﻣؤﺛرا ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣواﻗف 
ن ﻟﻰ ﺣﺎﺋط اﻟﺻد ﻷﻧﻬم ﯾﺣﺗﺎﺟو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إاﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق واﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻣﺛل ﻣﻬﺎراتاﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت 
وﻫذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﻘﻔز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻷداﺋﻬﺎ 
ﻓﺑدون ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻻﻋب ﻓﻲ واﻟذراﻋﯾن وذﻟك ﻷداء ﺿرب ﻗوي وﻣؤﺛر.
، 0102) ﻣوﻓق ﺻﯾﻧﺦ ﺟﻌﻔر، ﻟﻸﻋﻠﻰ.رﺗﻘﺎءاﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻛون اﻷﺳﺎس ﻓﯾﻪ اﻹ
(03ص
أﻧواع اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ )أﺷﻛﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ(:1.6.2.3
إﻣﺎ ﺑﻘﺻر ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﻘﺑض، وﯾﺗم اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ 
اﻟﻌﺿﻠﻲ أو ﻓﻲ ﻓﺗرة طول اﻟﻌﺿﻠﺔ أو ﺑزﯾﺎدﺗﻬﺎ، أو ﻣن إﺧﺗﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻹﻧﻘﺑﺎض 
دوام اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ 
) ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑﯾدي و طوﻟﻬﺎ وﻫﻣﺎ اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﺣرك واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك:
(98، ص1102ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، 
ﻧﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲﯾوﺿﺢ أﻧواع اﻹ :11اﻟﺷﻛل رﻗم 
وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:(atseT craM te igabnalA fecuoYأو ﺣﺳب ﺗﻘﺳﯾم ﻛل ﻣن) 
)63p ,6102 ,atseT craM te igabnalA fecuoy(
أﻧواع اﻹﻧﻘﺑﺎض 
اﻟﻌﺿﻠﻲ
























ﯾﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ:21اﻟﺷﻛل رﻗم
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ: 1.6.2.4
ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:إﺑراﻫﯾم طوﻻن، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﻋودة()ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺣﺳب
اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻐﻠب 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻛﺑﯾرة.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘوة ﻋﻧﺻر ﻣﻛﻣل ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻣﯾزات اﻷداء اﻷﺧرى )اﻟﻣﻘدرة، اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟﺗﺣﻣل، 
ﻟﻣروﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ(.اﻟرﺷﺎﻗﺔ، ا
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻣؤﺷرا ﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق اﻟرﯾﺎﺿﻲ.
)ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم طوﻻن، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ. 
(8-7،ص6102ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﻋودة،
اﻟﺳرﻋﺔ: 1.6.3
ﺗﻌرف اﻟﺳرﻋﺔ ﺣﺳب )ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑﯾدي و ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ( ﺑﺄﻧﻬﺎ: "اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء ﺣرﻛﺎت 
(311، ص1102)ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑﯾدي و ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻠﻛﻲ، ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻗل زﻣن ﻣﻣﻛن" 
ﺣﺳب )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون( ﻓﻬﻲ"ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾؤ واﻹﻧطﻼق ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎﯾﻣﻛن وﺑﺄﻗل زﻣن 
رات ﺎﺗﺔ اﻟﻼﻋب اﻟﻣﻧﺎﻓس وﻋدم إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺳد ﺛﻐرات ﻣﻠﻌﺑﻪ، ﻓﺿﻼ ﻋن أداء اﻟﻣﻬﻣﻣﻛن ﻟﻣﺑﺎﻏ
.ﺗﻘﺑﺎل اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓس واﻹﻋدادداﺧل ﻣﻠﻌﺑﻪ ﻣﺛل ﺿرب اﻟﻛرة وﺟدار اﻟﺻد واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻠﻌﺑﻪ وٕاﺳ
أﻧواع اﻟﺳرﻋﺔ:1.6.3.1
ﻫﻲ:ﻓﻘد ﻗﺳم )ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل( اﻟﺳرﻋﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع 




(733، ص6102ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ).)اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ(ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل.ج
اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﺑﺔ:1.6.3.1.1
)ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل( ﻓﺈن اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ" اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ أﺧر ﺑﺄﻗﺻﻰ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
)ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻓﻲ أﻗﺻر زﻣن ﻣﻣﻛن"ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
(733، ص5102
ﻛﻣﺎ ﯾرى )ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد( اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ:" ﺗﻛرار أداء ﺣرﻛﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎل أو 
(462،  ص5002)ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد، ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ أﺧر"
ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ1.6.3.1.1.1
وزﯾﺎدة درﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﺎإن اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻧظرا ﻟﺗطور ﻣﻬﺎراﺗﻬ
ﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ أداء اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟﻠﺧطط اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ واﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻛﻲ ﻠأداﺋﻬﺎ وﻧظرا ﻟ
إﻟﻰ اﻟﻛرة ﺑﺳرﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﯾﺗﻐﻠب اﻟﻼﻋب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺿرب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط اﻟﺻد ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺻول 
اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻗﺑل إﺗﺧﺎذ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟطرق اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق 
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺻد ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺻوﻟﻪ ﻟﻠﻛرة ﺑﺳرﻋﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺎﺋط ﺻد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋباﻟﺳرﯾﻊ ، وﻛذﻟك 
ﻷداء وﻗوﺗﻪ ﻓﺎﻟﻼﻋب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻣﻧﺎﺳب، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧظرا ﻟﻘوة اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳرﻋﺔ ا
ﻋن اﻟﻣﻠﻌب ﻻﺑد أن ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛرة ﻗﺑل ﺳﻘوطﻬﺎ 
.وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻠﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛرات اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون 
ﻠب ﻣن اﻟﻣﻌد اﻹﻧﺗﻘﺎل ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻛرة ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻛرة ﻟﯾس ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗط
ﯾﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﺎ ﺳﺑقإﻋدادﻫﺎ ﺟﯾدا ﻟﻠﺿرب اﻟﺳﺎﺣق، ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿرورة إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻼﻋب ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺑﺔﺣﯾث ﺗﻌد إﺣدى 
واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻟذا ﯾﺟب ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎع اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
(61، ص2102)أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ و ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن،ﻟﻠﻬﺟوم واﻟﻌﻛس.
اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ:1.6.3.1.2
ﻫﻲ إﻧﻘﺑﺎض ﻋﺿﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ ﻷداء ﺣرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻗل زﻣن ﻣﻣﻛن ﻣﺛل رﻛل اﻟﻛرة أو "
(462،  ص5002ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد، )ﻋﻣﺎد اﻟدﯾنﺗﺻوﯾب اﻟﻛرة " 
أو ﺣﺳب )ﺳﺎري أﺣﻣد ﺣﻣدان وﻧورﻣﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق اﺳﻠﯾم( ﻫﻲ "أداء ﺣرﻛﺔ ذات ﻫدف ﻣﺣدد ﻟﻣرة واﺣدة 
، 6102)ﺳﺎري أﺣﻣد ﺣﻣدان وﻧورﻣﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق اﺳﻠﯾم، أو ﻟﻌدد ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣرات ﻓﻲ أﻗل زﻣن ﻣﻣﻛن"
(94ص
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:ﺣرﻛﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟ1.6.3.1.2.1
اﻟﺿرب ﺗﺑرز ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻟﻐرض أﺧذ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗﻬﯾؤ ﻷداء •
اﻟﺳﺎﺣق ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ. 
أداء ﺣﺎﺋط اﻟﺻد ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ .•
.اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻠﻌب ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛرة وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﻼﻋب اﻟﻣﻌد•
.ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣرك ﻟﻠﻛرة وٕاﻋدادﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﻋب اﻟﺿﺎرب•
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻹرﺳﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣرك اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ •
.اﻟﻣﻠﻌب
.اﻟﺗﺣرك وﺗﺑﺎدل اﻟﻣراﻛز داﺧل اﻟﻣﻠﻌب•
أداء ﻋﻣل ﻣرﻛب ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧططﻲ اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ ظروف اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت.  •
ﻛل ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺑﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة أي ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺳﺔ وﺗﻛون ﻓﻲ أﺟزاء ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗؤدى•
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺳرﻋﺔ إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻛرة وطﯾراﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻠﻌب إﻟﻰ أﺧر ﺑزﻣن ﻗﺻﯾر ﻣﻣﺎادى إﻟﻰ ﺿرورة 
)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون، اﻹﻧﺗﻘﺎل و اﻟﺗﺣرك ﺑزﻣن أﻗﺻر ﻣن ﻓﺗرة ﺳﻘوطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
(03-92، ص5102
ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل: 1.6.3.1.3
وﺗﺳﻣﻰ ﺳرﻋﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل، إذ ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺻل زﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﺑدء ظﻬور اﻟﻣﺛﯾر وﺑدء اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ )اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟرﻣﻠﻲ و ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺷﺣﺎﺗﺔ()ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ ﻛل ﻣن ﻟﻪ، ﻓﺣﺳب 
، وﯾﻌد زﻣن اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿرورﯾﺎ "إرادﯾﺔ ﻟﻣﺛﯾر ﻣﺎﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ" واﻟﺻﺣﺔ( 
ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟرﻣﻠﻲ و ﻣﺣﻣد )ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﯾﺎت أو أداء ﺣرﻛﺎت ﺳرﯾﻌﺔ 
(03، ص7002إﺑراﻫﯾم ﺷﺣﺎﺗﺔ، 
اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣؤﺛرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ أ ( ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻣﺣﯾﻣدات رﺷﯾد، ﻟوﻛﯾﺔ ﯾوﺳف إﺳﻼم)ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ
وﻣن ﻣﻣﻛن، وﺑﺎﻟﺗﻛرار ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت ﻻإرادﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﻔز، اﻟرﻛض واﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻧﺣو ﻣؤﺛرات ﻗﺻر 
)ﻣﺣﯾﻣدات رﺷﯾد، ﻟوﻛﯾﺔ ﯾوﺳف إﺳﻼم، "ﺟﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ رد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻛﺗﺳبﺧﺎر 
(08، ص6102
ﻫﻣﺎ:وﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن ﻟﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل
"ﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة ﻣﻌروﻓﺔ، وﻣﻧﺗظرة ﻣﺳﺑﻘﺎإﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣرﻛوﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ "رد اﻟﻔﻌل اﻟﺑﺳﯾط:.أ
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻌب ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ إﺳﺗﻌداد أﺛﻧﺎء ﻣﺷﺎﻫدﺗﻪ طﯾران اﻟﻛرة، 
ﺛم أﺧذ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻷﻓﺿل ﻟﻺﻧطﻼق ﻧﺣو اﻟﻛرة ﺳواء ﻟﻸﻣﺎم أو اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن أو 
ﻣن رد اﻟﻔﻌل اﻟﺻﺣﯾﺢ.اﻟﺧﻠف ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻌد ز 
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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وﯾﻌﻧﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، أي ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك رد اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﻛب:.ب
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﻌداد ﻟﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدث داﺋﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ، ﺣﯾث ﯾﻘوم 
اﻟﻼﻋب ﺑﺄداء ﺣرﻛﺎت ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻛرة وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺧطط ) اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ( ﻟﻼﻋب اﻟزﻣﯾل، وﺗظﻬر ﻫذﻩ داﺋﻣﺎ 
ﻣن اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓس.
أﻫﻣﯾﺔ ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة:1.6.3.1.3.1
ﻟرد اﻟﻔﻌل أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻠﻌب ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺗر/ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ أن 03واﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻷداء واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة، ﻛﻣﺎ أن ﺳرﻋﺔ اﻟﻛرة 
-%01ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑرد ﻓﻌل ﻋﺎل، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻐرق زﻣن وﺻول اﻟﻛرة إﻟﻰ اﻷرض ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن )
(، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ رد ﻓﻌل إﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻓز ﻓﻲ أﻗل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ وﺑﺣد أدﻧﻰ ﺛﺎﻧﯾﺔ%21
(23، ص5102)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون، اﻟﺣرﻛﺎت اﻟزاﺋدة.ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺑﺄﻗل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻣروﻧﺔ:1.6.3.1.4
ﻓﻘد ﻋرف )طﻠﺣﻪ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن( اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺄي ﻣﻔﺻل ﻟﻠﺗﻣدد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر 
ﺗﺎر ﻟﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌد زوال ﻫذا اﻟﺷد، وﻫذﻩ اﻷﻧﺳﺟﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل أرﺑطﺔ اﻟﻣﻔﺻل وأو ﺷد واﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﺎ
اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻓﻘط وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﻠوب 
(181، ص8002ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، )طﻠﺣﻪﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﯾﻪ"
أو ﻫﻲ "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻣدى اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺻل أو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺻل".(ﻛﻼرك)ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
، 5002)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ، (.)ﻻرﺳوناﻟﺣرﻛﺎت ﻟﻣدى أوﺳﻊ " ﺣﺳب 
(733-633ص
أﻧواع اﻟﻣروﻧﺔ: 1.6.3.1.4.1
ﯾﻌﺗﻣد ﻛل ﻧوع ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﻠﻰ وﻓق ﻧوع اﻟﺣرﻛﺔ : ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣروﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ..1
ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﻘوى اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ: ﻣروﻧﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﻣروﻧﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ..2
ﯾدي و ﻓﺎطﻣﺔ ) ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑاﻹﺗﻘﺑﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ: ﻣروﻧﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻣروﻧﺔ ﻣﺗﺣرﻛﺔ.ﻋﻠﻰ وﻓق ﻧوع .3
(561-461، ص1102ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، 
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ: 1.6.3.1.4.2
ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى: ﯾؤدي ﺿﯾق ﻣدى اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺻل إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ .أ
إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗوى إظﻬﺎر اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗواﻓق ﻟدى اﻟرﯾﺎﺿﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﻣروﻧﺔ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻹﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻷﺧرى، 
ﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﺗزداد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﺗﻧ
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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ﺳﻌﺔ اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻠﻣﻔﺻل، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣطﺎطﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ.
إن ﻧﻘص اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻔﺎﺻل ﻻ ﯾﻣﻛن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸداء اﻟﻣﻬﺎري واﻟﺧططﻲ: .ب
ﺑﻣداﻫﺎ اﻟﻛﺎﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ، وﻛذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
)أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸداء اﻟﺧططﻲ ﻓﺈن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﺗﺣدد اﻷداء اﻟﺧططﻲ ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ.
(642، ص2102ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، 
اﻟرﺷﺎﻗﺔ:1.6.3.1.5
ﺑﺄن اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻫﻲ "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر )ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ(ﺣﺳب ﻛل ﻣن 
أوﺿﺎع اﻟﺟﺳم أو إﺗﺟﺎﻫﻪ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑدﻗﺔ وﺑﺗوﻗﯾت ﺳﻠﯾم، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻛل اﻟﺟﺳم أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻪ، ﻋﻠﻰ 
(043، ص5002)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ، اﻷرض أو ﻓﻲ اﻟﻬواء"
ﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗواﻓق واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ )ﻫرﺗز( اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺣرﻛ
)ﺳﺎري أﺣﻣد ﺣﻣدان وﻧورﻣﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺗﻌدﯾل اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ ﺑﺻورة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻐﯾرة"
(55، ص6102اﺳﻠﯾم، 
أﻧواع اﻟرﺷﺎﻗﺔ:1.6.3.1.5.1
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
ﺧﺎﺻﺔ.ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺣرﻛﺔ: رﺷﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﺔو رﺷﺎﻗﺔ .1
ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: رﺷﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣرﻛﺎت اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻛﺑﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ، .2
(69-59، ص5102)ﻓﺎﺿل ﺣﺳﯾن ﻋزﯾز، ﺻﻐﯾرة.
أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ:1.6.3.1.5.2
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ.•
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗواﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ.•
ﺗﻌدﯾل اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ.ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ •
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻷﺧرى.•
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺳﻣﺎت اﻹرادﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.•
اﻟﺗواﻓق اﻟﺣرﻛﻲ:1.6.3.1.6
ﯾرى )ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد( اﻟﺗواﻓق ﺑﺄﻧﻪ:" أداء ﺣرﻛﺎت ﺑﺄﺟزاء ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺳم أو ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ 
ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد، وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣل ﻋﺻﺑﻲ ﻋﺿﻠﻲ راﻗﻲ ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ 
ﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو )ﻋﻣﺎد اﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟدﻗﯾق" 
(862،  ص5002زﯾد، 
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أداء ﺣرﻛﺎت ﺑﺄﺟزاء ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺳم أو ( اﻟﺗواﻓق ﺑﺄﻧﻪ "ﻛل ﻣن )ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾك، ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾمﻛﻣﺎ ﻋرف
ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد، وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣل ﻋﺻﺑﻲ ﻋﺿﻠﻲ راﻗﻲ ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب 
ﻋﻠﻲ )"ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟدﻗﯾق 
(601اﻟﺑﯾك، ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم، دون ﺳﻧﺔ، ص
ﻪ )وﻟﯾد ﻫﺎرون( ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﺑﺎرة ﻋن إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺣرﻛﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن وﯾﻌرﻓ
(38، ص6102)وﻟﯾد ﻫﺎرون، أﺟزاء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﺳم"
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﺣرﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻛرة اﻟطﺎﺋرة:1.6.3.1.6.1
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﯾﻌد أﺳﺎس ﺗﻛﻧﯾك اﻟﻠﻌب ﺑﻌد إﻧﻌﻛﺎس اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ •
اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻼﻋب.
ﻣﻼﺣظﺔ ﻗدرة اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن واﻹرﺗﻛﺎز وﺗﻧظﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺣرﻛﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻠﻌب.•
اﻟﺗواﻓق اﻟﺣرﻛﻲ ﻣﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻬﺎرة اﻹرﺳﺎل ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﺣرﻛﺔ اﻟذراع اﻟﻼﻋب •
ﻋب ﻟﻣﻼﻗﺎة اﻟﻛرة ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻟرﻓﻊ اﻟﻛرة اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﯾن ﺣرﻛﺔ اﻟذراع اﻟﺿﺎرﺑﺔ وٕارﺗﻘﺎء اﻟﻼ
، ﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻋﺿﻼت اﻟﺟﺳم ﻹﺧراج اﻟﻘوة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻷداء وأﻧﺳب ﻧﻘطﺔ
(81، ص2102)أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ، ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد اﻟﻘﺑﻼن، اﻹرﺳﺎل.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻼﻋب داﺧل اﻟﻣﻠﻌب ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣن اﻷﻟﻌﺎب •
ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾز ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻷداء اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك 
ﻧﻔس اﻟﻔرﯾق وﻛذﻟك ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد أداء اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق.
ﻗﻔزة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎراة، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﻔزات 002ﯾﻘوم ﻻﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺑﻌﻣل ﻣﺎﯾزﯾد ﻋن •
ﻟﻠﻘﻔز ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻋﻧد أداء ﻣﻬﺎرة اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﺑﻣﻌدﻻت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ 
ﺗواﻓق ﻋﺻﺑﻲ ﻋﺿﻠﻲ ودرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻋﻧد إرﺳﺎل اﻟﻛرة إﻟﻰ ﻣﻠﻌب اﻟﻣﻧﺎﻓس ﺑﻘوة 
(34، ص5102)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون، وٕاﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرب.
اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ:1.6.3.1.7
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻲ"ﻫﺣﺳب )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ، ﻋﺎﯾد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟرﺑﯾﻌﻲ( اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ 
اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرادﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻫدف ﻣﻌﯾن وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرادﯾﺔ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﺣدد 
اﻟﻌﺿﻼت ﯾﺗطﻠب ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎزﯾن اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻌﺿﻠﻲ ، ﻓﺎﻟدﻗﺔ ﺗﺗطﻠب ﺳﯾطرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
(45، ص6102)ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وﻋﺎﯾد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟرﺑﯾﻌﻲ،"اﻹرادﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﻌﯾن
أﺷﻛﺎل اﻟدﻗﺔ:1.6.3.1.7.1
ﺣﺳب )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون( ﻓﺈن ﻟﻠدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾن ﻫﻣﺎ:
ﻫدﻓﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺣﯾزﯾﺔ(: وﻫﻲ ﺷﻛل ﻣن اﻟدﻗﺔ ﯾﺗطﻠب ﻏرض اﻟﺣرﻛﺔ أو .1
ﻣﻛﺎن اﻟﻬدف )ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻧﻘطﺔ( اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ أداء اﻟواﺟب.
اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
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ﺗوﻗﯾت اﻟدﻗﺔ أو اﻟدﻗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ: وﻫﻲ ﺷﻛل ﻣن اﻟدﻗﺔ ﯾﺗطﻠب ﺣرﻛﺎت ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻗﺔ .2
ﯾﻛون زﻣن ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم واﻟﻣﻬم ﻓﻲ أداء اﻟواﺟب، وﻫذﻩ ﺗﺷﻣل اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ 
ﺔ اﻟﺣرﻛﺔ أو ﺗﻘﻠﯾل زﻣن اﻟﺣرﻛﺔ.اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب زﯾﺎدة ﺳرﻋ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ:1.6.3.1.7.2




، 5102أﺧرون، )ﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﻲ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ..4
(14ص
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻛرة اﻟطﺎﺋرة:1.6.3.1.7.3
ﺗﻌد اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎراة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔوز ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ أﺧذ اﻟﻧﻘﺎط 
ﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎراة ﺛم اﻟﻔوز ﺑﻬﺎ وﻟﯾس ﻟﻠﻘوة ﻓﺎﺋدة إذا ﻣﺎ إﻓﺗﻘرت إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺣرﻛﺎت إﻟﻰ ﻣﻠﻌب اﻟﻣﻧﺎﻓس، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺳم ﻧﻘﺎط اﻟﻣﺑﺎراة إذا أﺟﺎدﻫﺎ اﻟﻼﻋب 
ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘن ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻗف اﻹﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻹرﺳﺎل وﺣﺳم اﻟﺷوط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳم اﻟﻣﺑﺎراة ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻲ ﻣﻠﻌب ﺧﻠﺧﻠﺔ ﺣﺎﺋط ﺻد اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓس وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓس.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
ﻫو ﺻﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄداء ﺗﻘﻠﺻﺎت ﻋﺿﻠﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻛل :)etnetéD aL (ﺗﻌرﯾف اﻹرﺗﻘﺎء2.1
)97p,3102, redayug el seuqcaj (إرﺗﻘﺎء ﻋﻣودي.اﻟﻌﺿﻠﺔ وﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن إرﺗﻘﺎء أﻓﻘﻲ و
اﻟﻌﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺄﻛﺑر ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻹﻧﻘﺑﺎض""ﻗدرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺻﺑﻲ أو ﻫو
-yellov/seuqisyhp-setivitca-strops/erte-xueim/rf.oragifel.etnas//:ptth(
)05: 11 ,8102/40/11,etneted/llab
اﻟوﺛب ﺑﻌد ﺧطوﺗﻲ اﻹﻗﺗراب وٕاﻧﺗﻘﺎل ﺛﻘل اﻟﺟﺳم اﻟﻼﻋب "ﻛﻣﺎ ﻋرف )ﻋﻠﻲ ﻣﺻطﻔﻰ طﻪ( اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻪ
ﻣن ﺧﻠف اﻟﻌﻘﺑﯾن إﻟﻰ اﻷﻣﺷﺎط وﺗﻛون زاوﯾﺔ اﻟﻘﻌدﯾن واﻟرﻛﺑﺗﯾن وﻣﻔﺻل اﻟﻛﺎﺣل، أﺛﻧﺎء ﺣرﻛﺔ ﻧﻘل 
ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻗوة ﻋﻧد ﻣرورﻫﺎ ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﺟﺳم ﻣن اﻟﻌﻘﺑﯾن إﻟﻰ اﻷﻣﺷﺎط ﺗﺑدأ اﻟذراﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﺣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم 
اﻟﻔﺧذﯾن، ﺗﻛون اﻟﻘدﻣﺎن ﻣﺛﺑﺗﺗﯾن ﻛﺎﻣﻼ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﯾﺗم ﻓرد اﻟﻘدﻣﯾن واﻟرﻛﺑﺗﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗوة 
(421، ص9991)ﻋﻠﻲ ﻣﺻطﻔﻰ طﻪ، .دﻓﻊ اﻟوﺛب"
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:ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ ﻷن اﻹرﺗﻘﺎء ﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺎ 2.1.1
ﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺻﺎت. ﺣرﻛﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺑل ﺗﺣ
:ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ2.2
ﻣﺛل اﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون إﻻ ﺑﺷدة ﻗﺻوى ﻟﻠﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺟﻬد. 
ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺗﺑﺔ.
ﻋﻣل ﻋﺿﻠﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ.•
ﻧﺑض اﻟﻌﻣل، اﻟﻘﻔزات ) اﻟﻘﻔز ﻣﻊ ﺿم اﻟرﺟﻠﯾن، اﻟﺗﻧﻘﻼت، أداء ﺧطوات ﻛﺑﯾرة (•
اﻟﻌﻣل ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛراﺳﻲ و ﺣواﺟز ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ: ﻗﻔز ﻣزدوج•
ﺗﻌزﯾز اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ )أداء ﻗﻔزات ﻓﻲ اﻟرﻣل، أو ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻟم اﻟﻣدرﺟﺎت(•
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوﻗت: ﺗﺄﺧذ ﻧﺑض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻔز ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﺟدا أو •
ﻣﺗﺄﺧرا ﺟدا، ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓس.
)97p,3102, redayug el seuqcaj (ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن.•
:)elacitreV etnetéD aL (اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي2.3
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﻧﺔ 
)41-31p,5102,irammaL amihaF(ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌب اﻟﻌﺿﻠﻲ.
ﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ و ﻛرة ﻓﺈن اﻹرﺗﻘﺎء ﻫو ﺻﻔﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ)enaiz dihcar(ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺣﺳب 
وﻟﻛن ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ أي ﺷﻛلاﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻘدرةاﻟطﺎﺋرة، وﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ 
أﻫم ﻗﯾود اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي: 2.3.1
اﻟﺛﻘل، وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐرﯾن ﻫﻣﺎ:اﻟﻣﺷﻛل داﺋﻣﺎ ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ رﻓﻊ اﻟﺟﺳم ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻣﻛﺎن ﻣرﻛز ﺛﻘل اﻟﺟﺳم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟوﻗوف(.ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ) أي اﻹرﺗﻔﺎع اﻷوﻟﻲ ﻟﻣرﻛز ﺛﻘل•
إرﺗﻔﺎع ﻣرﻛز اﻟﺛﻘل ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﯾران.•
ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﯾﺟب:
ﻟﺗطﺑﯾق ﻗوة أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣدة.ﯾﺟب ﺗوﻓر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟد ﻛﺑﯾرة 
ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﻘوة ﺿد ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣدة، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ.
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ﻣﺛل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﻘوة ﺿد ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄﻛﺑر ﺳرﻋﺔ
)56p ,6102, enaiZ dihcaR te teuqaM yrreihT(ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي.
اﻹرﺗﻘﺎء:طرق ﻟﺗدرﯾب2.4
ﻫذ ﺣﺳب ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن إﺛﺑﺎت أن اﻟﺗدرﯾب و 
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد 
ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة .
ﻓﺈن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻫو"طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠص ﻣﻌﻘدة )la te trebua cirédérf(ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛل ﻣن ﻓ
ﻣﻘﺎوﻣﺔﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣرﺣﻠﺔ euqirtnecnocدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ ﺗواﺗري ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠص 
، ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض ﺗزاﻣن ﺗوﻗﯾت ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ)أي إﺳﺗﻌﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ euqirtnecxeوﺗﻘﻠص ﻋﻛﺳﻲ 
رد ﻓﻌل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﺗﻣدد اﻟﻌﺿﻠﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "وﻗت اﻹﻗﺗران" أو  اﻟﻣرﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ( ﻣﻊ ﻓﺗرة 
واﻟﺗﻘﻠص اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻘوة اﻟﻣطﺎطﯾﺔ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣﻔﺿل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت .)emit-gnilpuoc(
وﻫﻧﺎك ﺗداﺧل ﻋواﻣل اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻘﻔز أو اﻹرﺗﻘﺎء.إرﺗﻛﺎز ﻋداﺋﻲ اﻟﺳرﻋﺔ أو 
,la te trebua cirédérf(:وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬرﻩ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري 
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ﯾوﺿﺢ ﺗداﺧل ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل:31اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري
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( ﺑﺄﻧﻪ" ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻌﺿﻼت 5002ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻛل ﻣن )ﻣﺣﻣد ﺑرﯾﻘﻊ، إﯾﻬﺎب اﻟﺑدﯾوي 
ﺑﻬﺎ ﻓﺟﺄة ﻣﻊ إﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎﻟﺔ ﻗﺑل ﺣدوث اﻹﻧﻘﺑﺎض اﻟﺣرﻛﻲ، وﻫذﻩ اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺻﻣﻣت ﻟﺗﻣﻛن 
اﻟﻌﺿﻼت ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻗوة ﻓﻲ أﻗﺻر ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ".
ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ أداﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻘﺑﺎﺿﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺗرة ﻣﻊ دورة اﻟﺗﻘﺻﯾر ي ﺣﯾث أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗر 
واﻹطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺿﻼت ﻹﻧﺗﺎج طﺎﻗﺔ ﻣﺗﻔﺟرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣزج اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ وﻫﻲ اﻷﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء 
)ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘﻔز واﻟوﺛب واﻟﺗﻧﻘل ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻌزﯾز أداء ﺣرﻛﺎت اﻹرﺗﻘﺎء.
(552-452،ص6102ن، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﻋودة، طوﻻ 
ﯾﻬدف ﻫذا اﻷﺳﻠوب إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻷداءات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﯾث 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻣراﺣﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻟوﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻗﺻورا ﻓﻲ اﻹرﺗﻘﺎء ﯾرﺗﺑط ﺑطول 
ﺎ ﯾطﻠق زﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺗدرﯾب إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﻣ
(602، ص8002ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، )طﻠﺣﻪ.citsalE htgnertsﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘوة اﻟﻣطﺎطﺔ 
( أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري 1002( و) دﯾﺎﻟو وأﺧرون 9991اﻟﻣوﻟﻰ ﻣوﻓق ﻣﺟﯾد )ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾذﻛر ﻛل ﻣن 
ذو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻌب، وﻫﻲ ﺗدرﯾﺑﺎت ﺗوﺿﻊ ﻟﺗطوﯾر 
)ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن إرﺗﺑﺎط اﻟﻘوة واﻟﻘدرة ﻹﻧﺗﺎج ﺣرﻛﺎت ذات ردود أﻓﻌﺎل إﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ.ﻛﻔﺎءة 
(611، ص6102اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﺎﺿﻲ، 
وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳب ) زاﺗﯾورزﻛﻲ( وﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﺻﺎت 
ﺧﻼل وﻗت ﺟد euqirtnecnocو اﻟﺗﻘﻠص اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ  euqirtnecxeﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﻘﻠص اﻟﻌﻛﺳﻲ 
)tnemessicruoccar -tnemerité(ﺗﻘﺻﯾر -ﻗﺻﯾر، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دورة ﺗﻣدﯾد
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب إﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫﻣﺎ:
ﺗوظﯾف ﺟد ﺳرﯾﻊ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺣرﻛﯾﺔ.أوﻻ:
.: ﺗﺳرﯾﻊ ﺗﻧﻘل ﻣرﻛز اﻟﺛﻘلﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫذا ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺧزون ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧظﺎم اﻟﻌﺿﻼت 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي، ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗدرﯾب اﻟوﺗرﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣدﯾد.
)3102 teblaC te zemoG zereP(ﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻻ ﯾﻘل ﻋن أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ وذﻟك ﺣﺳب 
)56p ,6102, enaiZ dihcaR te teuqaM yrreihT(
أﺷﻛﺎل ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري: 2.4.1
ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟوﺛﺑﺎت و اﻟوﺛب اﻟﻌﻣﯾق واﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺳوﯾدﯾﺔ .




ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺣﺟل واﻟوﺛب اﻟﻣرﻛب.
.واﻟﺣواﺟزﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﺻﻧدوق
اﻟطﺑﯾﺔ.ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﻛرات 
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻠم اﻟﻘﻔز.
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺳواء ﺑﺎﻷدوات أو 4002وﺣﺳب ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ )ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ 
(652،ص6102)ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم طوﻻن، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﻋودة،ﺑدوﻧﻬﺎ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷدة.
و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم ﻛل ﺣﺳب ﺷدﺗﻪ )oirraC ehpotsirhC(ﻛﻣﺎ ﻗﺳم 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ا
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻗﺎﻋدﯾﺔ، ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺷدة وﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر.:1ﺷدة ﺗﻣﺎرﯾن ذات .1
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺷدة.ﺗﻣﺎرﯾن ﺗﺗﻣﯾز ﺑ:2ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة .2
ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺷدة إﻟﻰ ﻋﺎﻟﯾﺔ.: ﺗﺗﻣﯾز 3ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة .3
: ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷدة ﻣﻊ ﻗوة ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرض.4ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة .4
: ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة وﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻟﻲ.5ﺗﻣﺎرﯾن ذات ﺷدة .5
)171p,8002,oirraC ehpotsirhC(
ﺗﻣﺎرﯾن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي:2.5
ﺗﻣﺎرﯾن إﺣﻣﺎء، وﺗﻘوﯾﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ و ﺗﻣدﯾدات :وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
:اﻹﺣﻣﺎء :أوﻻ
أﺣﺳن اﻟﺗﻣﺎرﯾن ﻟﻺﺣﻣﺎء وﺗﺄﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل    : ﺗﻌد ﻣن)retuas a edroc el(اﻟﻘﻔز ﺑﺎﻟﺣﺑل 
.) اﻟﻘﻔز اﻟﻣﺗﻌﺎﻛس أو ﻋﻠﻰ رﺟل واﺣدة أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺎرع(
أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﺑﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺧطوات ﻣن اﻟﻘﻔز.
اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ:اﻟﺗﻘوﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﻋﻧد إﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﺗﻣرﯾن ﯾﺟب أداءﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ إﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻊ أﻗﺻﻰ ﺗﺳﺎرع دون ﻫﺑوط:tauqS
.ﻋﻣودي أي )اﻟﻔﺧذﯾن ﻣﺗوازﯾﺎن ﻣﻊ اﻷرض(
ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﻣدﯾد::ﺛﺎﻟﺛﺎ
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ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﻊ زﻣن :)setnassidnob seéluof sel(اﻟﺧطوات ﻣﻊ اﻟﻘﻔز
.ﻗﺻﯾر ﻟﻺﻧﻘﺑﺎض 
ﻣن أﺟل وﻫﻲ ﻧوع أﺧر ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ:)sdnobitlum sel(ﻣﻊ ﺿم اﻟرﺟﻠﯾناﻟﻘﻔز 
أداء ﻗﻔزات واﺿﺣﺔ وﻣرﺋﯾﺔ.
: وﺗﺗم ﻣﻊ أو دون ﺣﻣوﻟﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ .            )cnab rus seétnom sel(ﺻﻌود اﻟﻛراﺳﻲ
)76-66p ,6102, enaiZ dihcaR te teuqaM yrreihT(
:ﻣﻛﺎن ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم2.6
و ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻧد دورة اﻟﻌﻣل ﺗوﺿﻊ ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ و وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟرﯾﺎﺿﻲ
)97p,3102, redayug el seuqcaj (.اﻟرﯾﺎﺿﻲ
إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء:2.7
ﻓﻘد وﺿﻊ ﺳﺗﺔ إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء، ﺣﯾث ﻛل إﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ )ittemoc selliG(ﺣﺳب 
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧبﺑﻘﯾﺎس 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻘﻔز إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼلﺣﯾث :pmuj tauqsاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻷول:2.7.1
ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺣﯾث اﻟﯾدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣوض، ﺣﯾث ﻧﺑدأ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟرﻛﺑﺗﯾن ﻣﺛﻧﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻹرﺗﻘﺎء دون ﺗﻣدﯾد ﺑﻠﯾوﻣﺗري.. اﻟﻘﻔز ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﻘﯾﺎس ﺻﻔﺔ º09زاوﯾﺔ 
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻘﯾﺎس ﻣطﺎطﯾﺔ :pmuj tnemevuom ertnocاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ: 2.7.2
اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻟﻼﻋب أي ﻗدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔز ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺرﺗداد، ﻣن ﺧﻼل ﺗرك اﻟﻼﻋب ﺣر ﻓﻲ ﺛﻧﻲ رﺟﻠﯾﻪ و 
إذا ﻛﺎن ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻣطﺎطﯾﺔ ﺟﯾدة mc8، وﯾﻣﻛن ﻟﻼﻋب ﺑﻛﺳب ورد اﻟﻔﻌل ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ
ﻟﻠﻌﺿﻼت. ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘﻔز.
ﻫو ﻧﻔس طرﻗﺔ اﻷداء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ :sarb pmuj tnemevuom ertnocاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻟث: 2.7.3
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﯾدﯾن وٕاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻋﻧد اﻟﻘﻔز، ﺣﯾث ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
رﺟﻠﯾن ﻋﻧد اﻟﻘﻔز.-اﻟﺗواﻓق ﯾدﯾن
: ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻘﯾﺎس اﻹرﺗﻘﺎء) ﻣروﻧﺔ ﺳرﯾﻌﺔ( pmuj pordاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟراﺑﻊ: 2.7.4
ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻹﺗﺟﺎﻩ. 
: ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﻔز ﺳﺗﺔ ﻣرات ﻣﻊ ﺛﻧﻲ étivitcaér tuasاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧﺎﻣس: 2.7.5
اﻟﻘﻔزات اﻟﺳﺗﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗر إرﺗﻔﺎع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗوﺳطوﺗﺣﺳبﻗﻠﯾل ﻟﻠرﺟﻠﯾن وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﯾدﯾن، 
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ﺟودة اﻟﺧطوة ﻟﻼﻋب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت اﻟدﻓﺎع. إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾر )mc(
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﻊ )edroc al a tuas(ﺿﻌﯾﻔﺔ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﯾن اﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑل 
xuaecrec(اﻹﻧﺗﻘﺎل ) اﻟﻘﻔز ﻣﻊ ﻛل دورة ﻟﻠﺣﺑل(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ اﻷرض 
.)los ua
: ﯾﺗم ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑوﺿﻊ اﻟﯾدﯾن stuas ezniuq rus ecnassiupاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎدس: 2.7.6
، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ º09ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣوض ﻣﻊ ﺛﻧﻲ اﻟرﻛﺑﺗﯾن ﻟزاوﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل mcاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﺟﯾد ﻟﻌدة ﻗﻔزات ) أي ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻔز( واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗظﻬر ب 
ﻗﻔزة، ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻹﺗﺟﺎﻩ واﻹﻧطﻼق 51ﻣﺗوﺳط إرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔزات ﻣن ﺧﻼل أداء 
)312,112p ,2002 ,ittemoC selliG(اﻟﻣﺗﻛرر وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت. 
:ﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎءﺳﻠم اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ2.8
ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻹرﺗﻘﺎء وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ )lalleD erdnaxelA(ﺣﺳب ﻣﺎ ﺣددﻩ 
)192p ,8002,lalleD erdnaxelA(اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
JMCإﺧﺗﺑﺎر JSإﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم04ﺳم23ﺿﻌﯾف 
ﺳم 44ﺳم 73ﻣﺗوﺳط 
ﺳم 25ﺳم 34ﺟﯾد
.ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرت اﻹرﺗﻘﺎء:40اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗطور ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء:2.9
، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت أن ﺻﻔﺔ )jmc(إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﺧﺗﺑﺎر )ocsoB(ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣطوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
ﺑوﺿوح ﻣن ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﺑرز31ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل ﺣﺗﻰ ﺳن اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد اﻹﻧﺎث واﻟذﻛور ﺗﺗطور 
ﻋﻣل اﻟﻬرﻣوﻧﺎت ﺳﻧﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ 31ﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن إﻧﻔﺻﺎل ﺧط اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ ا
)881-781p ,2002 ,ittemoC selliG(ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط إرﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻬرﻣون اﻟﺗﺳﺗﺳﺗﯾرون ﻋﻧد اﻟذﻛور.
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ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟذﻛور ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻠﻰ 31ﯾوﺿﺢ ﺗطور أداء اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد طﻔل :41اﻟﺷﻛل رﻗم 
(8991ocsoBاﻹﻧﺎث )ﺣﺳب دراﺳﺔ 
أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي:2.01
ﺣﺳب )زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن( ﻓﺈن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺷﻬر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺑذل ﺗطوﯾر اﻟﻘوة 
اﻟﻘوة ﻓﻲ أﻗل زﻣن ﻣﻣﻛن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ وﻗوة 
دﻓﺎﻋﻲﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﯾن ﻷداء ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﺛل اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻷداء اﻟﺿرب اﻟﻬﺟوﻣﻲ واﻟﺻد اﻟ
أو أﺛﻧﺎء أداء اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق.
أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أنو 
ﺑﺣرﻛﺎت اﻟﻘدﻣﯾن ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، ﻓﺣﺳب ﻣﺎ إﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻋﻠﻰ أن ﻻﻋب ﻛرة 
ﯾﻘوم ﺑﺎﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪﻗدﻣﯾﻪ ﻓﯾﻌرف ﻣﺗﻰ ﯾﺟري وﻣﺗﻰ اﻟطﺎﺋرة اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻫو اﻟذي ﯾﺟﯾد إﺳﺗﺧدام
م اﻟﺻد ﺳواء اﻟﻔرد أو اﻟزوﺟﻲ أو اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﻧﺎك اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻓﻬ
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اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻫو أﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺻﻣﻣت ﻓﺎﻟﺗدرﯾب 
ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗوة اﻟﻣطﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ، إذن ﻓﻬو طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﺟﯾد 
(451-151، ص8991)زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻟﻣﺧزون اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣطﺎطﯾﺔ.
ﺑﺣوث أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻫو أﻓﺿل اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘوة ﻓﻘد أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟ
اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺣﺳب اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻘد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﺗدرب ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻗد 
إﺧﺗﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ، وﻓﻛرة اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﻲ 
ﺿﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺿﻼت ﺗﻧﺗﺞ ﻗدرة أﻛﺑر إذا ﺣدث ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻠص ﻻ ﻣرﻛزي أي إطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ ﻫو أن اﻟﻌ
(26-16، ص5102)ﻓﺎﺿل ﺣﺳﯾن ﻋزﯾز،ﺛم ﺗﻘﻠص ﻣرﻛزي أي ﺗﻘﺻﯾر ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ إطﺎﻟﺔ ﺛم ﺗﻘﺻﯾر.
اﻟﺗﻘﻠص اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺟﺎء ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردود ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، وﻫو إﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ أن 
ﻛﯾﺔ ذﻛﯾﺔ ﻹﺛﺎرة ﻋﺿﻠﺔ أي ﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠص ﻋﺿﻠﻲ ﻋﻛﺳﻲ ﺛم ﺗﻘﻠص دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻓﻲ أﺳرع ﻣﯾﻛﺎﻧﯾ
ﺗﻘﺻﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟﺗﻘﻠص –زﻣن ﻣﻣﻛن. ﻣن أﺟل ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺗﺣدث اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ دورة اﻟﺗﻣدد 
)431p,8002,oirrac ehpotsirhC(.اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري
ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰأﺟرﯾت (drappehS M ymereJteal)lﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﺣﻣﺎل ﺗﻣدد ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻔز ، ﻓﺈن أداء دورة ﺗﻘﺻﯾر اﻟﺗﻣدد وااﻟطﺎﺋرة
.ة، أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻸداء ﻓﻲ اﻟﻘﻔزات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄداء اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋر اﻟﻌﻣﯾق
ﻟدراﺳﺔ ﻛلﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، (drappehS M ymereJte8002,lla)857p,
()453p,7002 ,G.civokraMو (anailiL-)3051p ,5102,la te udaR atebasilE
(4002 ,la te aremihc72p ,-)03و()444p,6002 ,SOTSIRHC SIDINAMAZTOKو
و دراﺳﺔ(inamilS remaaM)042p ,6102 ,la teو
وﻛذﻟك دراﺳﺔ()8102 ,la te cikoD nalim،()3102,la te ekiM ,rellaW
)ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم ودارﺳﺔ ،(9002)ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور، ودراﺳﺔ)13p,1991,llaf duossam(
(8002اﻟﺣدﯾﺛﻲ، ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ، 
وﯾﻌد اﻷﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري أﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
اﻹرﺗﻘﺎء ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻟﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت إﺗﺻﺎل ﻣﻣﻛناﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ
، وﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺟزءا ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗدرﯾب ، ﺣﯾث ﯾﺣﺳن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔزاﻟﻌﻣودي
اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري وﺗدرﯾب اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﺗدرﯾبأدى ﺑروﺗوﻛولﻛﻣﺎ .اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء
ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗدرﯾب ﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔرة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى واﻟﻘوة اﻹﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻛﺑﯾإﻟﻰ اﻟﻛﻬرﯾﺎﺋﻲ
ﻛﻣﺎ أظﻬر ، (2002 ,la te A ALOCIN ,ITTELUIFFAM)3461p ,م.ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣوﺳ
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ﻣن ﻛﺗﻠﺔ %11-01ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑﺎرة ﺗﺳﺎوي ﻣن 
ﻟزﯾﺎدة أداء اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي واﻷﻓﻘﻲ وﻫذا ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ.ﻗد أدت اﻟﺟﺳم 
(R ,afilhK)5592 p ,0102 ,la te
ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬﻣﺎ أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري (,A kraM ,htooB)6102,adnohR rrOﻛﻣﺎ أﻛد ﻛل ﻣن 
.٪7.8( ﺑﻧﺳﺑﺔ JMC)رﺗدادﯾﺔوأداء ﻗﻔزة اﻹ٪7.4ﺑﻧﺳﺑﺔ JS( وأداء JDﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻘﻔز اﻟﻌﻣﯾق )ﯾ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وﻗد اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري اﻟﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺑروﺗوﻛوﻻت ﺈوﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑ
ﺣﺻﺗﯾن ﺗدرﯾﺑﯾﺗﯾن، ﯾﺗﺄﻟف ﻣن أﺳﺎﺑﯾﻊ01اﻟذﻛور ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدﺗﻪ ﺗﺗﺣﺳن ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن JSﻟوﺣظ أن 
ﺣﺻﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.ﻗﻔزة ﻓﻲ ﻛل 001إﻟﻰ 06ﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗدرﯾب ﻣن ، ﻣﻊ زﯾاﻷﺳﺑوعﻓﻲ 
ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )8102, la tenalmaR ffiraH damahoM(ﻣنﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻛل 
ﺳطﺢ اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻌﺷب وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻫﻧﺎك 
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻘﻔز ﻬﻣﺎﺟﻠب ﻛل ﻣﻧﺣﯾث .اﻟﻌﻣودياﻹرﺗﻘﺎء ﺧﺗﺑﺎر إﻓﻲ JMCو JSﻣن ﺣﯾث 
JMC، وﻛﺎن ﺳطﺢ اﻟﻌﺷبﻛﺎن أﻛﺑر ﻋﻠﻰJSإﺧﺗﺑﺎراﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري، ﺣﯾثﺑﻌد أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗدرﯾب 
ﯾﻌزز وﯾﺣﺳن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗريﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن اﻟﺗدرﯾب ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إ.ﺳطﺢ اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔﻋﻠﻰأﻛﺑر 
ﻣﻊ اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻘﻔز وأﻧواع اﻟﺳطﺢ.، رﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔزاﻹرﺗﻘﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إ
ﺧﻼﺻﺔ:
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻼﻋب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة وٕاﺑراز أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﺑدﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ 
وﻫذا اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ وﻧﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺗطرق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرة
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ 
، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وٕاﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻛﺄﻫم أﺳﻠوب اﻟﺻﻔﺔ، وﻣراﻗﺑﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطورﻫﺎ
اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺣﺳﺑﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت ﺣﯾث أن ﺗدرﯾب اﻟﻘوة و اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻌﺗﺑران طرﯾﻘﺗﺎن ﯾﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي، وﯾﻛون إﻗﺗراﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس 
ﻼل اﻟﺣﺻﺔ ) ﺣﺻﺔ ﺗدرﺑﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ( أو ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻص ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ داﺧل ﻧﻔس اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أو ﻣن ﺧ




اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻔ ﺔ ا ٔﺷ ﺒﺎل 
ﺳ ﻨﺔ(-7141)
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ﺗﻣﻬﯾد:
ﺷﺑﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺋﺔ اﻷاﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺳﻧﺔ 71-41اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن إن ﻣﻣﯾزات 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ، اﻟطﺎﺋرة، ﺣﯾث ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ 
وﻫذا ﻣرادﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻛون طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻼﻋب ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﺑﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧب ﻧﻣو اﻟﻼﻋب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻷﺧرى
ﺑﻼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻪ ﻣﺳﺗﻘ
إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي ﯾﻧﺎﺳب ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺷدة وﺣﺟم 
وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻣل وﻛذا زﻣن اﻹﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﻧﻣو وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ، وﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻣﺧﺗﻠف 
ﺳﻧﺔ وﻧذﻛر ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو 71-41ق إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺑﺎل ﻣن إﻧﻘﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطر 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻧوﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة. 
ﺳﻧﺔ(71-41ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )اﻟﻧﻣواﻟﻣﺑﺣث اﻷول: 
اﻟﻧﻣو: 1.1
وﻓﻌل ﻧﻣﻰ ﻧﻣﺎء و ﻧﻣﯾﺎ اﻟزﯾﺎدة.ﯾﻌﻧﻲﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺟدﯾد ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﻟﻐﺔ: .أ
، (21، ص0102)ﺑدرة ﻣﻌﺗﺻم ﻣﯾﻣوﻧﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﯾﻣوﻧﻲ،اﻟﺣدﯾث أي ﺷﺎع، وﻧﻣﻰ اﻟﻣﺎء أي إرﺗﻔﻊ.
وﻧﻣﺎء. وﻗﺎﻟوا: ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا ﺑﻣﻌﻧﻰ -ﻧﻣﯾﺎ-ﯾﻧﻣﻲ-أو ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻹﺑن ﻣﻧظور: ﻧﻣﻰ
وأﻧﻣﯾت اﻟﺷﻲء وﻧﻣﯾﺗﻪ وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻧﺎﻣﯾﺎ. وورد ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط: ﻧﻣﺎ اﻟﺷﻲء زاد وﻛﺛر،
(25، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﻧﻣﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ زاد وﻛﺛر. وﯾﻘﺎل: ﻧﻣﺎ اﻟزرع وﻧﻣﺎ اﻟوﻟد.
ﺣﺳب )أﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي( ﻓﻬو" ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر :إﺻطﻼﺣﺎ.ب
(34، ص8002)أﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي، ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻧﺣو اﻟﻧﺿﺞ" 
وﻟﻠﻧﻣو ﻣظﻬران رﺋﯾﺳﯾﺎن ﺣﺳب )ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن(ﻫﻣﺎ:
اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ: وﻫو ﻧﻣو اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺣﺟم واﻟﺷﻛل واﻟوزن واﻟﺗﻛوﯾن.•
اﻟﻧﻣو اﻟوظﯾﻔﻲ: وﻫو ﻧﻣو اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎﯾر ﺗطور •
(81، ص5102)ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﺑﯾﺋﺗﻪ.ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وأﻧﻣﺎط 
و )ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو( ﻋﻠﻰ )أﺑو ﻧﺟﯾﻠﺔ، أﺑو ﻛوﯾك( ﯾﺗﻔق ﻛل ﻣناﻟﻧﻣو:ﺗﻌرﯾف.ج
اﻟﻧﻣو ﺑﺄﻧﻪ" ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌرﯾف 
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،و أﺑﻌﺎد اﻟﺟﺳم اﻟطول واﻟوزن 
واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻓرازات اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء
)ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد (61، ص5102)ﻫﺷﺎم أﺣﻣد ﻏراب، اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ".
(73-63، ص4002ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو، 
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت )إﯾﻣﺎن أﺑو ﻏرﺑﯾﺔ( اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻹزدﯾﺎد اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟﺳم اﻟطﻔل ﻣﻊ 
ﺗﻘدم ﻋﺎم وﯾﻛون ﻧﻣو اﻟﺟﺳم ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ أو ﻧﻣو ﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﻪ، وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻷرﻗﺎم إذ ﯾﻌﺑر 
)إﯾﻣﺎن أﺑو ﻋن اﻟوزن ﺑﺎﻟﻛﯾﻠوﻏرام، وﻋن اﻟطول وﻣﺣﯾط اﻟرأس ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗر وﺗﺳﻠﺳل ﺑزوغ اﻷﺳﻧﺎن".
(61، ص7002رﺑﯾﺔ، ﻏ
:)ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ(اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣو1.2
اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ:1.2.1
ﯾﻛﺑر اﻟطﻔل وﯾﻧﻣو، ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم )ﻧﻣو ﻛﻣﻲ( وﯾﻧﻣو وظﯾﻔﯾﺎ وﺑﻧﯾوﯾﺎ )ﻧﻣو ﻛﯾﻔﻲ(، 
وﯾظﻬر ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺑر اﻟﻔرد ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺟم ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم،
ﺳﻧﺔ ﺑﻌد أﺧرى.
:اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧﺗظﻣﺔ1.2.2
ل ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻔرد اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻛﺎﻣل، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذاك ﻓﺈن ﻣﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣ
ﺣﯾث ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎر اﻟﻧﻣو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾؤﺛر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ،
اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ.
:اﻟﻧﻣو ﯾﺳﯾر ﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﺎص1.2.3
أي أن ﺣرﻛﺎت اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺳﯾر اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﺎص وﻣن اﻟﻛل إﻟﻰ اﻷﺟزاء، 
ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺟﺳﻣﻪ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺗﻛون ﺣرﻛﺎت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ، 
)ﻋﺑد .ﺑﻬﺎ ﻛل ﺟﺳﻣﻪ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وﻟﻛن ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗظﺎمﺑل ﯾﻘوم
(02، ص3991اﻟﻔﺗﺎح دوﯾرار، 
:ﺗﺄﺛر اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ1.2.4
ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط واﻟراﺣﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﯾﺗﻐﯾر ﺣﯾث أن ﻫذﻩ 
واﻟﻧﺿﺞ، وﻛذﻟك ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟوراﺛﺔ واﻟﻐدد اﻟظروف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدد اﻟﺳرﻋﺔ 
واﻟﺑﯾﺋﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو:اﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺎص ﻟﻛ1.2.5
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ﯾﺳﯾر ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب وﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو ﺑﻣﻌدل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌدل ﺳرﻋﺔ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى،
ﻟذﻟك ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺣرﻛﻲ ﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺛم ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻔﻠﻰ.
وﺟود ﻓروق ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو:1.2.6
إن ﻟﻛل ﻓرد ﺳرﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻓروق ﻓردﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻛل ﺳن 
ل ﻫو ﻻزم ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑدﻧﯾﺔ أم ﺣرﻛﯾﺔ أم ﻋﻘﻠﯾﺔ ، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔروق أﻣر طﺑﯾﻌﻲ، ﺑ
وﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو:1.2.7
ﯾﺳﯾر اﻟﻧﻣو ﺑﻣﻌدل واﺣد ﻣﻧﺗظم ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻛل ﺟﺎﻧب ﯾﺳﯾر ﺑﺳرﻋﺔ ﻻ
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى، أي أن ﻟﻛل ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو ﻣﻧﺣﻧﻰ 
ن ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة وﻣﺎ ﻗﺑل ﻓﻲ أن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﯾﻛو ﺧﺎص ﺑﻪ. وﯾظﻬر ذﻟك 
اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺛم ﯾﺑطﺊ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺛم ﯾرﺗﻔﻊ ﻗﺑل اﻟﺑﻠوغ، وﯾﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌدل 
ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﺑﺿﻊ ﺳﻧوات ﻗﺑل أن ﯾﺑطﺊ ﻣﺟددا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺿﺞ.
اﻟﻧﻣو ﯾﺗﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ طوﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻌرﺿﺎ:1.2.8
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﺑﺄن ﯾﺗﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ طوﻟﯾﺎ، ﺳواء ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، 
واﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻸطراف اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺟﺳم ﺗﺳﺑق اﻷﺟزاء اﻟﺳﻔﻠﻰ وﯾﺑدو ﻫذا واﺿﺣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو ﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ طورﻩ اﻟﻌﺿوي واﻟوظﯾﻔﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺳﺗﻌرﺿﺎ ﻣن اﻟﺟذع إﻟﻰ 
اﻷطراف.
اﻹرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو:1.2.9
إن ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺟدا، ﺗﺗﺄﺛر وﺗؤﺛر إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷﺧرى، 
ﻓﺎﻟﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻌﻘﯾد وﺗﺗداﺧل ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻬم 
ذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل وﻫأي ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣظﺎﻫراﻷﺧرى
(02-81، ص2002)ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم، .رﻗم)(
ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو:1.3
وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو، واﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ﺣﺳب 
(05، ص5102)ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ ﯾوﺳف، ( ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:ﯾوﺳف)ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ 
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ﯾوﺿﺢ ﺗﺻﻧﯾف ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو:51اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو:1.4
:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ أو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل
اﻟوراﺛﺔ:1.4.1
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﯾﻧﺎت ﻣن اﻷﺑﺎء إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء وذﻟك ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﺑﺻورة 
ﻣﺑﺎﺷرة وﻟﻛن ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺟﯾﻧﺎت ﺗﺣدد اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم ﻛطول 
وﺗؤﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻐﺎﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺿوي ﻟﻠﻔرد، ووظﺎﺋف ﻟﻘﺎﻣﺔ وﻟون اﻟﻌﯾﻧﺑن ...إﻟﺦ.ا
اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ أو 
اﻟﺿﻣﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ    
) اﻟدﯾن، ﻣﻧظوﻣﺔ 
اﻟﻘﯾم (
اﻟﺳﯾﻛوٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: أوﻻ: اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﺟﺳﻣﯾﺔاﻟوراﺛﯾﺔ أو اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ: ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻣو
اﻹﺣﺳﺎس 
اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ 
واﻹدراك اﻟﺗﻌﻠم  
واﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟذاﻛرة 
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ﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻔرز ﻫرﻣوﻧﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو 
واﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟطﻔل:اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ 
اﻟوراﺛﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻣﺗﻧﺣﯾﺔ.ﻧﺎﻗﻼت•
اﻟﻐدد اﻟﻘﻧوﯾﺔ: ﻣﺛل اﻟﻐدد اﻟدﻣﻌﯾﺔ واﻟﻌرﻗﯾﺔ.•
اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء: وﻫﻲ اﻟﻐدة اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ، اﻟدرﻗﯾّﺔ، ﺟﺎرات اﻟﻐدة اﻟدرﻗﯾﺔ، اﻟﺗﯾﻣوﺳﯾﺔ، اﻟﻛظرﯾﺔ •
(33، ص5102)ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن، واﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ.
اﻟﻐذاء:1.4.2
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻧﻣو اﻟﺧﻼﯾﺎ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻐذاء، ﻛﻣﺎ أن ﻓﻬو اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ،
، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﺗﻧﺎول اﻟﻐﺎء اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل.ﻧﻘص اﻷﻏذﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو وﺣدوث ﺑﻌض اﻷﻣراض
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ:1.4.3
ﻣﻬم ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻌﺿﻠﺔ وﯾزﯾد ﻣن ﻗوة وﺣﺟم اﻟﻘﻠب وﺳﻌﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ
ﻧﻔﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ ﺣﯾث أن أﺟﻬزة اﻟﺗ
اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺗﻌددة وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺿﻼت اﻟﺟﺳم ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘوى وﺗﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﻗﻠﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺿﻌف وﺗﻘﻠل ﻋﻣل اﻟﻌﺿﻼت وﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗرﻫل واﻷﻣراض.
اﻟﺣﯾﺎة:أﺳﻠوب 1.4.4
ﯾﺄﺛر أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة وﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻣن 
ﺣﯾث اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ، واﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻛذﻟك إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣرﺑﻲ 
ﻟك ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻷﻫل ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل ﻟﻐذاﺋﻪ وﻧوﻣﻪ وﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻘواﻣﻲ، ﻛل ذ
ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر. 
:ﻋواﻣل أﺧرى1.4.5
)ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن اﻟﺧزاﻋﻠﺔ، وﺗﺷﻣل ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺛل: اﻟﻣرض واﻟﺣوادث واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺣﺎدة، أﻋﻣﺎر اﻟواﻟدﯾن.
(211-111، ص9002وﺻﻔﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺧزاﻋﻠﺔ، 
أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧﻣو:1.5
ﺑد ﻣن اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻻ
ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ أداء أﻓﺿل وٕاﻧﺗﺎج ﻣﺗﻣﯾز، وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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ﺗؤدي اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ )اﻟﺑدﻧﻲ أوﻻ:
واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( وذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﻧﯾﺔ، ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑذﻟك أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو 
اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﺑطﻲء أو اﻟﺳرﯾﻊ.
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ إن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ:
واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟرﺷد وﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘدرات 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو.
ﺗؤدي دراﺳﺔ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﻔرد اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻏﯾرﺛﺎﻟﺛﺎ:
اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﺑﯾن اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘق إﻧﺟﺎزا ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋن زﻣﯾﻠﻪ ﻏﯾر اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗﺣﻘق ﺑذﻟك أﻓﺿل ﻣﺳﺗوى رﯾﺎﺿﻲ 
ﻣﻣﻛن.
ﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻩ إن دراﺳﺔ اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌراﺑﻌﺎ: 
ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﻧﻣو 
وﻣن ﺛم أﻓﺿل إﻧﺟﺎز رﯾﺎﺿﻲ.
ﺗﺳﺎﻋد دراﺳﺔ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﺣدﯾد أدوات وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺧﺎﻣﺳﺎ: 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﻧﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﺗﻌﻣل دراﺳﺔ اﻟﻣرﺑﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧﻣو ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﻊ ﺳﻠوك اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺳﺎدﺳﺎ: 
ﻣﻌﻬم اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم 
أداﺋﻬم ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﯾﺎر ﺻﺣﯾﺢ واﺿﺢ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي وﻛذﻟك ﺗﻘوﯾم
، 8002)أﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي، ﯾﻔوق ﻗدراﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣﺑﺎطﻬم وٕاﻧﺻراﻓﻬم ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
(74-64ص
ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎلاﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﻣراﻫﻘﺔ : 2.1
ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب أن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ "اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺑﻠوغ اﻟﺣﻠم إﻟﻰ ﺳن اﻟرﺷد" ، وﯾﻘﺎل ﻟﻐﺔ:.أ
)ﻣﺣﻣد أﺣﻣد راﻫق اﻟﻐﻼم اﻟﺣﻠم.أﯾﺿﺎ ﺣﺳب )إﺑن ﻣﻧظور()راﻫق( اﻟﻐﻼم أي ﻗﺎرب اﻟﺣﻠم، وﯾﻘﺎل 
(13، ص4102ﺧطﺎب، 
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اﻹﻧﺟﻠزﯾﺔ وﻫو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ )ecneselodA("ﻬﻲﻓ(ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم ﺣﺳب ):أﻣﺎ إﺻطﻼﺣﺎ.ب
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻹﻗﺗراب اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن اﻟﻧﺿﺞ )sprecelodA(ﻣﺷﺗق ﻣن ﺣﻘل 
(03، ص4102)ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم، اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ".
ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔواﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺣﺳب )ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣﯾﻼدي( ﻓﻬﻲ":ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﻫﻘﺔ.ج
اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟرﺷد ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﻫب إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد، وﺗﻌرف اﻟﻣراﻫﻘﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺈﺳم
)sregA neeT(أي ﻧﺳﺑﺔ ﻹﻣﺗداد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، وﯾﻌرف اﻟﻣراﻫﻘون ﺑﺈﺳم )sraeY neet ehT(
ﻟﻰ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ  وﯾرﺟﻊ ذﻟك إ
أن ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو 
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ( "ﻫﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ، (35، ص4002)ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣﯾﻼدي، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ"
ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻣوا ﺟﺳﻣﯾﺎ وﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ وٕاﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ، وﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر وظﺎﺋف ﻛل ﺟﻬﺎز ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب وٕاﺟ
وﺗﺷﯾر ، (161، ص9002)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ، ﻏﯾر أن أﻫم ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﻧﺳﻲ"
إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻧطﻠﻘﺎت أو ﺗوﺟﻬﺎت ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻌرﯾف )bboC(
ﺗﻛﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﻣﻔﻬوم ﺟﯾد اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ و اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗرى أن 
ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ:
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ2.1.1
وﻫﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ راﺷدﯾن ﻧﺎﺿﺟﯾن ﺟﺳدﯾﺎ وﺟﻧﺳﯾﺎ، 
وﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺣدث ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﺣدث 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻓرازات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻹﻓرازات اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ 
(32، ص9002)رﻏدة ﺷرﯾم، ﻓروق ﺟﺳدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث.ﺗﺣدث 
اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ:2.1.2
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذات ﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻔوق ﺣدود اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺧﺑرات واﻷدوار،
وﯾظﻬر اﻟﺗوﺗر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺳﺑب ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷدﻟﻠﻌﺑوراﻟﺟﺳر
اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺳﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻠوغ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت 
(23، ص4102)ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺧطﺎب، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
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ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ:اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ2.1.3
ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع ﯾظﻬر اﻟﻣراﻫﻘون ﻛﺄﻓراد ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﻬم ﻏﯾر راﺷدﯾن، ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﺗرة إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ 
ﺑﻌد اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺻﺑﺣوا ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
(42، ص9002)رﻏدة ﺷرﯾم، راﺷدﯾﯾن.
ﺗﻘﺳم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻋﻠﻰ kreB(و)ﻛل ﻣن )ﻣورﯾس ﺳﺑرﯾﺞ(ﯾرىو ﻣراﺣل اﻟﻣراﻫﻘﺔ:2.2
:ﻫﻲﻣراﺣل
وﻫﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﺳﻧﺔ41-11وﺗﺳﺗﻣر ﻣﺎﺑﯾن :اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرةﻣرﺣﻠﺔ 2.2.1
ﻧﺣو اﻟﺑﻠوغ.
ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻧﺔ81-41وﺗﺳﺗﻣر ﻣﺎﺑﯾن :اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔﻣرﺣﻠﺔ 2.2.2
ﺑﺎﻟﺑﻠوغ ﻗد إﻛﺗﻣﻠت ﺗﻘرﯾﺑﺎ.
)ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو، ﺳﻧﺔ.12-81وﺗﺳﺗﻣر ﻣﺎ ﺑﯾن :اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرةﻣرﺣﻠﺔ 2.2.3
(604، ص4002
)ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو، ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم.ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣﻊ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲﯾﻧﺳﺟم ﺣﯾث
وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻷﺷﺑﺎل ﻟﻠﻛرة ، (704، ص1102
ﺳﻧﺔ وﯾﻧدرﺟون ﺿﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 71-61اﻟطﺎﺋرة ﺣﯾث ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻣن ﻣﺎﺑﯾن 
ﺳﻧﺔ ( 81-41)
ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ: 2.4
ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:وﯾﻣﻛن
وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻠﻔرد وﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد وﺳﻠوﻛﻪ، •
ﻧﻣوﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ .
اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣراﻫق ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺧرﯾن إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد •
(903، ص1102)ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺳﯾف، اﻟذاﺗﻲ.ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻹﺳﺗﻘﻼل 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ ﺗطول وﺗﻘﺻر،و ذﻟك ﺣﺳب ﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﺑﯾﻌﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ •
اﻷدوار اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻔرد، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺣول إﻟﻰ طﺎﻗﺔ 
ﺑﻧﺎءة ﺑﺳﺑب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ.
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اﻟﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫق ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ أزﻣﺎت وٕان ﺣدﺛت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت •
ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻋﻼﺟﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑوﻋﻲ ﻛﻣظﻬر ﻣن ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟﺗﻛﯾف، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
و اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗوﺗر وٕاﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل إﺣﺑﺎطﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة 
(95، ص7002ﻋظﻣﻲ، )ﺳﻌﯾد رﺷﯾد اﻷواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﻫق أن ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ:2.5
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻷﻣرﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
: اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ: أوﻻ
ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺣﻔز اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور واﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋف ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺎﺣﺔ 
واﻟﻧﺿﺞ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﻬﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ودﺧول ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل،
ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣظﻬر اﻟﺟﺳم ووظﺎﺋﻔﻪ.
: ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻراﻋﺎت واﻹﺿطراﺑﺎت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺟدﯾدة أﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺣداث، وٕاﺳﺗﺟﺎﺑﺎت إﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔﯾﺻل اﻟﻣراﻫق إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﯾﺟﺎد
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس أو اﻟﺟﻧس اﻷﺧر، وﻗﺑل ﻛل ذﻟك ﻓﻼﺑد ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣراﻫق أن ﯾﻛون ﻗد ﺳﺑق ﻟﻪ اﻟﻣرور ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﺑدون ﻣﺷﺎﻛل أو أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ، وأن ﯾﺗﻣﺗﻊ 
ﻬﻪ ﺟراء ﻧﻣوﻩ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟ
(843-743، ص7991)رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ، وﺗطورﻩ.
وﺣﺳب )ﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎﺗﻲ( ﻓﺈن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻣر ﺑﻔﺗرات ﻧﻣو ﺳرﯾﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺗﺳﻣﻰ طﻔرة 
(98، ص5102)ﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎﺗﻲ، ﻧﻣو ﺳرﯾﻊ وﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋدة ﺗﻐﯾرات، و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك: 
ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾناﻟﻌﻣر ﺑﺎﻟﺳﻧواتﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ
ذﻛورإﻧﺎث
ﺳﻧﺔ31-21ﺳﻧﺔ11-01ﺗﺑدأ ﻣن 
ﺳﻧﺔ41ﺳﻧﺔ21أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﺳﻧﺔ91ﺳﻧﺔ51إﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﯾوﺿﺢ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾن:50اﻟﺟدول رﻗم 
:ﺳﻧﺔ(71-41)اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔﻣظﺎﻫر 2.6
ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾث اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻷﺧرى، ﺗﺗﺿﻣن ﺗدرﺟﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗﻌرض اﻟﻣراﻫق أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
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و ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻐﯾرات ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ، وﺗﻬدف ﻧﺣ
(99-89، ص6002)ﻣروة ﺷﺎﻛر اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، واﺣد وﻫو اﻟﻧﺿﺞ.
ﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟراﺑط اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ و 
اﻟﺑﻠوغ وﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺗﻲ ﯾﺻل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ، ﺣﯾث ﯾﺑدأ 
، 5102)ﻫﺷﺎم أﺣﻣد ﻏراب، ﺑذاﺗﻪ وﯾﺑﺣث ﻋن رﺿﺎ اﻷﺧرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ.اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻹﻫﺗﻣﺎم
، (902ص
)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم( ﻓﺈن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﺿطراب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ ﺣﺳب و 
واﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻣو 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
اﻟﺟﺳﻣﻲ:اﻟﻧﻣو2.6.1
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟوزن واﻟطول واﻟﻌرض وﻧﻣو اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻌظﺎم، وﯾﺑرز ﻣن ﺧﻼل 
ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟوراﺛﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
(673-573، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﯾﺎف اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وٕازدﯾﺎد طوﻟﻬﺎ.إﺳﺗﻣرار ﻧﻣو اﻷﻟ
ﺣﺳب )أﺣﺳن ﻓزﯾﺎدة اﻟطول ﻋﻧد ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ أوﺿﺢ ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻋن اﻹﻧﺎث 
ﻓﯾﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣو ذروﺗﻪ ﻓﻲ ﺳم ﺳﻧوﯾﺎ،7-6ﺑوﺑﺎزﯾن( ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﺳﺎرع ﺑﻣﻘدار 
ﺳﻧﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﺗﺎة ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟطول وذﻟك ﺑﺈزدﯾﺎد أﻋظﻣﻲ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻣو اﻟطوﻟﻲ 5,11ﻋﻣر 
ﺳﻧﺔ. أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻓﯾﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣو 61ﺳم ﺳﻧوﯾﺎ، ﺛم ﯾﺗﺑﺎطﺄ ﻟﯾﺗوﻗف ﻓﻲ ﻋﻣر 3,8ﺑﻣﻘدار 
م ﺳم ﺳﻧوﯾﺎ، ﺛ5,9ﺳﻧﺔ ﺑﻣﻌدل 5,31ذروﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣر أﻛﺛر ﺗﺄﺧرا، ﻓﺗﻛون ﻗﻔزة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺳن 
ﺣﯾث ﻧرى ذﻟك ﺑﺷﻛل (842، ص9002)أﺣﺳن ﺑوﺑﺎزﯾن، ﺳﻧﺔ.81ﯾﺗﺑﺎطﺄ ﻟﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺳن 
أﻣﺎ ﺳم1,951ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺣواﻟﻲ 51ﺗﺻﺎﻋدي ﺣﯾث أن طول اﻟذﻛر اﻟذي ﯾﺗراوح ﺳﻧﻪ 
ﺳم أﻣﺎ اﻷﻧﺛﻰ ﺣواﻟﻲ 6,461ﺳﻧﺔ ﯾﺻل ﺣواﻟﻲ 61، ﺛم ﻓﻲ ﺳن ﺳم 1,751اﻷﻧﺛﻰ ﺣواﻟﻲ 
ﺳم ﻋﻧد اﻟذﻛر أﻣﺎ 6,761ﺳﻧﺔ ﺣواﻟﻲ 71ﺳم ، ﺛم ﯾزداد ﺣﺗﻰ ﯾﺻل ﻓﻲ ﺳن 5,751
(673، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، .ﺳم8,751اﻹﻧﺎث ﻓﯾﺻل ﺣواﻟﻲ 
وﯾﺗﻧﺎﺳب إﻛﺗﺳﺎب اﻟوزن ﺑﺷﻛل طردي ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟطوﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺄﺧر ﻋدة أﺷﻬر، وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ 
(842، ص9002)أﺣﺳن ﺑوﺑﺎزﯾن، ﻣن وزن اﻟﺑﺎﻟﻎ.04%اﻟوزن اﻟﻣﻛﺗﺳب ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑﻠوغ 
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وﯾﻛون زﯾﺎدة اﻟوزن ﻋﻧد ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ أوﺿﺢ ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻹﻧﺎث، ﺣﯾث 
ﻛﻠﻎ 5,05ﻛﻠﻎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﻧﺎث 8,84ﺳﻧﺔ ﺣواﻟﻲ 51ﯾﺑﻠﻎ وزن اﻟذﻛور ﻓﻲ ﺳن 
71ﻛﻠﻎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وﻓﻲ ﺳن 4,25ﻛﻠﻎ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﻧﺎث 5,45ﺳﻧﺔ ﻓﯾﺑﻠﻎ 61ﺗﻘرﯾﺑﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳن 
ﺣﯾث ﯾزداد اﻟﻧﻣو ،ﻛﻠﻎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ2,45ﻛﻠﻎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ واﻹﻧﺎث 8,85واﻟﻲ ﺳﻧﺔ ﯾﻛون وزن اﻟذﻛور ﺣ
ﻓﻲ اﻟوزن ﺑﯾن ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة واﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت، وﺑﯾن ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة 
)ﻋﺑد واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور ﯾزداد ﻓﯾﻪ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟطول ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟوزن
(19، ص7002اﻟﻠطﯾف ﻣﻌﺎﻟﯾﻘﻲ،
ﯾﺗﻠوﻫﺎ ﺑﻌد ﻋدة أﺷﻬر زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘوة وﯾﻛون ذﻟك ﺗزداد اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ :ﻧﻣو اﻟﻌﺿﻼت2.6.1.1
، وﯾﻛون ﻧﻣو اﻷطراف وﺗرﺟﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوزن إﻟﻰ اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻌظﺎم،ﻋﻧد اﻟذﻛور ﺑﺷﻛل أﻛﺑر
ذروة اﻟﻧﻣو اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺗﺣدث ﺣﯾثﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫرﻣون اﻟﻧﻣو،واﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻋﺎدي ﻗﺑل اﻟﺑﻠوغ،
ﻗﻣﺔ اﻟﻧﻣو ﺗﻛون ﺑﺷﻛل ﻋﺎل وأﻛﺛر طوﻻ أن ﻋﻧد اﻟذﻛور ﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻟﻠذﻛور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟطول ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣواﻟﻲ 
وﺗﻛون اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﺿﻼت وﻟﯾﺳت ، )99p ,8002 ,hgaarP naV leunammE(.%01
ﻓﻲ ﻋدد اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺧﯾوط اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ طول 
اﻟﻌﺿﻼت ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟطول اﻟﻌظﺎم.
ﺳﻧﺔ وﻟدى اﻟﺑﻧﯾن ﯾﺻل 02-61وﯾﺻل اﻟﺣﺟم اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻟذروﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل اﻟﺑﻧﺎت إﻟﻰ ﺳن 
ﺳﻧﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﺳﺗﻣر اﻟزﯾﺎدة 52-81ون اﻟﺳن ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻟذروﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛ
، 2002ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺳﻼﻣﺔ، ).ﻓﻲ اﻟﺣﺟم ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗدرﯾب ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﻐذﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
(881ص
اﻟدﻫون:2.6.1.2
وﯾﻣﻛن دأ ﺗرﺗﯾب اﻟدﻫون ﻓﻲ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﺑﻛرا ﻣﻧذ اﻟﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺗﺳﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ طوال اﻟﺣﯾﺎة،ﯾﺑ
ﻓﻲ ﻫذا ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، وﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎرت ﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت أن ﯾزﯾد ﺣﺟم اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟدﻫﻧﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻣر 
ﻣﺗﻼء إن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدﻫﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺗزداد ﺈاﻟﻣﺟﺎل ﺗوﺿﺢ اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟدﻫون ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﻓ
داد ﺑﺎﻟدﻫون ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﺟدا وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺗﻛون ﺧﻼﯾﺎ دﻫﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة، وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾز 
اﻟوزن وﯾﺻﺎب اﻟﻔرد ﺑﻣرض اﻟﺳﻣﻧﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ.
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وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ أن ﯾﺣدث ﺗﺧزﯾن ﻟﻠدﻫون ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدﻫﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، وزﯾﺎدة 
وﯾﺑدو أن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدﻫﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺧﻼﯾﺎ ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدﻫﻧﯾﺔ،
اﻟﻌﺎدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ. -اﻟوراﺛﺔ-ﻲ اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ: اﻟﻐذاءﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗراﻛم اﻟدﻫون ﻓﺗو دﻫﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة.
اﻟوراﺛﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ إﻻ أن اﻟﻐذاء واﻟﻌﺎدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﯾث إذا ﻛﺎن ﺳﺑب ذﻟك
(981، ص2002ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺳﻼﻣﺔ، )ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ.
زﯾﺎدة طول اﻟﻌظﺎم وﺗﻐﯾر ﻣن ﺧﻼلﺣﯾث ﯾﻛﺑر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌظﻣﻲ:اﻟﻌظﻣﻲﻬﯾﻛلاﻟ2.6.1.3
و(673، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﺷﻛﻠﻬﺎ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻋظﻣﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ.
ﻛﺗﺎف واﻷذرع ﻣظﻬرا ﻛﺑﯾرا وﺑزﯾﺎدة اﻟﻌﺿﻼت ﯾزداد وزن اﻟﺟﺳم وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺗﻌطﻲ اﻟﺳﯾﻘﺎن واﻷ
وﯾﺗﻐﯾر ﺷﻛﻠﻬﺎ ﯾزداد طول اﻟﻌظﺎمو (321-221، ص4002)ﻋﺻﺎم ﻧور ﺳرﯾﺔ، ﺳﻧﺔ61-41ﻣﺎﺑﯾن 
ﺳﻧﺔ، أﻣﺎ ﻋﻧد 71وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ، وﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻋظﻣﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ، وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻧد اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺳن 
ﺣﯾث أن ﻗﻣﺔ اﻟﺗﻣﻌدنﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ،91ﺑﺳﻧﺗﯾن أي ﻓﻲ ﻋﻣر اﻟذﻛور ﻓﯾﻛون ذﻟك ﻣﺗﺄﺧرا ﻋن اﻹﻧﺎث
اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، أﺷﻬر ﺑﻌد ﻗﻣﺔ اﻟﻧﻣو 01إﻟﻰ 6اﻟﻌظﻣﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ) ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌظﺎم(
أﺑﻌﺎد أﺟزاء اﻟﻌظم. ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌظﺎم وزﯾﺎدة ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌظﺎم ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة 
ﺳﻧﺔ، 71إﻟﻰ 7ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋظم اﻟﻔﺧذ و اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻣﺎﺑﯾن %051-05ﯾزداد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎﺑﯾن 
. ﻧﻣو ﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﻣﺳﺗوى ﻧﻔس اﻷﻣﺎﻛنﻋﻠﻰ %03-01إذن ﯾزداد ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌظﺎم ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺳﻧﺔ و ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌظﻣﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﻛل 61ﻣن ﻗﯾﻣﺗﺔ ﻋﻧد ﺳن %08اﻟﻌظﺎم ﯾﺻل إﻟﻰ 
)001p ,8002 ,hgaarP naV leunammE(اﻟﻌظﻣﻲ ﻟﻠﺑﺎﻟﻎ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ.
وﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟطول واﻟوزن ﯾراﻓﻘﻬﺎ ﻛذﻟك ﻧﻣو اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠب واﻟرﺋﺗﯾن، وﺗﺳﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺳﻧﺔ وﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﺷرﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ 71اﻟﻧﻣو ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻛﺗﻣل ﺑﺣدود ﺳن 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ اﻟطول ، (871، ص5002)ﻣﻧذر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺿﺎﻣن، ﻟدى اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث.
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺟﺳم ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن أﺟﺳﺎم اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ طﻔرة اﻟﻧﻣو ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن أو اﻟﻣراﻫﻘﺎت واﻟوزن،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺻدر وٕاﺗﺳﺎع اﻷﻓﺧﺎذ ﻋﻧد اﻹﻧﺎث وٕاﺗﺳﺎع اﻟﻛﺗﻔﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور وﯾواﻛب 
(271، ص8002)ﻣﺣﻣد ﻋودة اﻟرﯾﻣﺎوي، ذﻟك ﻧﺿﺞ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ.
ﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣراﻫق ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ )ﻋﺑد وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ا
(69، ص7002)ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﻌﺎﻟﯾﻘﻲ،اﻟﻠطﯾف ﻣﻌﺎﻟﯾﻘﻲ( ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﯾوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ:61اﻟﺷﻛل رﻗم
:واﻟﺟﻧﺳﻲاﻟﻧﻣو اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ2.6.2
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق ﻫﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺣﺳب )ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دوﯾدار( ﻓﺈن أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ
أن ﺿﻐط اﻟدم ﯾرﺗﻔﻊ نﻣرات ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾ8ﻣﻌدل اﻟﻧﺑض اﻟذي ﯾﻧﺧﻔض ﺑﻌد اﻟﺑﻠوغ ﺑﻣﻌدل 
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، وﯾﻧﻔض ﻧﺳﺑﺔ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺟﺳم ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺗﺳﺑب 
)ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دوﯾدار، ذل اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺷﺎق.ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﺗﻌب واﻟﺗﺧﺎذل وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑ
ﺣﯾث ﯾﻔوق ﻗدرة اﻟﻘﻠب ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﻟدم ﺳﻌﺔ اﻟﺷراﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ، (642-542، ص2102
ﺿﻐط اﻟدم ﺣﯾث ﯾﺳﺑب ذﻟك ﺷﻌور اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﺻداع واﻹﻋﯾﺎء واﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق، وﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻛذﻟك 
ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة واﻷﻣﻌﺎء ﺣﯾث ﺗزداد طوﻻ وٕاﺗﺳﺎﻋﺎ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺻدر وٕاﺳﺗدارة اﻷﻓﺧﺎذ وظﻬور ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ ﺛم اﻟﺣﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث، أﻣﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
اﻟذﻛور ﻓﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﺧم اﻟﺻوت وظﻬور ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ وطﻔرة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺟﺳم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
، (823، ص2002)ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﻬﻧداوي، ، (041، ص9991)ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض، ظﻬور ﺷﻌر ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر إﻧﺗﺷﺎر ﻧﻣو اﻟﺷﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أﻣﺎ ﻋﻧد اﻹﻧﺎث ﻓﻘد ﯾﻧﻣو ﺷﻌر ﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺷط ﻏدد اﻟﺟﻧس ﻛﺎﻟﺧﺻﯾﺗﯾن ﻋﻧد ، (723، ص2002)ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﻬﻧداوي، اﻟذراﻋﯾن و اﻟﺳﺎﻗﯾن.
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، (432، ص9002)ﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﻏﺑﺎري، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻌﯾرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻓراز اﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣﻼح وﺗﻌد ﻫﻲ اﻟﻐدة اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻐدد ﺣﯾث ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ
وٕاﻋطﺎء ﺻﻔﺎت اﻟﺟﻧس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻧظﯾم ﺗوﺗر اﻟﻌروق اﻟدﻣوﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧواﺗﺞ اﻟﻐدد 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐدد اﻟﺻﻣﺎء ﻓﯾﻛون ﻫﻧﺎك ظﻣور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐدة اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ واﻟﺗﯾﻣوﺳﯾﺔ وﻧﻔس وﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، 
ن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷدة اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐدة اﻟدرﻗﯾﺔ ﻓﺗﻌود إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وذﻟك ﻷ
، ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت دراﺳﺔ ﻛل ﻣن(402، ص0002)ﺑدر إﺑراﻫﯾم اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ، إﻓرازاﺗﻬﺎ.
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣر واﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﺣﺟم ﺑﺄن (,yllehC)9002 ,la te leiahuoS demahoM
اﻟﻌﺿﻼت وﻗوﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑﻠوغ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﻓراز 
، ﯾزﯾد ﺑﺷﻛل ﺑﻧﺎء ﻗويﻫو ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرونأن ﺣﯾثاﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة.
ﺿﻌﻔﺎ آﺧر ﺑﯾن 02ار ، ﺛم ﯾزداد ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﻣﻘدة ﻣن اﻟﺑﻠوغﺣل اﻟﻣﺑﻛر أﺿﻌﺎف( ﺧﻼل اﻟﻣرا4ﻣﻌﺗدل )
إﻓراز اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻟﺑﻠوغ ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﺗﺻف وأواﺧر اﻟﺑﻠوغ ﻟدى اﻟذﻛور،
و 41( أن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن اﻟذﻛور اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 81ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ. ﻛرﯾﻣر وآﺧرون. ذﻛر )
ﻣون اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون ﺑﻌد ﻓﺗرة أﻗل ﻣن ﺳﻧﺗﯾن ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻟم ﯾظﻬروا زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻫر ﻋﺎﻣﺎ واﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم71
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾباﻟﻘوة اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾنﺗدرﯾب اﻟﻘوة، ﻓﻲ ﺣﯾن أظﻬر ﻣﺗدرﺑوا
ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ ﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻗد ﯾﻛون ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺗﺄﺛﻣون اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون ﻓﻲ اﻟدم. ﻟذﻟكﻫر 
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎن اﻟذﻛور. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺣﺟم اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻟدىﺗدرﯾبﻟﻠ
داد أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻣو وﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﺗز رﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗوﻟﯾد اﻟﻘوةاﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط إواﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌرﺿﻲ 
.ﺎﻣﻋﺎ71إﻟﻰ 61ﻓﻲ ﻋﻣر اﻟزﯾﺎدة
اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ:2.6.3
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط 
إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻔوق اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻘوة واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ 
ذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻩ )ﺑول ﻣﺳن( أﻧﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ، (773، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، 
ﯾظﻬر إزدﯾﺎد أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻋﻧد اﻟذﻛور وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺑدﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺣﺟم اﻟﻘﻠب واﻟرﺋﺗﯾن وٕارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم، وٕازدﯾﺎد ﻗدرة اﻟدم ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻷﻛﺳﺟﯾن، ﺑﻛﺑر
وٕاﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﺑض اﻟﻘﻠب أﺛﻧﺎء اﻟراﺣﺔ.
زﯾﺎدة طول وٕارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔز، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﺗﻔوق اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
)ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻣﺣﻣدأﺑو ﻣروﻧﺔ اﻟﺟذع واﻟﻔﺧذ وﺗﺣرﯾك ﻣﻔﺎﺻل اﻟﺟﺳم ﻷوﺳﻊ ﻣدى ﻣﻣﻛن ﻟﻠﺣرﻛﺔ 
(523،323، ص1102ﺳﯾف، 
ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إزدﯾﺎد ﻧﺷﺎطﻪ وﻗوﺗﻪ.
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ﺗواﻓق وٕاﻧﺳﺟﺎم أﻛﺛر ﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ.
ﯾزداد إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ.
(773، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﺗزداد ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل أي اﻟزﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺛﯾر واﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ.
اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ: 2.6.4
ﺗﺗﻣﯾز ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻧﻣو اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻧﺿﺟﻬﺎ، ﻓﺗﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺳﯾط إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘد، أي ﻣن 
ﻣﺟرد اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ واﻟﺣرﻛﻲ إﻟﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟردة، ﺣﯾث ﯾﻧﻣو اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎم 
رة اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺗﺗﺿﺢ اﻹﺳﺗﻌدادات واﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗزداد ﻗد
ﺛم 61اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﺎﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗذﻛر واﻟﺗﺧﯾل واﻟﺗﻌﻠم. وﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ أﻧﻪ ﯾظل ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﺗﻰ ﺳن 
(، 93، ص7991)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﯾﺳوي، ﺳﻧﺔ.02ﯾﺗوﻗف، أﻣﺎ ﻣﺗﻔوﻗوا اﻟذﻛﺎء ﻓﯾﺳﺗﻣر ﻧﻣوﻫم ﺣﺗﻰ ﺳن 
ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﺟرﯾدي، أي أن ﯾﻔﻛر ﻓﻲ إﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣوﻗف اﻟواﺣد ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﻣراﻫق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟ
دون أن ﯾﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل وﺟودﻩ وﺑﯾن اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم اﻟرﻣوز وﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗذﻛر ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺣﯾث ﺗزداد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟذاﻛرة ﻧوﻋﺎ 
ﺄﺛر ﺗذﻛر اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﻣﯾﻠﻬم إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وٕاﺳﺗﻣﺗﺎﻋﻬم ﺑﻬﺎ، وﺑﺈﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬم وﺧﺑراﺗﻬم وﻛﻣﺎ، وﯾﺗ
(033، ص2002)ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﻬﻧداوي، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻧﻣو ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ.
اﻟﻧﻣو اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ:2.6.5
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل ﻌﻣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﻧﻔﻌﺎﻻتﺗﺧﺗﻠف إﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣول اﻟﻣراﻫق ﻣن اﻹﻧﻔﻌﺎل اﻟﺑﺳﯾط إﻟﻰ اﻹﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣرﻛب أو 
اﻟﻣﻌﻘد أي اﻟﻣوﻗف ﻗد ﯾﺣدث أﻛﺛر ﻣن إﻧﻔﻌﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾﺑرز ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻧﻔﻌﺎل ﺣب اﻟذات ﺣﯾث 
ﯾن، وظﻬور ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت ﯾﻌﺗﻧﻲ اﻟﻣراﻫق ﺑذاﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب إﻧﺗﺑﺎﻩ اﻷﺧر 
اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺷدة اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﯾﺄس واﻟﻛﺂﺑﺔ واﻟﻘﻠق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺿﺎرب اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎدي 
ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﺳﻠوك اﻟﺗﺣدي واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد واﻹﻧﺣراف وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟذي ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟرﻏﺑﺎﺗﻪ، 
، 0002)ﺑدر إﺑراﻫﯾم اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻩ اﻷﺧرﯾن.اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺟﻧوح، زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗﻬور ﺑﻬدف ﻛﺳب إﻧﺗ
وﻣﻊ وﺻول اﻟﻣراﻫق إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻗد ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ، (602-502ص
واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻدق واﻟﻌدل واﻟﺗﻌﺎون واﻟوﻻء واﻟﻣودة واﻟطﻣوح وﺗﺣﻣل 
(883، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗطورا ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳن.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،
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اﻟﻧﻣو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: 2.6.6
ﯾﻌد اﻟﻧﻣو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻫم ﻋﻘﺑﺔ ﺗواﺟﻪ ﻣراﻫق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣراﻫق ﺣﺳﺎس ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات 
، ﺣﯾث ﺗزداد (99، ص5102ﻧﺟﺎﺗﻲ،)ﻣﺣﻣد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرة وﺗﻔﻬم ﻗواﻋد اﻟﻧﺻر واﻟﻬزﯾﻣﺔ 
رﻏﺑﺔ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات ﻣﻊ اﻟﻣﯾل ﻧﺣو ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﻣوذج ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻛﺎﻟواﻟدﯾن 
واﻟﻣرﺑﯾن واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾزداد وﻻء ﻣراﻫق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟوﻻء ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺗﻣﺳك 
واﻟﻣواﻋﯾد واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺑﻬم، وﯾﻛﺛر اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻧﺷﺎط
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺑرز ذﻟك واﻟرﺣﻼت 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل أﺻدﻗﺎءﻩ 
و اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟدى اﻟﻣراﻫق ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑرﺗﻪ وﺧﻠﻔﯾﺗﻪ وطﺑﻘﺗﻪ ﯾﺧﺗﺎروﻧﻪ ﻛﻘﺎﺋد ﻟﻬم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣ
ﻗﺎء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺑﺎء ﺑﺷﻛل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺟﻧس واﻟوطن واﻟدﯾن وﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺻد
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ رﻏﺑﺔ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﯾل ﻗوي وﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺑﻧﺎء.
واﻟدﯾن واﻟﺗﺣرر ﻣن ﺳﻠطﺗﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾل واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى اﻷﻣور.إﻟﻰ ﺷدة إﻧﺗﻘﺎد اﻟ
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ، (183-083، ص4102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، 
ﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور اﻟﻠذﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﯾث أﺷﺎرت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب دﻋم اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﺛﺎر ﺳﻠوﻛﺎت ذات ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻧﺎث ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗﺣﺳن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻹﺣﺳﺎس واﻟﻌﻧف، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺ
.ﺑﺎﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ وٕاﺣﺗرام اﻟذات، وﻛذﻟك ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻘﻠق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)275-175p ,8002 ,mresni’l ed evitcelloc evitrepxe(
ﻟﻠﻣراﻫق:ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 2.6.7
ﻓﺣﺳب ) ﻣﺣﯾﻣدات رﺷﯾد، ﻟوﻛﯾﺔ ﯾوﺳف إﺳﻼم( ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟدﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻫق ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻲ:
إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺟري ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻛﺑﯾرة وﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺻل ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺷدة ﺧﻔﯾﻔﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ •
وﻟﻔﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ.
رات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع.ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أرﺑﻊ ﻣ•
ﻣزج اﻟﺟري واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﻣدد واﻹﺳﺗطﺎﻟﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ وﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ •
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣرﻛﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ.
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إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘوة ﻣن ﺧﻼل وزن اﻟﺟﺳم أو إﺳﺗﻌﻣﺎل أﺛﻘﺎل ﻻ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى.•
(571ص،6102)ﻣﺣﯾﻣدات رﺷﯾد، ﻟوﻛﯾﺔ ﯾوﺳف إﺳﻼم، 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳن ﺑﺗطوﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة:2.6.8
ﯾوﺿﺢ اﻟﺳن وﺗطوﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة:60اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ رﻗمﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل
)5p ,9002 ,llabyellov ed esiacnarf noitaredef(



























إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺻﻔﺎت ﺗﺣﺿﯾر ﺧﺎصﺗﺣﺿﯾر ﻋﺎمﻣراﺣل اﻟﺗدرﯾب
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ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎﺛﺎﻧويﻣﺗوﺳطإﺑﺗداﺋﻲﺗﺗﺿﻣن ﺣﺻﺔ ت,ب رﻣﻼﺣظﺎت 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣل 
دون أﻫﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﻫﺎم أﺳﺎﺳﻲ 
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اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﻧﻣو:2.6.9
ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرد اﻟرﯾﺎﺿﻲ،
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو، وﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو اﻷﺟﻬزة ﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻛﺗﺳﺎب.1
اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن أداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻣﻬﺎرات، ﻓﻠﻛل ﻧﺷﺎط رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرات ﺧﺎﺻﺔ، وﻣن أﺷد أﻧواع 
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﺗوى ﻧﻣوﻩ اﻟﺧطﺄ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻛﺳﺎب اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑذﻟك.
إن ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻛﺗﺳﺎب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺧطط اﻟﻠﻌب ﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ .2
ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧطط.
ﻧﻣو ﻗﻠت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟ.3
ﻓﺗدرﯾب طﻔل اﻟﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗدرات ﺣرﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓر إﻻ 
ﻟﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻟﻛن ﺗدرﯾب ﻫذا اﻟطﻔل اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﻌﺎﺷرة 
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ أو اﻟﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل.
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﻗد ﯾﻌوق أداء إن .4
ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ذﻟك أن اﻟﻔﺷل ﯾﺻﺎﺣب ﻫذا اﻷداء ﯾﺻﺎﺣب ﻫذا اﻷداء ﯾظل ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن 
اﻟذاﻛرة وﻻ ﯾﻧﺳﺎﻩ اﻟطﻔل ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وﯾظل ﯾﺧﺷﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻷداء إذا ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣرة 
ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎﺳب.أﺧرى ﺣﺗﻰ إذا
ﻛﻠﻣﺎ إﺻطﺑﻎ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرا ذﻟك .5
ﻷﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺄﺛر اﻟﻧﻣو ﺑﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟوراﺛﺔ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣو 
راد ﻓﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻹﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣر، ﺣﯾث ﯾﺳرع اﻟﻧﻣو ﺑﺑﻌض اﻷﻓ
، 8002)أﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي، ﻷداءات ﺣرﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﻗراﻧﻬم ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﻣر أداءﻫﺎ.
(84-74ص
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ﺧﻼﺻﺔ:
ﺳﻧﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻫﻣزة 81-41ﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن 
ﺣﯾث ﺗﺷﻬد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة واﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة،
اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة 
ﻧﻣو اﻷﺟﻬزة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻌﺿﻠﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﻋب ﻓﻲ اﻟطول واﻟوزن، و 
ﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﻟأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﻣدرب أن ﯾوﻟﻲﻛل ﻫذا ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ
واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻔﻬم اﻟوﺿﻊ أو ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل، وﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺿﻐط واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﻛﺛﯾر، وٕاﻧﻣﺎ ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣراﻫق اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
وﯾﺳﺗطﯾﻊ ، ﻣوﻫﺑﺗﻪﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ، وﻛﺳب اﻟﻼﻋب ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن 
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣدرب ﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ، 
ﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺳر ﻧﺟﺎح اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎري ﻻﺑد أن ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻬﻣﺎ أﻫﻣﯾ
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ﺗﻣﻬﯾد:
ﺑﻌد ﺿﺑط ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﻬﯾدي واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
ﺑﺷرج ﻛل اﻟﺧطوات ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣثﺣﯾث ،ﻣرﺣﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺑﺣثاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟ
ﺣل ﻟﻺﺷﻛﺎل اﻟذي طرﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﻗﺻد ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎداﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق .ﻣن ﺧﻼل وذﻟك ، وﺿﻌﻬﺎ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ي ﻧﺣن ﺑﺻدد اﻟﺗطرق ﻟﻪذاﻟاﻟﻔﺻل اﻷول،ﺻولاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﯾﺗﻛون
دراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﺳﯾر دراﺳﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻷﺳس اﻟ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟإﺿﺎﻓﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ،
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إﻟﻰ أدوات اﻟدراﺳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،أﻣﺎ
.ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻋﻠﻰﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻔﺳﯾر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﺧطوات ﺳﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ:.1
" ﺗﻌد إﺟراءات اﻟﺑﺣث ﻣن أﻫم اﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑﺣث، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ أن 
)ﯾوﺳف ﻻزم اﻟﻛﻣﺎش، ﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺣﺛﻪ وﺗﺣدﯾد ﺧطواﺗﻪ اﻹﺟراﺋﯾﺔ" ﯾﺗﻧﺎول ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗ
، ﺣﯾث ﺗم ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:(232، ص6102
اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: 1.1
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ إﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ   ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻷي دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث 
ﻛﺄول ﺧطوة ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﺳطﯾر اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ 
ﻹﺟراءات اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻷداة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرﺿﻧﺎ ﻗﺑل اﻟﺷروع  
ﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟدراﺳﺔ اﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ،
ﺗوﻓﯾر وﻗت ﻟﻠﺑﺎﺣث.
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻠوﻣﺎت.ﻌﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب ﺗﺑوﯾب اﻟﻣ
ﻓﺗﺢ أﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟدى اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣذف أﻓﻛﺎر وٕاﺿﺎﻓﺔ أﻓﻛﺎر.
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣن طﺑﻘت ﻋﻠﯾﻬم اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ.
ﯾق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن.ﺗﻛﺷف ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻋن ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗطﺑ
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(59، ص5102.)ﺧﺎﻟد ﯾوﺳف اﻟﻌﻣﺎر، ﺗﻌطﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة
، ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﻟذﻟك ﻗﻣت ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب
اﻟدراﺳﺔ، ﺛم اﻟﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وٕاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔرق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣراﻗﺑﺔ واﻹطﻼع ﻋن ﺑﻌد ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑﻌد أن ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻔرق وﻛذﻟك ﻣدرﺑﯾﻬم ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
اﻟواﺟب أن ﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻹﺟراءات، وﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وﻓق اﻟﺧطوﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن :
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ : –أ 
أﺧذ و (10ﻟراﺑطﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة )أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﺑزﯾﺎرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗﻣ8102ﻧوﻓﻣﺑر 50ﯾوم ﻓﻲ •
وﺧﻠﺻت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟزﯾﺎرة ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس اﻟراﺑطﺔ ﺑﻌد ﺷرﺣﻧﺎ ﻟﻪ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وٕاﺟراءات ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
إﻋداد أرﺿﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻌﻣل.•
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل )أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق 8102/7102ﺗﺷﻣل اﻷﻧدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ أﺧذ ﻗﺎﺋﻣﺔ •
(.20رﻗم 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬﺎ أﺳﻣﺎء وأرﻗﺎم ﻫواﺗف رؤﺳﺎء اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.•
إﻋداد اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻲ ﺑﺈﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات .•
ﺔ .ﺗﺣدﯾد وﻗت إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳ•
ﺗﺣدﯾد اﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات .•
وﺑﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﺗم : 7102ﻧوﻓﻣﺑر 60ﻓﻲ ﯾوم •
اﻟﺗدرﯾﺑﺎت.ﻣواﻋﯾد ﺧذ وﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرق ﻷﺗم اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣﺧﺗﻠف رؤﺳﺎء•
ﺗﺣدﯾد اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺎت وٕاﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ .•
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗﺑﺎرات .ﺗﺣﺿﯾر ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺳﺟﯾل•
ﺗﺣﺿﯾر اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات .•
ﺗﺣدﯾد وﻗت إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ .•
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : –ب
أﺟرﯾت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 7102ﻧوﻓﻣﺑر 80ﻏﺎﯾﺔ ٕاﻟﻰ و 7102ﻧوﻓﻣﺑر 70ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن •
ﻻﻋﺑﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ، وﻗد ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ، وﺗﻣت 8ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋددﻫﺎ 
اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ، وﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ﻫو :
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظﻬر ﻋﻧد إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺑﻬدف ﺗﺟﺎوزﻫﺎ.•
اﻟﻘﯾﺎس وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر .ﺗطﺑﯾق طرق•
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل .•
ﻣدى ﺗﻔﻬم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺻﺣﺔ أداﺋﻬم ﻟﻬﺎ.•
وﻟﻘد ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ إﻟﻰ :
ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎرات . •
.ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎرات وﻗدرة اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق•
ﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻌﺗﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات .•
وﺑﺣﺿور اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﺗم :7102ﻧوﻓﻣﺑر 90ﻓﻲ ﯾوم 
ﻓرق .7ﺿﺑط اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن •
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ .•
.(30)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﻌد ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرفﺿﺑط أﺳﺋﻠﺔ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن وٕاﻋﺎدة •
اﻟدراﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :–ج 
ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺑﺎرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔأﺟرﯾت 8102أﻓرﯾل 31إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 7102ﻧوﻓﻣﺑر 01ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
اﻟﺑﺣث:ﻣﻧﻬﺞ(01إﻟﻰ 40)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق ﻣن .وﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف وﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرقﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو"اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑواﺳطﺔ إﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗرﺗﺑط 
، وٕاﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ (92، ص6102)أﺷرف ﺻﺎﺑر ﻛﺎﻣل،ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ"
طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻫو" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻧظرا ﻟﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
دﻗﯾﻘﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل وﺻف اﻟظﺎﻫرة وﺗوﺿﯾﺢ اﻟظواﻫر ووﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ )ﺗﻌﺑﯾر ﻛﯾﻔﻲ( أو ﻣن ﺧﻼل وﺻف اﻟظﺎﻫرة وﺻﻔﺎ رﻗﻣﯾﺎ )ﺗﻌﺑﯾر ﻛﻣﻲ( ﯾوﺿﺢ ﻣﻘدارﻫﺎ أو ﺣﺟﻣﻬﺎ 
)ﻋﺑد اﻟﻐﻔور إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد، ﻣﺟﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ" أو درﺟﺔ إرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟظواﻫر اﻷﺧرى ﻟﻐرض
(15، ص3102ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن، 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث:.2
ﯾﻌﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟظﺎﻫرة، إطن ﻫو ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد أو اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﺷﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: 2.1
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻫو ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ، (111، ص5102)ﺟودت ﻋزت ﻋطوي، ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث" 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ وﻻﯾﺔ ﻓﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﺣﯾث 84ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أي ﻟـ 
ﺟﻣﯾﻊ ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟ
ﻓرق 6، إﺧﺗرﻧﺎ ﻣﻧﻬم ﻻﻋب57أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب (20ﻓرق )أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 8واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 8102/7102
.ذن ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻛﺎﻣلإ%57أي ﻣﺎﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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راﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﺟزء ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌرف ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أو ﻋﯾﻧﺔ اﻟدﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث: 2.2
)ﻓﺗﺣﻲ ﺑﻧﻔس ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺻﺎدﻗﺎ"
ﻻﻋب ﻛرة طﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻣﻘﺳﻣﺔ 04ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت(002، ص 5102ﻋﺑد اﻟرﺳول ﻣﺣﻣد، 
وﻫذا  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﺗﻘدر اﻟﻠذﯾن ﻏﺎﺑوا وﻟم ﯾﺟﺗﺎزوا اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻻﻋب52ﺑﻌد ﻋزلﻓرق6ﻋﻠﻰ 
ﯾوﺿﺢ ذﻟك:70واﻟﺟدول رﻗم %33,35ﺑـ




ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ71رﻗم ﻣﺧطط ﺑﯾﺎﻧﻲ
وﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
وﺟود ﻋدة ﻓرق ﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ راﺑطﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑراﺑطﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻓرﯾق -
ﯾﻧﺷط ﺗﺣت ﻟواء اﻟراﺑطﺔ. 
.رﻏم ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔواﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣن طرف ﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرقﺗﻠﻘﯾﻧﺎ اﻟﺗﺳﻬﯾل-
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ .-
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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ﻛرة اﻟطﺎﺋرة .اﻷﻧدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣدارس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ-
وال اﻟﺟوﯾﺔ. ﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﺎدي إﺗﺣﺎد ﺗﯾﻣﻘﺎد ﻟﻌدم إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻧظرا ﻟﺳوء اﻷﺣ-
ﺿﺑط ﻣﺗﻐرات أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ :2.3
.ﺳﻧﺔ71-51ﻣﺎ ﺑﯾن ﺷﺑﺎلوﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﺻﻧف اﻷاﻟﺳن :
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات ﻛﻠﻬﺎ ذﻛور .اﻟﺟﻧس :
.ﻟﻘد أﺟرﯾت اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن إﺟراء اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن :
ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗطﺑق ﻧﻔس وﺳﺎﺋل و أدوات اﻹﺧﺗﺑﺎرات.اﻟﻘﯾﺎس :وﺳﺎﺋل 
ﻟﻛل دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ أدوات ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق وﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:.3
ﺷﻣﻠت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋدة أدوات ﻫﻲ:
ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﺣﯾث ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ" ﻧﻣوذج ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓراد :اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن3.1
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺗﺧداﻣﺎ وﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 
اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ، اﻟوﺻﻔﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧب 
ﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﯾداﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻟﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت إﺳﺗﻣﺎرة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺧدم ﻏرض ا
، ﺣﯾث ﺗم (741-641، ص6102)ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻧب، إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة ﻣﺳﺎﻋدة وﻟﯾﺳت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ"
ﺿﺑط ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدرﺑﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻐرض 
21، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﯾﺑﯾﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدر اﻟﺣﺿور، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ و 
(30.)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﺳؤال ﻣﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻣﻐﻠق واﻟﻣﻔﺗوح وﻧﺻف ﻣﻐﻠق
ﻫﻲ" ﻣﺣﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻹﺧﺗﺑﺎرات:3.2
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﻗﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﺣدﯾد رﻗم أو 
)ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻋن طرﯾﻘﻪ إﺳﺗﻧﺗﺎج ﺧﺻﺎﺋص أﻓراد أﺧرﯾن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"
ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ إﻋﺗﻣﺎد ﺛﻼﺛﺔ إﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻘﯾﺎس ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى ، (081، ص5102اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ وأﺧرون، 
ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘوة :pmuj tnemevuomretnuocJMC()إﺧﺗﺑﺎر .أ
ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﯾدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوض، ﻋﻧد ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﻘف اﻟﻣﺧﺗﺑر، ﺣﯾثاﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ
وﺑﺷﻛل ﻋﻣودي ﻣﻊ ﺗﻣدﯾد اﻟرﻛﺑﯾﺗﯾن أﺛﻧﺎء ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔﯾﺗم اﻹرﺗﻘﺎءﺳﻣﺎع اﻹﺷﺎرة 
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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ﻟﺛﻼث ﻣﺣﺎوﻻت. ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﯾﻌود اﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﺗم ذﻟك اﻹرﺗﻘﺎء و 
)8002 ,la te edorF ,ednilS(
JMCﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر 10اﻟﺻورة رﻗم 
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف :)JS( pmuj tauqsإﺧﺗﺑﺎر .ب
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﻣن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت.وﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ و ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠص اﻟﻌﺿﻠﻲ 
اﻟﯾدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺿﻊإﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻹرﺗﻘﺎءﺧﻼل ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎ
º09اﻟرﻛﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ زاوﯾﺔ ، ﺑﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﺻﺎﻓرة اﻷوﻟﻰ ﯾﻘوم اﻟﻼﻋب ﺑﺛﻲ اﻟﺣوض
ﻧﯾﺔ ﯾم اﻹرﺗﻘﺎء إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، وﻣﻊ ﺳﻣﺎع اﻟﺻﺎﻓرة اﻟﺛﺎ(10ﻧظر اﻟﺻورة رﻗم )أ
ﺛم اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﺗم ﺗﻛرار ذﻟك ﺛﻼث ﻣﻊ ﺗﻣدﯾد اﻟرﻛﺑﺗﯾن ﺟﯾداﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﻘﯾﺎس ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء دون ﺗﻣدﯾد ﺑﻠﯾوﻣﺗري.ﻣرات. ﺣﯾث 
)992 p ,8002,oirrac ehpotsirhc(
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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jsﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر 20اﻟﺻورة رﻗم 
ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻘﯾﺎس ﺻﻼﺑﺔ وﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت :étivitcaer tuasإﺧﺗﺑﺎر .ج
، ﺣﯾث رﺗداد اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷداءاﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن ﺻﻔﺔ اﻹ
ﯾﺗم ﯾﺗم اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣن وﺿﻊ ﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣوض واﻟﯾدﯾن ﻛذﻟك ﻋﻧد ﺳﻣﺎع اﻟﺻﺎﻓرة
ﻣﺗﻛرر ﺣﺗﻰ ﺳﻣﺎع اﻟﺻﺎﻓرة ﻣرة وﺑﺷﻛلﻋﻣودﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻣدﯾد اﻟرﻛﺑﺗﯾن ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻹرﺗﻘﺎءا
étivitcaér tuasﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ أداء إﺧﺗﺑﺎر 30واﻟﺻورة رﻗم أﺧرى ﻟﻠﺗوﻗف.
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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.وﺿﺢ ذﻟكﺗ20واﻟﺻورة رﻗم tsetoyMﺣﯾث ﺗم ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻋن طرﯾق ﺟﻬﺎز 
)95p ,3102 ,uokuohc enima demahom(، )103 p ,8002,oirrac ehpotsirhc(
()467 p,3102 ,la te olraC ,angatsaC
tsetoyMوﺿﺢ ﺟﻬﺎز ﺗ40اﻟﺻورة رﻗم 
ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت توﻛﺎﻧ، ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊإﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎﺗم )JS , JMC(ﺣﯾث أن ﻛل ﻣن إﺧﺗﺑﺎري 
)6351p ,2102 ,la te relttaS(ﺎﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻣن ﻣوﺛوﻗﯾﺗﻬ
، )9002,la te C oiráM ,seuqraM(، )7102 ,la te civonajotS ajilimE(
(alociN ,illetrasaC)0102 ,la te،(zeláznoG-)1102,la te M ésoJ évaR
ﻗﯾﺎس اﻟطول واﻟوزن: 3.3
أوﻻ: ﻗﯾﺎس اﻟوزن:
.اﻟﻼﻋب وﺿﻌﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان طﺑﻲﺗم ﻗﯾﺎس اﻟوزن ﺑﺎﻟﻛﯾﻠوﻏرام ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺧذ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻗﯾﺎس اﻟطول:
ﺗم ﻗﯾﺎس اﻟطول ﺑﻧﻔس اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎص ﺑﻘﯾﺎس اﻟوزن ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳطرة ﻣدرﺟﺔ ﻋﻣودﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض 
أدﻧﺎﻩ ﺗوﺿﺢ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 81رﻗم ﺷﻛل، واﻟرﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ووﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘراءة ا
ﻟﻘﯾﺎس اﻟوزن )وﺿﻌﯾﺔ اﻟوﻗوف ( واﻟطول ) وﺿﻌﯾﺔ اﻟرأس( :
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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وﺿﺢ وﺿﻌﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟطول واﻟوزنﺗ50اﻟﺻورة رﻗم
ﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣث:ﻣ.4
ﺗم إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻧﺎدي:اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ:4.1
: اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﻧطرة.ﻧﺎدي إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة•
: ﻣﺗوﺳطﺔ .letsacﻧﺎدي ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة•
ﻧﺎدي ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة : ﻣﺗوﺳطﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ.•
ﻧﺎدي ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة : اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ أرﯾس.•
ﻋﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ أرﯾس.ﻧﺎدي ﺷﺑﯾﺑﺔ أرﯾس ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة : اﻟﻘﺎ•
: اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﻣرواﻧﺔ.ﻧﺎدي ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة•
ﯾوﺿﺢ ذﻟك:70اﻟﺟدول رﻗم اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ:4.2
ﯾوم اﻹﺧﺗﺑﺎرﻧوع اﻹﺧﺗﺑﺎراﻟﻔرق
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أﺷﻬر























8102أﻓرﯾل 41ﻛﺎن ﻣﻘرر ﯾوم 
ﻟﻛن ﺗم ﻋزﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب 
ﺳوء اﻷﺣوال ﺣﺎﻟت أﻣﺎم وﺻوﻟﻧﺎ 
ﻹﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.
































ﯾوﺿﺢ ﺗوارﯾﺦ إﺟراء اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ80اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﻐرض SSPSو ﺑرﻧﺎﻣﺞ LEXEﻛل ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ:.5
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم إﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
"ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔردات ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي وﯾﺣﺳب ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ: 5.1
ﯾﯾس اﻟﻣوﺿﻊ اﻷﻛﺛر إﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻘط، ﯾﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﻘﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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)ﻋﺑد اﻟﻐﻔور إﺑراﻫﯾم وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:Xأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ (421، ص5102)ﻣﺧﺗﺎر أﺑو ﺑﻛر، س"





وﻫو ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن. ، وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎاﻟﺗﺷﺗتأﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾسﻫو" اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري:5.2
ﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺳطﻬﺎ اﻟﺣر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻹﻧﺣراف ﻋن ذوﺑﻣﻌﻧﻰ أدق ﻫو اﻟﺟ
، ﺣﯾث ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺷﺗت ﺑوﺣدات ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ إﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺧدام Sوﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز 
)ﻋﺑد اﻟﻐﻔور إﺑراﻫﯾم وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:(114، ص6102)ﻋدﻧﺎن ﺣﺳﯾن اﻟﺟﺎدري، اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
(821، ص3102أﺣﻣد، ﻣﺟﯾد ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن، 
ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻘوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن :) TNEIEIFOC NOITALERROC (ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط : 5.3
وٕان ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﻌطﻲ ﺻورة Rرﯾق ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣرف طوﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻧﺳﺗﺧرج ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋن 
واﺿﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ أو ﻣﻌدوﻣﺔ.وﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﻹﯾﺟﺎد 
وﻣﻌﺎﻣل ، (522،28، ص4102،ﻋﻠﻲ ﺳﻠوم ﺟواد، ﻣﺎزن ﺣﺳن ﺟﺎﺳم)ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن أو أﻛﺛرﻗوة ا
ﯾﻌﺑر ﻋن 1، ﺣﯾث ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط +1و +1-اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
ﻛﻣﺎ أن درﺟﺎت ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، 1-ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، و
:ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﻘوﯾم اﻹرﺗﺑﺎط 
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن.9,0+ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط 
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن.5,0ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط +
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن.2,0ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط +
ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن اﻟﻣدروﺳﺗﯾن.0ﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﯾﺳﺎوي ﺎﻣﻌ
ود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، وٕاذا ﻛﺎﻧت إﺷﺎرﺗﻪ ﺟﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ و إذا ﻛﺎﻧت إﺷﺎرة ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﻣوﺟﺑﺔ 
(863-763، ص5102)ﺟودت ﻋزت ﻋطوي، .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﺳﺎﻟﺑﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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، إﻣﺗﺛﺎل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻟﺑﯾﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻌطﺎر).دل ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن1=Rإذا ﻛﺎﻧت 
(692، ص3102
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﻧوﯾﺔ أم ﻻ، وﻫﻧﺎ ﻻﺑد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ:5.4
، 5102)ﻋﺎطف ﺷﻛري ﺻﺎدق وأﺧرون، .ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﺗﺎزة أي ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ
(83ص
ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وٕاذا إﺧﺗﺑﺎر ) ت( ﻟﻠﺗﻌرفﯾﺳﺗﺧدم ":ﺳﺗودﯾﻧت (ت)إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 5.5
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﺗﻌزى إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أم إﻟﻰ اﻟﺻدﻓﺔ. وﻫو ﯾﺳﺗﺧدم 
ﻟﻘﯾﺎس دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ وﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ، ﻛذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﻏﯾر 
ﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:، وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎداﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ"
س2 − 1س  = ت
 ع  	   ع 
  ن
ﺣﯾث س= اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ.
ع = اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري.
(073، ص6102)ﯾوﺳف ﻻزم اﻟﻛﻣﺎش، ن = ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﯾﻧﺎت أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ: 5.5
ﻫﻣﺎ:
.)50.0α(وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز %59ﺗﻘﺎﺑل ﺛﻘﺔ %5ﻣﻌﻧوﯾﺔ •
(38، ص5102)ﻣﺧﺗﺎر أﺑو ﺑﻛر، .)10.0α(وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز %99ﺗﻘﺎﺑل ﺛﻘﺔ %1ﻣﻌﻧوﯾﺔ •
ﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ا
ﲢﻠﯿﻞ و ﻋﺮض 
اﻟﻨﺘﺎﰀ 
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ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن:-1
:اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة1-1
: ﯾوﺿﺢ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدرﺑﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.90اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻣﺎ ﻓوق02ﺳﻧوات02-01ﺳﻧوات01أﻗل ﻣن اﻟﻔﺋﺎت
132اﻟﻌدد
%76,61%05%33,33اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﯾوﺿﺢ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن71رﻗم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
اﻟﺧﺑرة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن 91اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾل واﻟ90ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
01ﻣدرﺑﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺧﺑرة ﻣﺎ ﺑﯾن 3، و%33,33ﺳﻧوات أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 01أﻗل ﻣن وﺟدﻧﺎ ﻣدرﺑﯾن ﺑﺧﺑرة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن 02ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺧﺑرة %66,61و %05ﺳﻧﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 02و 
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ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة:2-1
ﯾوﺿﺢ ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن.:01اﻟﺟدول رﻗم 








ﯾوﺿﺢ ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن81اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
ﺷﻬﺎدات ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣدرﺑﯾن، إﺛﻧﯾن ﻣﻧﻬم 5ﻧرى أن ﻫﻧﺎك 02اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلواﻟ01ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣدرب ﯾﻣﺗﻠك ﺷﻬﺎدة درﺟﺔ ﺑﯾن ﻣن ، واﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ %33,33أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺷﻬﺎدة ﯾﻣﺗﻠﻛون 
واﻷﺧﯾر أﺳﺗﺎذ ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب واﻷﺧر ﻟدﯾﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣرﺑﻲ رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 














أﺳﺗﺎذ ت ب ر ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي
ﺔ ﻣرﺑﻲ رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾ
ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ
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؟اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ 3-1




ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﺻﺎت ﺗﺧص اﻟﻣدرﺑﯾن 91رﻗم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
ﻧرى أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﺑﺗرﺑﺻﺎت 12رﻗم ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲواﻟ11ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻧﺳﺑﺔ ﺑأﺟﺎﺑت اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑـ ﻻ ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﻓﻲ ﺣﯾن %76,66ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﺧص اﻟﻣدرﺑﯾن.أي ﻟم ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ارﺑﺻﺎت %33,33
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم؟ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣدة اﻟﺗرﺑص؟
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺑـ ﻧﻌم، ﻓﺈن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺻﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم أﻻ 
ﻣﺎﻋدا إﺛﻧﺎن ﻣﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑﺗرﺑﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ وﻫﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺑﺎﺗﻧﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻘﺳﻧطﯾﺔ واﻷﺧر ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻣدة 
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؟ﻣﺎﻫو ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع4-1
: ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع21اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع5ﻓﻲ اﻷﺳﺑوعﺣﺻص 4ﺣﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع3ﻋدد اﻟﺣﺻص
132اﻟﻌدد
%76,61%05%33,33اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻧﺳبﯾوﺿﺢ 02رﻗم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲﺗﻣﺛﯾلاﻟ
4ﻣن اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺗدرب %05ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ 22رﻗم ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ واﻟ21ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
وﯾﺑﻘﻰ %33,33ﺣﺻص ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 3ﻓرﯾﻘﯾن ﻟدﯾﻬم ﺣﯾن أن ﻣرات ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﻓﻲ 
.%76,61ﺣﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 5ﻓرﯾق واﺣد ﯾﺗدرب ﺑﻣﻌدل 
ﻓرق ﯾﺗدرﺑون 4أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدة اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻓﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﻛﺎﻷﺗﻲ: 
ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف 2اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣدة ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻟﻛل ﺣﺻﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻓرﯾق ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﺣﺻﺔ2ﻟﻣدة 
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؟ﻫل ﺗم إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﺳﻧوي5-1
: ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﺳﻧوي.31اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗدرﯾب.12اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
%001ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛل اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﺑﻧﻌم أيﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ 12ل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾواﻟ31ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎﺟﻪ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي و ﺑﻧﻌم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺗم إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﺳﻧويﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدرﺑﯾن أﺟﺎﺑوا
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد 
اﻟﻼﻋﺑﯾن. 
؟ﻟﻧﺎ ﻧﺳب اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾبواﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي. وﺿﺣمأﺛﻧﺎء إﻋدادﻛ6-1
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ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﻧﺳب ﺟواﻧب اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ22اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﻠذﯾن أﻧﺟزوا اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي ﻧﻼﺣظ أن 22اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلواﻟ41ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺟﺎﻧب ﻣﻬﺎري %76,13ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ وﻧﺳﺑﺔ %33,33ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 3واﻟﻣﻘدر ﻋددﻫم ب 
ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ.%43,12ﺟﺎﻧب ﻣﻌرﻓﻲ وﻧﺳﺑﺔ %5ﺟﺎﻧب ﺧططﻲ وﻧﺳﺑﺔ %66,8و
أن ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ؟مﻫل ﯾﻣﻛﻧﻛ7-1
أن اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ واﺣدة أﻻ وﻫﻲإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﻛل ﻛﺎﻧت 
ﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺎﻟﺑﻌض أﻋﺎدﻫﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟم ﯾﻣروا ﻋﺑر اﻟﻔﺋﺎت ﺑطﺎﺑﻊ ﻣﻬﺎري و ﻛل ﻣدرب ﻟﻪ  
اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺻﻐرى أو ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺳم ﺑﯾن اﻟﺗدرب واﻟﺗوﻗف، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺟﺎب ﺑﻌض اﻟﻣدرﺑﯾن أن 
اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻟﻌﺎب أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎري وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺷﻛل 
اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻛﺎﻧت نﺟﺎﺑوا ﺑﺄأ%05أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣﯾث ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ  ،ﺗﻛراري 
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ﻫل ﺗﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي ؟8-1
ﺣول إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري.: ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن51اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت32اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون %06ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ 32اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلواﻟ51ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن ﺑﺄﻧﻬم %04ﻣدرﺑﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺟﺎب 4واﻟﻣﻘدر ﻋددﻫم ﺑـ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎتاﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري 
ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟﻠذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻷول ﻣن ﺧﻼل 
إﺟراء ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻛرﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺋط )ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن ﻧﺎدرة ﻧظرا ﻟﻧﻘص أو ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻹﻧﻌدام 
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ت اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت( ﺣﯾث ﯾﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺎوﻟﺔ أو اﻟﻛراﺳﻲ ﻛﺣواﺟز، ﻓﻲ أﺟﺎب اﻷﺧر ﻓﻛﺎﻧ
ورﺷﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري.
إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن أﻻ وﻫو ﻛلأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺑﯾن اﻟﻠذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑـ ﻻ ﻓﻠﻣﺎذا ؟ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ 
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دوري ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ؟ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗﻘﯾﯾم9-1
ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم.يﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدور :61اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺳب إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم 42اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﻧﻼﺣظ أن ﻛل اﻟﻣدرﺑﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻘﯾﯾم 42واﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 61ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
دوري ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى اﻟﻼﻋﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم وﻫذا ﯾوﺿﺢ ﻋدم إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣدرﺑﯾن ﺑﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻣن ﺣﯾث 
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اﻟﺧﺎص ﺑﻔﺋﺔ اﻷﺷﺑﺎل ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي01-1
إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم ﺗم : ﯾوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 71اﻟﺟدول رﻗم  
ﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم52اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﻧﻼﺣظ أن ﺻﻔﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ 52واﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 71ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
6ﻣن أﺻل 4أي %40,12ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن،ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن أﻛﺛر
ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣل واﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﺣددوا ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻠت ﻣدرﺑﯾن 















ﺳرﻋﺔ  ﺳرﻋﺔ ﺗﺣﻣل 
إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
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ﻣﺎﻫو ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ؟11-1
: ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 81اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻣﺎ ﻓوقﺣﺻﺔ 02ﺣﺻﺔ02-01ﺣﺻص01أﻗل ﻣن اﻟﻔﺋﺎت
105اﻟﻌدد
%76,61%0%33,38اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ62اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﻼﺣظ أن ﻋدد اﻟﺣﺻص 62اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلواﻟ81ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ ﺣﯾن وﺟدﻧﺎ %33,38ﻓرق ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﯾﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 5ﺣﺻص أي أن 01ﻗدرت ﺑﺄﻗل ﻣن 
.%76,61ﺣﺻﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 42ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑـأن ﻓرﯾق واﺣد ﻗدرت
ﻣﻌظم ﻓﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ ﺣﺻص01ﻟﻠﻔرق أﻗل ﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺑب إﻟﻐﺎء اﻟﺣﺻص ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﺑﺄﻧﻪ راﺟﻊ ﻟﺗزاﻣﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑطوﻟﺔ، إﻻ ﻣدرب واﺣد أﺟﺎب ﺑﺳب ﺳوء اﻟﻣدرﺑﯾن
ﯾﺔ ودﺧول اﻷﻣطﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ.اﻷﺣوال اﻟﺟو 
ﺣﺻﺔ 02أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺣﺻص اﻹﻟﻐﺎء ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
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؟ ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲاﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﻫل ﺗم ﺗﻌوﯾض21-1
اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 91اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﺣول ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص ﻣن ﻋدﻣﻪ72اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلاﻟ
وا ﻗﺎﻣﻣدرﺑﯾن ﻧﻼﺣظ أن ﻣدرب واﺣد ﻣن أﺻل ﺳﺗﺔ 72اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾلواﻟ91رﻗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن %76,61ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر 
.ﻟم ﯾﻌوﺿوا اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة ﻟﺳﺑب أو ﻷﺧر%33,38
اﻟﻣدرﺑﯾن:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت 31-1
ﻛل اﻟﻣدرﺑﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺧﺑرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬم أن 
ﻣدرﺑﯾن ﻟدﯾﻬم 6ﻣن أﺻل 2ﺣﯾث ﺷﻬﺎدات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻصﺳﻧوات إﺿﺎﻓﺔ ﻹﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﻌدة4ﻋن 
ﺷﻬﺎدة ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻟدﯾﻪ درﺟﺔ أوﻟﻰ، درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، أﺳﺗﺎذ ت ب ر 
3ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي، ﻣرﺑﻲ رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
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ﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺄﻧﻬم أﻧﺟزوا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي ﯾﺣﺗوي أو ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺻﻔﺎت ﺑدﻧﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﯾن 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺎرﯾن ﺑدﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ أن أرﺑﻌﺔ ﻣن أﺻل ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻣﺎرﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎري 
أﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري، ﻛﻣﺎ أﺟﺎﺑوا أﻧﻬم ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﻘﯾﯾم دوري ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺻﻔﺔ ﺳﺗﺔ ﻣدرﺑﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون 
اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﯾﻬم ﺑﺷﻛل دوري وﻫذا ﻟم ﯾﻘم إﻟﻰ ﻣدرب واﺣد ﻣن أﺻل ﺳﺗﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻠﻐﺎة. 
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:-2
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ:-أ
: ﯾﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 02اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ82ل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم ﺗﻣﺛﯾاﻟ
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺳن ﻻﻋﺑﻲ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  82واﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 02ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ 57,0ﺳﻧﺔ وﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ35,61ﯾﻘدر ﺑـ ـ















ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة  اﻟﺳن 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎءﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي وﺗﺣﻠﯾل ﻋرض1-2














ﻏﯾر داﻟﺔ 81.053.182.589.9304اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
65.551.93ﻲﻠﻘﺑاﻟاﻹﺧﺗﺑﺎر 50.0ﻋﻧد 
jmcﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 92ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم اﻟ
ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘد ﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 92واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 12ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
82,5ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ89,93ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ و 51,93ﺑـ
وﻗﯾﻣﺔ 53,1ﺑـ ﺗﻘدر ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر ت 65,5ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد وﻣﻧﻪ 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gis، ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ 81,0ﺑـ gis













JMCاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  JMCاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﻏﯾر داﻟﺔ 72.001.134.556.6304اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
20.597.53ﻲﻠﻘﺑاﻟاﻹﺧﺗﺑﺎر 50.0ﻋﻧد 
jsﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر03ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘد ﺑـ jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 03واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 22ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 20,5ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ56,63ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ و 97,53
01,1ت ﺗﻘدر ﺑـ اﻟﻔروق ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر 34,5ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 50,0اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻓﻲgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 72,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 












JSاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  JSاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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داﻟﺔ ﻋﻧد 50.069.149.705.6304اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
50.0141.33ﻲﻠﻘﺑاﻟاﻹﺧﺗﺑﺎر 50.0
étivitcaér tuasاﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﺑﯾن 13ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 13واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 32ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 05,63ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ و 41,33ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘد ﺑـ 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 49,7ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 50,01ﯾﻘدر ﺑـ
ﻲ اﻟﺟدول ﺗﺳﺎوي ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻓgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 50,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 69,1ت ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة étivitcaér tuasوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌدي.













étivitcaér tuasاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  étivitcaér tuasاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 23اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JMC
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي 23واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 42ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن jmcﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس 11,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ89,14ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم 74,3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 10,04ﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑ
ﺳم 87,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ47,04أﻣﺎ ﻓرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
در ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘ83,24ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
18,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ59,53ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 80,6ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 22,83ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 34ﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎletsacﺳم، وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق 83,6ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و 42,14ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 20,5ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم وٕاﻧﺣراف 18,63ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 9,6إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط 83,93ﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟ18,5ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم، وأﺧﯾرا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق ﺷﺑﺎب أرﯾس ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر 2,4ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 83,3ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ7,83ﺑـ 
ﺳم.99,3و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ75,93
75,93 7,83 83,93 18,63 42,14 34 22,83 59,53 83,24 47,04 10,04 89,14
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ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 33اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أرﯾس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 33واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 52ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjmcواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎ11,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ89,14
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ 74,3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 10,04ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmc













اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
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ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jmcدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات50,0اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ . 


























ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 43اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 43واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 62ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjmcواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 87,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ47,04













اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 00,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 44,1إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jmcوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.

























ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 53اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JMCﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 53واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 72ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 59,83ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjmcواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 













اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 83,6ﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣ22,83
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 40,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 23,2ت ﺗﻘدر ﺑـ 
طرة ﻟﻛرة ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧjmcوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.


























ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 63اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JMCﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 63واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 82ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 














اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
اﻟﺧﺎﻣسلاﻟﻔﺻ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟ
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ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 20,5وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 09,6ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 42,14
ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗلgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 610,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 62,1-ت ﺗﻘدر ﺑـ 
ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑدletsacﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jmcوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ.







































اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
اﻟﺧﺎﻣسلاﻟﻔﺻ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟ
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 73واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 92ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 18,63ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjmcﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق 
ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 14,5وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 02,4ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 83,93
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 600,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 02,4ﺑـت ﺗﻘدر 
ﻟﻛرة ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jmcوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.







































اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 83واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 03ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 07,83ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjmcﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﺎب أرﯾس واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق 
ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 83,3وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 99,3و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ75,93
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 500,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 962,0ت ﺗﻘدر ﺑـ
ة ﻟﻛر ﺷﺑﺎب أرﯾس ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jmcوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.
:JSق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟ3-2
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ق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟاﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 93اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JS
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي 93واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 13ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن jsﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس 66,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ83,73ﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺳﺟﻠﻧ
ﺳم أﻣﺎ 92,3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 73,63اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
م ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳ66,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ08,73ﻓرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 79,73ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر 91,43ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 99,5
ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﺳم 51,53ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 36,5ﺑـ
ﺳم 86,43ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ letsacﺳم، وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق 54,6ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم 69,73ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 41,5وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 84,8ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 86,5ﯾﻘدر ﺑـﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 15,53
ﺳم، وأﺧﯾرا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق ﺷﺑﺎب أرﯾس ﺣﯾث 59,3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 07,63
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن 24,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ73,53ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم.98,4ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 58,63ﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎر ا
58,63 73,53 7,63 15,53 69,73 86,43 51,53 91,43 79,73 8,73 73,63 83,73
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: ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد 23اﻟﺟدول رﻗم .أ


























ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 04اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أرﯾس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 04واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 23ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjsواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
jsﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 66.4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ83.73
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ 92.3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 73.63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 












اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0ﺑـ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر
ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ . 


























ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 14اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
jsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 14واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 33ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjsواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 66,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ08,73












اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 700,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 531,0إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.

























ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 24اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JSﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 24واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 43ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 91,43ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjsواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
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ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 54,6ﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑ51,53
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 630,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 346,0ت ﺗﻘدر ﺑـ 
ة ﻟﻛرة ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطر jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.


























ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 34اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
JSﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 34واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 53ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
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jsﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 41,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ86,43
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر 84,8ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 69,73ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
دول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 520,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 896,1اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
letsacﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 44واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 63ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 15,53ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق 
ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jsﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 86,5وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 59,3ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 07,63
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 800,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 497,0ت ﺗﻘدر ﺑـ
ﻟﻛرة ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 54واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 73ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 73,53ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثjsﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﺎب أرﯾس واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق 
ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jsﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 24,4وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق 98,4ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 58,63
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 910,0ـ ﺑgisوﻗﯾﻣﺔ 223,0ت ﺗﻘدر ﺑـ
ﻟﻛرة ﺷﺑﺎب أرﯾس ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق jsوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي.
ق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرواﻟﺑﻌدي ﻟﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ 4-2
:étivitcaér tuas
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ق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔراﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 64اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuas
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي 64واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 83ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ إﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق étivitcaér tuasﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر 81,73ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف 27,43ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 08,8ﺑـ
ﺳم وٕاﻧﺣراف 26,73أﻣﺎ ﻓرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم 01,11ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط 04,04ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 91,5ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
81,33ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 44,4ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم 52,83ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 54,6وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـﺳم
ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط letsacﺳم، وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق 68,8ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ23,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ01,93ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم، أﻣﺎ ﻓرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ 08,51ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 88,72اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن 48,7ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ58,13ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم، وأﺧﯾرا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق 98,5ﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌ23اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 71,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ50,53ﺷﺑﺎب أرﯾس ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 50,33ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺳم.59,7
23 58,13 88,72 1,93 52,83 81,33 4,04 26,73 27,43 81,73
50,33 50,53
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: ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد 93اﻟﺟدول رﻗم .أ


























ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 74اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أرﯾس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 74واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 93ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﯾثétivitcaér tuasواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر 08,8ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ81,73ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 27,43ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuasاﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 730,0ﺑـgisوﻗﯾﻣﺔ 047,0-ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 01,11
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gis
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
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ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 84اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 84واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 04ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﯾثétivitcaér tuasواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر 91,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر 26,73ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 04,04ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuasاﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 110,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 388,0ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 44,4
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gis
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 94اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 94واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 14ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺣﯾثétivitcaér tuasواﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 54,6ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ81,33ﺑـ 
ﺳم ﺣﯾث 68,8ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 52,83ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuas
ﻓﻲ اﻟﺟدول gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 210,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 957,1ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
tuasوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
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ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد letsacﻟﻔرﯾق اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 05اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ 05واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 24ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثétivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑدletsacواﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 23,5ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ01,93
ﺳم ﺣﯾث 08,51ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 88,72ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuas
ﻓﻲ اﻟﺟدول gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 600.0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 595,1-ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
tuasوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر50,0أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
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اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 15اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ 15واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 34ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
58,13ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ ﺣﯾثétivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ واﻟﺑﻌدي ﻟﻔرﯾق 
tuasﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر48,7ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـﺳم وٕاﻧﺣراف 
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ 98,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 23ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér
ﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺟدول أgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 530,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 580,0ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ
étivitcaér tuasوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 











اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾق ﺷﺑﺎب أرﯾس اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 25اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
étivitcaér tuasﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 25واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 44ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺣﯾثétivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺷﺑﺎب أرﯾس واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  ﻟﻔرﯾق 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 71,4ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ50,53ﺑـ 
ﺳم ﺣﯾث 59,7ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 50,33ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuas
ﻓﻲ اﻟﺟدول gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 446,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 215,0-ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 












اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
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.ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻛل اﻟطول واﻟوزن5-2
: ﯾوﺿﺢ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي 54اﻟﺟدول رﻗم .أ














داﻟﺔ ﻋﻧد 200.032.301.761.97104اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
89.606.871اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ 50.0
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 35اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟطول
رﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘداﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 35واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 54ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 89,6اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـﻟﻠﻘﯾﺎسﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 61,971اﻟﻘﺑﻠﻲ و ﻠﻘﯾﺎس ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ6,871ﺑـ 
32,3اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ ﻠﻘﯾﺎسﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ01,7ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 
وﻣن 50,0ﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺻﻐرﻓﻲ اﻟﺟدول أgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 200,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول














اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠطول
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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: ﯾوﺿﺢ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي 64اﻟﺟدول رﻗم .ب














ﻏﯾر داﻟﺔ 92.070.198.0111.4604اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
54.0136.36ﻘﺑﻲاﻟاﻹﺧﺗﺑﺎر 50.0ﻋﻧد 
ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﯾﯾن ﻛل ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 45اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
اﻟوزنﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 45واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 64ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
54,01ﻛﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ11,46ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ و 36,36
ﻛﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 98,01ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 
50,0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ أﻛﺑرﻓﻲ اﻟﺟدول gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 92,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 70,1
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ وزناﻟﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻪوﻣﻧ











اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠوزن
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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tuas، js، jmcاﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﺑر اﻟطول واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ 6-2
.étivicaér














ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد 665.0390.001.761.97104اﻟطول
82.589.93jmcﺧﺗﺑﺎر إ 50.0
JMCﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 55اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 55واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 74ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ61,971ﺑـ 
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰﺳم ﺣﯾث 82,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 89,93ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmc
ﻓﻲ ،jmcﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘ390,0ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 665,0ﺑـ ﺗﻘدر gisﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ 
















jmcإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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34.556.63jsإﺧﺗﺑﺎر  50.0ﻋﻧد 
JSﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 65اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 65واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 84ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ61,971ﺑـ 
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺣﯾث ﺳم 34,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 56,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ js
ﻓﻲ ﺣﯾن ،jmcﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾ601,0إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 415,0ﺑـ ﺗﻘدر gisﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ 















jsإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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tuasﺧﺗﺑﺎر إ 50.0ﻋﻧد 
étivicaér
49.705.63
étivitcaér tuasﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟطول وٕاﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 75اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 75واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 94ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﺳم وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ61,971ﺑـ 
ﺳم ﺣﯾث 49,7ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 05,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuas
ن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﺑﯾ261,0ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 813,0ﺑـ ﺗﻘدر gisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،étivitcaér tuasﻟـ
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر 50,0ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 
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tuas، js، jmcاﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﺑر اﻟوزن واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ 7-2
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82.589.93jmcﺧﺗﺑﺎر إ 50.0ﻋﻧد 
jmcوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 85اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 85واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 05ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ11,46
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ 82,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 89,93ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmc
ﻓﻲ ،jmcﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ011,0ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 005,0ﺑـ ﺗﻘدرgisﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ 













jmcإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
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ﻏﯾر داﻟﺔ ﻋﻧد 993.0731.098.0111.4604اﻟوزن
34.556.63jsﺧﺗﺑﺎر إ 50.0
jsوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 95اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 95واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 15ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ11,46
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل 34,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 56,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ js
ﻓﻲ ﺣﯾن ،jsﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 731,0إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
50,0اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔgisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 993,0ﺑـ ﺗﻘدرgisﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ 













jsإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
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tuasﺧﺗﺑﺎر إ 50.0ﻋﻧد 
étivicaér
49.705.63
étivitcaér tuasوٕاﺧﺗﺑﺎروزنﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ 06اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 06واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 25ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ11,46
ﺳم ﺣﯾث 49,7ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 05,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ étivitcaér tuas
ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي 301,0ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 525,0ﺑـ ﺗﻘدرgisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،étivitcaér tuasﻟـ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر 50,0ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ 


















اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
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:اﻟدرﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: 1-1
.اﻟﻣطﺑﻘﺔﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔواﻟﺑﻌدي ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
jmcﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ12إﻧطﻼﻗﺎ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف jmcﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر أﻧﻪﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي اﻟذي 22وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم أﺷﺑﺎل
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ jsﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق أﻧﻪ JSﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
.ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل
اﻟذي ﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 42وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺋﺞ ﻛل ﻓرﯾق ﻋﻠﻰ ﺣدى، وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻧﺗﺎ03إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم 52، وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟداول ﻣن jmcﻹﺧﺗﺑﺎر
وﻧﺗﺎﺋﺞ JSﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎراﻟذي ﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﺑﺎ13اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﻓرﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل73إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم 23اﻟﺟداول ﻣن 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرق ﻛل ﻣن JSو JMCﺣﯾث ﺷﻬدت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﻣن ﻧﻣو طﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹرﺗﻘﺎء ﻟﻛل ﻣن إﺧﺗﺑﺎر
وﻫذا ﯾﻌزى إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ JMCﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ وٕاﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة وﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ وﺷﺑﺎب أرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي، أﻣﺎ ﻓرق ﻛل ﻣن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس 
ﻟﻌدم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾب ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺷﻬدت ﺗﻔوق اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ وﯾرﺟﻊ ذﻟك letsacوﻓرﯾق 
ﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ وٕان ﺗم ذﻟك ﻟم ﯾﻛن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري اﻟذي أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗ
وﻟﻐﯾﺎب إﺛﻧﯾن ﻣن أﺣﺳن ﺑﺑرﻣﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ  أو أﻛﺛر ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت
ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻬرت ﻧﺗﺋﺞ .ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد و ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻓرﯾق ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﻋن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي
letsacﺗﺣﺳن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ و وٕاﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة و JSإﺧﺗﺑﺎر 
ﻩ اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺛﻧﺎء إﺟراءﻧﺎ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات ذﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد وﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ وﺷﺑﺎب أرﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗواﺟد ﻫ
اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌدي ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس ﺑﺗﻔوق اﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﻻﻋﺑﯾن ﻣن أﺣﺳن اﻟﻼﻋﺑﯾن أداء ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻔرﯾق .
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، ﺣﯾث أن ذي ﺑدورﻫﻣﺎ ﯾﻌﺑران ﻋن اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔاﻟJSو JMCأن إﺧﺗﺑﺎرات ﻛل ﻣن ﺑﻣﺎ 
ﻫﻲ ﺗﻘﻠص JMCاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن وﺗﺗﻣﺛل ،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬدفإﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑل إﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ MCاﻟﻘﻔزة 
ﺣرﻛﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺣددة JMCإﺧﺗﺑﺎرﯾﻌﺗﺑرﻛﻣﺎ اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﻣودي. ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻌﺿﻠﺔ اﻟﺳﺎق اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ، ﻣﺛل اﻻرﺗداد ﻓﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ أو ﻣﻧﻊ ﺗﺳدﯾدة ﻓﻲ ﻣرﻣﻰ اﻟﻬدف ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم.
ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧون ﻧﯾوﺗن اﻟﺛﺎﻟث: ﻟﻛل ﻓﻌل ، ﻫﻧﺎك رد ﻓﻌل ﻣﺳﺎٍو وﻣﻌﺎﻛس ، واﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ JMCﯾﺗﺑﻊ إﻧﺗﺎج ﻗوة 
رﺗﻘﺎء ﺎدة اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻷﻋﻠﻰ ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻹاﻟﻘوة اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾ
(38p,3102,la te ekiM ,rellaW-)48اﻟﻌﻣودي.
اﻟﺗﻲ أﻛدت أن اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف (anailiL-)5102,la te udaR atebasilEﻓﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أداء ﻗﻔزة ﺟﯾدة ﻷن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟوﺻول إﻟﻰ أﻗﺻﻰ إرﺗﻘﺎء ﺑﺳرﻋﺔ 
اﻟﻘﻔزة اﻟﻌﻣودﯾﺔ واﻟﻘوة ، (anailiL-)3051p ,5102,la te udaR atebasilEﯾﻣﺛل ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة  
اﻟﻌﻣودي ﺑﻘوة ، وﯾرﺗﺑط إرﺗﻔﺎع اﻹرﺗﻘﺎء واﻟدﻓﺎعأﺳﺎس اﻟﻬﺟومﻬﺎاﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻷﻧاﻟﺗﻔﺟﯾرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ 
ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﯾﻣﻛن اﻹﺗﺻﺎل ﻟﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ. ﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ( ﻗوة اﻹ)اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ  
ﻷن ، (9002)أﯾﻣن ﻣرﺿﻰ ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎري، ، (9002ﻧﻌﯾﻣﺔ زﯾدان ﺧﻠف، )، 8102 ,la te cikoD nalim()19p ,
)اﻟﻘدرة( ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄﻫم ﺻﻔﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟرأﺳﻲ أي اﻹرﺗﻘﺎء وذﻟك ﻛﺄﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻷداء اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ 
ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛرة ﻛﻣﺎ أن ، (8002ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، )أﺣﺳن إرﺳﺎل ﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺣﺳب دراﺳﺔ 
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﻘوة ﻗوﯾﺔ. ﻷداء اﻟﻘﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة،ةاﻟطﺎﺋرة ﻫﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻘو 
ﻣن اﻟﻣﻬم ﻟﻼﻋب اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ﻗوة ﻣﺗﻔﺟرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن ﻷﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﻔز ﻟﻣﺋﺎت ﺣﯾث 
ﺧﻼل ي اﻟﺟﯾداﻟﻌﻣودرﺗﻘﺎءﻓﺈن اﻹ. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﺣق واﻟﺻدﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎرة اﻟﻣرات ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎراة أو اﻟﺑطوﻟﺔ
)55p ,3102 ,la te erawat .B dnivoG(ﻣﻬﺎرة.ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﯾاﻟﺳﺣق واﻟﺻد
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸداء ﺧﻼل ﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، ﯾﺟب أن 
61دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم ﺗﺗﺿﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻫذا ﯾﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ 
(sàrroBte latnaxوﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ دراﺳﺔ ،(grebeeR oiduálC ziuL ,illenagnatS)847p ,8002,
.ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾم إرﺗﻔﺎع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔت ﻣوﺳﻣﯾﺣﯾث ﺗم إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرا)1102 ,la
ﻫذا وﻗد ﺛﺑت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎ أن ﻧﻣوذج اﻟﺗدرﯾب ﻟﻣدة ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻣﻛن أن 
ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ذات اﻟﺻﻠﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ زﺑﺎدة اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
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وﻫذا ﯾﻌﻛس ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن )أﻧظر ، IVONAJOTS .T(CITSOK .R ,C,2002 ,)42p
( ﺣﯾث أن ﻣﻌظم اﻟﻣدرﺑﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ 51اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول أﻫﻣﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري داﺧل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل 
إﻟﻰ أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﺣﺳن ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻷداء )6002 ,la te G reyM(ر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻺرﺗﻘﺎء. ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾ
إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺿﻠﻲ واﻹﺗزان اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ وﯾﺣﺳن ﻣن ﺣرﻛﺎت اﻷداء اﻟﻌﺿﻠﻲ واﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن 
ﯾﺔ ﺑﺎﻷرﺑطﺔ اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﻌﺿﻼت ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﯾن، وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ
)ﻋﺎدل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي وﻣدى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻌﺿﻠﻲ واﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ 
(641-541، ص6102ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﺎﺿﻲ، 
( ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أﻫم أﻧواع اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم 7991وﯾؤﻛد )أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، 
رات اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى واﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر أﺣد طرق اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﻌض اﻟﻘد
ﻛﻣﺎ (551، ص6102)ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﺎﺿﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺿﻼت اﻟرﺟﻠﯾن.
ﺣﺳن اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﯾاﻟﺗدرﯾبﺗوﺿﺢ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أن ﻓﺈن )7002 ,civokraM naroG(أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
,js ,jmc(رﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧواع اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻺاﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣوديرﺗﻔﺎع إﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن 
، وﯾﻣﻛن ٪7.8و ٪7.4رﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔزة ﺑﯾن إاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣرﺻود ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﺗراوحﺣﯾث.)ajmc ,pmuj pord
ﻛطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف وﺻﯾﺔ ﺑـﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣ،ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔإ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن 7002 ,civokraM naroG(253p,)اﻟﻌﻣودي.ﻹرﺗﻘﺎءﻟزﯾﺎدة أداء اﻟﺑدﻧﻲ ا
(ajilimEivonajotSć,ودراﺳﺔ (0102)إﯾﻬﺎب ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻐﻧدور، (، 8002، ﻋﺎرف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﺳن اﻟﻛرﻣدي)
اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻫو ﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ )7102
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻓواﺋد اﻟﺗدرﯾب وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻠرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻹﻧﺎثﻟ(JDو JS، JMC)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
(ajilimEivonajotSć7102 ,189p ,).أﺳﺎﺑﯾﻊ01أﻛﺛر ﻣن ﻟﻣدة اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﻻ ﺗواﻛب 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
، ﻛﻣﺎ أﻛدت دراﺳﺔ (31ﻟﺟدول رﻗم ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺻف اﻟﻔرق ﻻ ﺗﺳﺧدم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﺳﻧوي )أﻧظر اﻟﻠﻔرق 
أن ﺻﻔﺔ اّﻹرﺗﻘﺎء ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة (4102, la te oneroM zehcnáS leugiM)
أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب، ﺣﯾث أن 6اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌد 
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ﺣﯾث ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺗﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل ﻓﻲ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودياﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻻ 
وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘﻔز ﻣﻊ اﻷﺣﻣﺎل اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ SFﻣن ﺗﻣﺎرﯾن %06ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل ﺗدرﯾب ﯾﻌﺎدل 
وﯾﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﯾﺔ أي ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﯾﺗم 
ﻼل اﻟﻘرب ﻣن ﺳرﻋﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗدرﯾب ﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻟﯾﻛون اﻷداء اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧ
أن اﻟﻌﻣر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء )2102 ,eyaffal te A.M.uokuohc(ﺣﯾث أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺣﺎﺳﻣﺎ. 
أرض اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ـ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺔ61-51اﻟﻌﻣودي ﻫو 
( أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻟﻛن 71أن ﻧﺻف إﺟﺎﺑﺎت  اﻟﻣدرﺑﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ )أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم 
. وﻣﻧﻪ دون ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  أي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل ﻟم ﺗﻌطﻲ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي
د ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺗوﺟاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق أي أﻧﻪ ﻻ 
.اﻟﻣطﺑﻘﺔﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: 2-1
ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ .ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ واﻟﺑﻌدي ﻋﻠﻰ 
اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروق ﺑﯾن étivitcaér tuasﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 32ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرق أﻧﻪ étivitcaér tuasﻹﺧﺗﺑﺎر اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
.ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌديétivitcaér tuasإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺳرﻋﺔ أﺛر ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟد ﯾوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﺻﻔري وﻧرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل أي أﻧﻪ 
.رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ
ﺳﻧﺔ 35,61ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺳن ﻻﻋﺑﻲ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﻘدر ﺑـ ـ02وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 57,0وﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﻬم ﺧﺑرة ﺟﯾدة.  ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟدﯾ53,2ﺳﻧﺔ وﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 96,4
ﺳﻧﺔ ﻫو اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ، ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﺗﻛون 61-51ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣر ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻟﻣؤﺷر اﻟﺻﻼﺑﺔ واﻟوﻗت 21-11اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟﻌﺿﻠﯾﺔ أﻗل ﺗطور ﻓﻲ ﻋﻣر 
ن اﻟﺗﺳﺗﯾرون ﻋﻧد اﻟذﻛور، ﻟﻛن اﻷطول ﻟﻠﺗﻼﻣس ﻣﻊ اﻷرض، واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑوﺟود ﻫرﻣو 
61-51ﺳﻧﺔ وﻫﻲ ﻣرﺋﯾﺔ ﻓﻘط إﺑﺗداءا ﻣن ﺳن 41-31ﻻ ﯾﺑدو أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺳن 
ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻣم ﻟﻠﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. ﻫذﻩ اﻟﻘﻣم ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻫﺑوط ﺗﺎم ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﻼﻣس ﻣﻊ اﻷرض ﻣﻣﺎ 
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ﻓﻲ ﻗدرات اﻟﺗزاﻣن ﻟﻠوﺣدات اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة 
)121p,2102 ,eyaffal te A.M.uokuohc(ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺗﻘﻠص اﻟﻘﺻوى. 
ﻓﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﯾﻣﺗﺎزون ﺑﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ، ﯾﺑدو ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗﺑﺎر 
رة اﻟطﺎﺋرة( وأﺻﺑﺣوا أﻛﺛر إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ. ﺗﺗطﻠب ﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺑﻌدي أن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗﻛﯾﻔوا ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رﯾﺎﺿﺗﻬم )ﻛ
إرﺗﻘﺎء ﻣﺗﻛرر وﺑﺈﺳﺗﻣرار ﯾﻌطﻲ اﻟﺟﺳم أﻛﺛر ﻗدرة وﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻛرة 
اﻟطﺎﺋرة ﺗﻌﺗﺑر رﯾﺎﺿﺔ ذات ﺣرﻛﺎت إﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣﺗﺎج ﻟﻌﺿﻼت ﻗوﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺄداء ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣرﻛﯾﺔ ﻣﻬﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز 
ﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﺗوﻓرﻟﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟودة ﺑﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺎﻟﯾ
اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻼﻋب، ﺣﯾث إذا ﺛﺑت أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺻﺎﺑﺔ 
ﻟﻌﺿﻠﻲ ﻷن اﻟﻌﺿﻼت ﻟن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻌدم اﻟﺗوازن. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل ا
اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿﻠﺔ. 
ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎن ﺗﻌرﯾف ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌل اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺳرﻋﺔ ﺗﻐﯾﯾر 
اﻟﻔﻌل اﻟﻌﺿﻠﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺳرﻋﺔ ﺣرﻛﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ، ﺛم ﺗم  إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻷن ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف ﺳرﻋﺔ رد 
)02-91p ,5102 ,irammaL amihaF(اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺟﺳم ﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﻋﺔ أو اﻹﺗﺟﺎﻩ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺣﻔز.
( ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ 04وﯾﻌزى اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺣﺳن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﻣن ﻓرﯾق ﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ )اﻟﺟدول رﻗم 
( وﻛل ﻣن 71)اﻟﺟدول رﻗم ﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎر ﺑﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎنﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ
ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد وﺷﺑﯾﺑﺔ ﻣرواﻧﺔ ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب اﻟﺗﺣﺳن ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ﻧظرا ﻟوﺻوﻟﻬم  letsacﻓرﯾق إﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة و
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻗد وﺻل إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﺿﻼت ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﻌل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل إﻛﺗﺳﺎب ﺳرﻋﺔ رد
ﻋﺿﻼت اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ .
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي وﻣﻧﻪ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﻘت أي أﻧﻪ 
.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔﺟراء ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎراتطولﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟﺛﺔ: اﻟﺛﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ3-1
ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس 6,871ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 54اﻟﺟدول رﻗم إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﺳم 01,7ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 89,6ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ61,971اﻟﻘﺑﻠﻲ و 
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ﺣﯾث ، 200,0ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 32,3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 
وﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisأن ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟطول اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌدي.
ﺳم وٕاﻧﺣراف 61,971ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟطول ﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳ74وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
89,93ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا 82,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺗﻘدر gisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،jmcﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ390,0ﯾﻘدر ﺑـ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 665,0ﺑـ 
اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة jmcﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 
ﺳم وٕاﻧﺣراف 61,971ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 84اﻟﺟدول رﻗم و إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  
ﺳم 56,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jsﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﺳم34,5ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺗﻘدر gisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،jmcﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ601,0ﯾﻘدر ﺑـ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 415,0ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.jsﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 
ﺳم وٕاﻧﺣراف 61,971ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟطول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 94وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
étivitcaér tuasﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 01,7ﺎري ﯾﻘدر ﺑـﻣﻌﯾ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل 49,7ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 05,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
étivitcaér tuasﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ261,0إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 813,0ﺑـ ﺗﻘدر gisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،
tuasوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 50,0ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.étivitcaér
ﺣث أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ طول اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻫﻲ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد وﯾرى اﻟﺑﺎ
اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻷن اﻟﻣدة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، وﻫذا ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطول ﻧظرا ﻟﻌدة 
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ﺔ( ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻧ71-41ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾزﻟوﺟﯾﺔ وﻫرﻣوﻧﯾﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻻﻋب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )
طول اﻟﻌﺿﻼت ﺣﯾث ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة طول اﻟﻌظﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ طول اﻟﻼﻋب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل 
أﺧرى ﻛطﺑﯾﻌﺔ ﻟﻌﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﻼﻋب و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻛذﻟك. 
ﺧﺗﻼﻓﺎت ا ٕرﺗﻔﺎع و ﻧﺣو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩإإﻟﻰ وﺟود اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟذﻛورﺗﺷﯾر اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣول اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺣﯾث 
ﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟب ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﻣواﻗف اﻟﻠﻌبﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟطول وﻛﺗﻠﺔ اﻟﺟﺳم ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﻠﻌب.ﺣﯾث أن ﻣدرﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻫدﻓﻬم ﻓﻧﯾﺔ وﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
)46p ,1102 ,la te civokjarT ašjobeN (ﺎزون ﺑطول أﻛﺛر إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﻣﺗ
، ﯾﺷﯾر إﻟﻰ داد اﻟداﺋم ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةﻣﺗاﻟطول واﻹﻣﺗوﺳط إﻟﻰ )8102 ,la te anep.J(ﻛﻣﺎ أﺷﺎر 
ﺻد أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﺎرك ﻣﻌظم اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم و 
)43p ,8102 ,la te anep.J(اﻟﻬﺟﻣﺎت.
وﻧظرًا ﻷن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛرة اﻟﺳﺣق واﻟﺻد، ﻣﻬﺎرات ﯾن ﺑة  ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟﻔرق ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑﺎدلﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋر 
وﯾدﻋم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺑدﻧﯾﺔأﻫم ﺳﻣﺔ ﻟطولﻋﺗﺑﺎر اإاﻟطﺎﺋرة ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﺎورة اﻟﻛرة ﻓوق اﻟرأس ، ﯾﻣﻛن 
ﻗﺗرح ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﯾن أن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﻔرق اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ إﻻﻋﺑﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻣن ﺑﯾنأطوالﻣﺗوﺳط 
ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺻرًا ﻻ ﻏﻧﻰ ﯾﻣﺗﺎزون ﺑﺎﻟطول، وأن وﺟود ﻻﻋﺑﯾن ا ﻣﻬًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻫﺑﺔ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةﯾﻌد ﻣؤﺷر ًطول اﻟ
()9011p ,9002 ,C oiráM ,seuqraM.ﻋﻧﻪ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻛﻔرﯾق واﺣد
ﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌدإﻟﯾﻪ وﻗد أﺷﺎر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻓﺈن اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻟﻠﺟﺳمأﺿف إﻟﻰ ذﻟك، 
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻘﻔزات ﻣﻊ اﻟﻬﺟوم ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑرﻛﺎن اﻟﻼﻋﺑون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﯾﺔ لاأطو ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎأظﻬر 
ﻟﻼﻋﺑﯾنﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻣط اﻟﺟﺳﻣﻲوﻣﻊ ذﻟك ﯾﻌﺗﻣد اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم ﻟﯾس ﻓﻘطاﻟﻌﻣودﯾﺔ.رﺗﻘﺎءاﻹ
.وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻛﺎن اﻟﻠﻌب
)831p ,7102 ,la te soluoponnaiG sorofikiN (
وﻣن ﺧﻼل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدوري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﺻﺑﺣت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻣﻠﻘﺔ )طوال اﻟﻘﺎﻣﺔ( ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت 
(08، ص2102)أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ، ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن، ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم.وﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ
طولﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟوﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق أي أﻧﻪ ﻻ 
وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
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ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟوزن وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎراتﻟﻠراﺑﻌﺔ: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﻧﺎﻗﺷﺔ4-1
ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 36,36ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 64إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﻠﻲ و 54,01ﻛﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ11,46ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ و 
ﺑـ gisوﻗﯾﻣﺔ 70,1ﻛﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺗﻘدر ﺑـ 98,01
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 92,0
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.اﻟوزن ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
اف ﻣﻌﯾﺎري ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣر 11,46ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 05و ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺳم 89,93ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jmcﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا 82,5ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺑـ ﺗﻘدرgisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،jmcﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ011,0ﯾﻘدر ﺑـ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 005,0
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.jmcﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 
ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣراف 11,46ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 15وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
56,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ jsﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا 34,5ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺑـ ﺗﻘدرgisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ ،jsﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ ﺑﯾن ﻛل731,0ﯾﻘدر ﺑـ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 50,0ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 993,0
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.jsﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 
ﻛﻠﻎ وٕاﻧﺣراف 11,46ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ اﻟوزن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس 25وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
étivitcaér tuasﻛﻠﻎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻹﺧﺗﺑﺎر 98,01ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ
ﺳم ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل 49,7ﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﻘدر ﺑـ ﺳم ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻛذا إﻧ05,63ﻓﺳﺟﻠﻧﺎ 
étivitcaér tuasﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ 301,0إرﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘدر gisﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ، 525,0ﺑـ ﺗﻘدرgisﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻗﯾﻣﺔ 
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étivitcaér tuasﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ وﻣﻧﻪ ﻓﺈ50,0ﺑـ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
js، jmcﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أظﻬرت أن ﻫﻧﺎك إرﺗﺑﺎط ﺳﻠﺑﻲ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟوزن وﻛل ﻣن إﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﺷﻣﻠت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن دون ﺗﺣدﯾد ﻣراﻛز ، ﻷن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠوزنétivitcaér tuas
اﻟﻠﻌب أي أﻧﻪ ﺗﻣت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠوزن ﻣﻊ ﻛل إﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدى، وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ 
أن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺣﺳب ﻛل ()46p ,1102 ,la te civokjarT ašjobeNدراﺳﺔ 
ﻣواﻗف اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة وﻫذا ﻣن ﺧﻼل أن ﻛل ﻣوﻗﻊ أو ﻣرﻛز ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻪ 
ﺧﺻﺎﺋص ﺟﺳﻣﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻬﺎﺟﻣون ﻛﺎﻧوا أطول وأﺛﻘل ﻻﻋﺑﯾن اﻟﻔرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾرو ﻛﺎﻧوا أﻗل طوﻻ    
ﺑﺔ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة، أي أن ﻋﺎﻣل اﻟوزن ﺗﺧﺗﻠف أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻻﻋب إﻟﻰ أﺧر ﺣﺳب دورﻩ و وزﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻟﻌ
وﻣرﻛزﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب أو داﺧل اﻟﻠﻌب.  
وﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻧﺛروﺑوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة إرﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺣددة ﯾﺟب إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟطﺎﺋرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﻧﺧﻔﺎض ﻣدة اﻟﻠﻌب وزﯾﺎدة إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواﻫب اﻟﺷﺎﺑﺔ وﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب، ﻓﻧظرا ﻷن ﻛرة ا
ﺷدة اﻷداء، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗطﻠب رﯾﺎﺿﯾﯾن ﯾﻣﺗﺎزون ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻘوة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟرﺻد اﻟﻣﺳﺗﻣر 
ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺑﺔ وﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷداء 
)893p ,8102 ,la te otnasi’D ANAIZIT(ﻣواﻫب ﺟدﯾدة.وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﻔزة اﻟﻌﻣودﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت أن )2102 ,la te IHATTAF ILA(أظﻬرت دراﺳﺔ ﻛﻣﺎ 
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻓﺈن ﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذﻩ  اوﻓﻘﺎو ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة. اﻟﺳﺣق واﻟﺻداﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎرات 
)127p ,2102 ,la te IHATTAF ILA(.، طول اﻟﻘدمرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻣﻊ اﻟوزن، طول اﻟﺳﺎقإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹ
وزنﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟوﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق أي أﻧﻪ ﻻ 
وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.
ﻌﺎم:اﻹﺳﺗﻧﺎج اﻟ
ﺑﻌد ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ أﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ 
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻻ •
اﻟﻣطﺑﻘﺔ.ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
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ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.jmcﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
.ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎلjsﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف ي ﻋﻠﻰ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌد•
.ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔاﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف étivitcaér tuasﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
.أﺷﺑﺎل
رﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟطول وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹ•
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة           اﻟطول ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌدي.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة             jmcﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة                 jsﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗ-
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ                   étivitcaér tuasﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
رﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹوزنﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾ•
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ                  اﻟوزن ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر -
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة             jmcي ﻟـ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌد-
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة                jsﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ                   étivitcaér tuasﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
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إﻗﺗراﺣﺎت ودراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:
ﺑﻌد ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺟب ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت واﻟدراﺳﺎت              
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ )اﻷﺷﺑﺎل( وﺗﺳﺗﻬدف ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ.اﻟﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺑراﻣﺞ •
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﻺرﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺳم اﻟواﺣد ﻣن طرف اﻟﻣدرﺑﯾن . •
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎرات أﺧرى أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.•
ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹرﺗﻘﺎء وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣن               اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ •
أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻣﻊ وﺿﻊ درﺟﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﺿﺑط ذﻟك.
ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋب ﺳواء اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ                    •
واﻟﺑدﻧﯾﺔ.
ﻟﺗطوﯾر اﻷداء اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻋدي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرقﺳﯾاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣ•
ﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ.•
إﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري وﺗﻣﺎرﯾﻧﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻟﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻟدى                   •
ﻋﺑﯾن اﻷﺷﺑﺎل.اﻟﻼ
ﺗﺣدﯾد درﺟﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن.•
إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ •
اﻟﺗدرﯾب. 
ﺎس وٕاﺧﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧظﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدرﺑﯾن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻘﯾ•




اﻷﺳس اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻗﺎﺳم ﺣﺳن ﺣﺳﯾن و إﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود: .1
.0002، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﻣﯾدان واﻟﻣﺿﻣﺎر
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار 1، طﻓﻧون ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺳﺎﻋد اﻟزﻫراﻧﻲ: .2
.5102ﻣﺻر، 
، دار اﻟﻔﻛر 1، طاﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺗﺎح اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ: .3
.8002اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ZTG،ﻣﺳرد ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲﺻﻼح اﻟزرو اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ وأﺧرون: .4
.9002، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، eciffO noitanidrooC tcejorP lanoigeR
.2102، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﻣﻌﺟم اﻟرﯾﺎﺿﻲﻋﻠﻲ ﺣﺳن أﺑو ﺟﺎﻣوس: .5
، دار زﻫران 1، طاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ طرق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋﺑد اﻟﻐﻔور إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد، ﻣﺟﯾد ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن: .6
.3102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دﯾوان ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲﯾن: ﺑوداود ﻋﺑد اﻟﯾﻣ.7
.0102اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋدﻧﺎن ﺣﺳﯾن اﻟﺟﺎدري: .8
.6102، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 2، طواﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، دار أﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، طاﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲأﺑو ﺣﻠوة: ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم .9
.6102اﻷردن،  
، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲرﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط، أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح: .01
.6102ﻣﺻر،
ﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز 1، طﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲأﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺗﻌب اﻟﺣﺳﻧﺎوي: .11
.4102اﻷردن، 
.8002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 2، طاﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾثﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫﯾم ﺣﻣﺎد: .21
، اﻟﺗﺧطﯾط واﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء وٕاﻋداد اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ﻋﺑﺎس أﺑو زﯾد: .31
.5002، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 1ط
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ﺗطوﯾر ﺳرﻋﺔ ودﻗﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ واﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ ﺗﻧس ﺑراﻫﯾم: طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إ.41
.4102، دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 1، طاﻟطﺎوﻟﺔ
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﻧﺷر 1، طﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲأﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ: .51
.6102ودار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر 1، طاﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب: .61
.6102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.5102، اﻟﺟﻧﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﻓﺎﺿل ﺣﺳﯾن ﻋزﯾز: .71
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ا1، طﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة اﻟﯾدأﺣﻣد ﻋرﯾﺑﻲ ﻋودة: .81
.6102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، 2، طاﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻸﺳوﯾﺎء واﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷرف: .91
.0102ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺳﺗوى ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺧﻠﯾل: .02
، دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن 1، طﻟﻧﺎﺷﺋﻲ ﻛرة اﻟﻘدم2-4-4اﻷداء اﻟﺧططﻲ اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟﻬﺟوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 
.6102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﺑﯾوﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم، إﯾﻣﺎن ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود: .12
.4102ﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر وا1، طاﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر 1، طاﻟﺗﺧطﯾط واﻹﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺳﻌﯾد ﻣﺣﺳن: .22
.7102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طﻧظرﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔﻧﯾﻔﯾن زﯾدان: .32
.4102
ﺑرﯾﺎﺿﺔ «اﻟﻛﺎﺗﺎ»اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ طف ﻣﺣﻣد أﺑﺎظﺔ: أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد، ﻋﺎ.42
.5002، دون طﺑﻌﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻛﺎراﺗﯾﻪ
.5002، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، 21ط، ﺗطﺑﯾﻘﺎت–اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻧظرﯾﺎت ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق: .52
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾثاﻟﻘوة واﻟﻘدرة واﻟﺗدرﯾبﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج: ﺛﯾودور ﺑوﻣﺑﺎ ﺗرﺟﻣﺔ .62
.2102دﺟﻠﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، 1، طاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﯾﺎﺿﺔرﯾﺳﺎن ﺧرﯾﺑط: .72
.4102اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
، دار 1، طاﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲأﻣﯾرة ﺣﺳن ﻣﺣﻣود، ﻣﺎﻫر ﺣﺳن ﻣﺣﻣود: .82
.8002ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟوﻓﺎء 
،  دار دﺟﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، طاﻟﺗﺣﻣل وﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲﺑﺷﺎر ﻋزﯾز ﯾﺎﺳر: .92
.7102اﻷردن، 
، اﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗري ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﺟﺳم اﻟرﯾﺎﺿﻲﺧﯾرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻛري، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر ﺑرﯾﻘﻊ: .03
.0102، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،4ج
، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ 7، طاﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط وﺗدرﯾب ﻛرة اﻟﻘدمﺣﺳن اﻟﺳﯾد أﺑو ﻋﺑدﻩ: .13
.7002اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار دﺟﻠﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طﺗدرﯾب اﻟﻘوة اﻟﺑﻠﯾوﻣﺗرﯾك ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوىﺟﻣﺎل ﺻﺑري ﻓرج: .23
.0102
، دار اﻟﻛﺗب 1، طﺎﺋرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔاﻟﻛرة اﻟطﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وأﺧرون: .33
.5102اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، دار أﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةروز ﻏﺎزي ﻋﻣران: .43
.5102
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ 1، طﻗواﻋد وﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﻣﻣدوح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﯾﺳﻰ ﯾوﺳف: .53
.5102،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻟﻠﻧﺷر
، 1، طاﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛرة اﻟطﺎﺋرة وطرق اﻟﻘﯾﺎسﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳﺎﻧﯾن، ﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم: .63
.7991ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طﻓن اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺻﺣﺔﻧﺷوان ﻋﺑداﷲ ﻧﺷوان: .73
.0102
، ﻣﻛﺗﺑﺔ 1طإﺻﺎﺑﺎت(، –ﺗدرﯾﺑﺎت -ﻛرة اﻟطﺎﺋرة )ﻣﻬﺎراتأﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑورﯾﻧﻲ، ﺻﺑﺣﻲ أﺣﻣد ﻗﺑﻼن: .83
.2102اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طﻓﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗدرﯾس وﺗدرﯾب اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةزﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن: .93
.3102ﻣﺻر، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، طاﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرح: أﺑو ﻋﻼ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎ.04
.2102
، اﻷﺳس اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط أﺣﻣﺎل اﻟﺗدرﯾب ﺧطوات ﻧﺣو اﻟﻧﺟﺎحﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر: .14
.4102، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1ط
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ 1، طﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرةﻋﺎﻣر راﺷد اﻟزﺑﯾدي: .24
.4102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
-ﺗطوﯾر ﺗﺣﻣل اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرﻋﯾن اﻟﻣﻬﺎريوﻟﯾد ﻣﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺻرﻩ: .34
.6102، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﻧﺷر ودار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 1، طاﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ
ﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ، ﻣ1، طاﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺷﺣوش: .44
.3102اﻷردن، 
اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت ﻧوال ﻣﻬدي اﻟﻌﺑﯾدي و ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ: .54
.1102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻷﺳس اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟوظطﻠﺣﻪ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن: .64
.8002ﻣﺻر، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر 1، طﻣﺑﺎدئ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲﻣﻬﻧد ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي و أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧواﺟﺎ: .74
.5002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ردن، ، دار أﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷ1، طﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲأﺣﻣد ﻋطﺎ ﻫﺎرون: .84
.6102
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ واﻟﺻﺣﺔﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟرﻣﻠﻲ و ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺷﺣﺎﺗﺔ: .94
.7002اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار ﺻﻔﺎء 1، طاﻟﺳﻣﻧﺔ واﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔﻧﺎﻫدة ﻋﺑد زﯾد اﻟدﻟﯾﻣﻲ وﻋﺎﯾد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟرﺑﯾﻌﻲ: .05
.6102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، دار 1، طاﻟﺗدرﯾب–ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ -اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻟوﻛﯾﺔ ﯾوﺳف إﺳﻼم: ﻣﺣﯾﻣدات رﺷﯾد.15
.6102اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.6102، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﻧﺷر، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرةأﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس: .25
اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻟﻼﻋب اﻟﺟﻣﺑﺎز أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣلﺻدﯾق ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم طوﻻن، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﷲ أﺑوﻋودة:.35
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﻧﺷر ودار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ 1، طﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ(-اﻟﺣدﯾث )اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ
.6102اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﻧﺷر ودار 1، طﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدمﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻔﺎﺿﻲ: .45
.6102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ، 
، دون طﺑﻌﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾك، ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم: .55
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ.
.4102، دار دﺟﻠﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟﻣروﻧﺔﺳﻌد ﺣﻣﺎد اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ: .65
، 1، طوﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌﻠم ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺳﺎنإﺧﺗﺑﺎرات ﻗﯾﺎس ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل: .75
.5102ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟدﻓﺎع واﻟﻬﺟومزﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن: .85
.8991اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار اﻟﻔﻛر 1، طى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺗﺎح اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﻋﺻﺎم اﻟوﺷﺎﺣﻲ: .95
.8002اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1، طاﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ،ﺗﺎرﯾﺦ ، ﺗﻌﻠﯾم، ﺗدرﯾب، ﺗﺣﻠﯾل ، ﻗﺎﻧونﻋﻠﻲ ﻣﺻطﻔﻰ طﻪ: .06
.9991ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ،
.9002، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔل واﻟﻣراﻫقأﺣﺳن ﺑوﺑﺎزﯾن: .16
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ:ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣﯾﻼدي.26
.4002ﻣﺻر، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 2، طاﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت-ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾمأﺣﻣد أﻣﯾن ﻓوزي: .36
.8002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، 1، طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو واﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎدﯾﯾن وذوي اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن: .46
.5102دار اﻟﺟوﻫرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
،  دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 1، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو: .56
.4002واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻠﻧﺷر ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟ1، طاﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻣﻔﻬوم ذاﺗﻪﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋطﺎ ﻛرﯾم: .66
.4102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار 2، طﺗطﺑﯾﻘﺎت-ﻧظرﯾﺎت-اﻷطﻠس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري ﻣﻔﺎﻫﯾمﻣﺣﻣد ﺑﻧﻲ ﯾوﺳف: .76
.5102اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
زﯾﻊ ، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗو 1، طاﻟﻧﻣو اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻲﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد إﺑراﻫﯾم: .86
.2002ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﺑدرة ﻣﻌﺗﺻم ﻣﯾﻣوﻧﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﯾﻣوﻧﻲ: .96
.0102دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
روت، ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾ1، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔﻫﺷﺎم أﺣﻣد ﻏراب: .07
.5102ﻟﺑﻧﺎن، 
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣوﻋﺻﺎم ﻧور ﺳرﯾﺔ: .17
.4002
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو واﻹرﺗﻘﺎءﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دوﯾرار: .27
.3991ﺑﯾروت، 
، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وطﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن اﻟﺧزاﻋﻠﺔ، وﺻﻔﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺧزاﻋﻠﺔ: .37
.9002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1ط
، ﺑدون أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻرةﺳﻌﯾد رﺷﯾد اﻷﻋظﻣﻲ: .47
.7002طﺑﻌﺔ، ﺟﻬﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار ﻫوﻣﻪ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  4، طﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ: .57
.9002
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻣﻧذر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺿﺎﻣن: .67
.5002
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔرﻏدة ﺷرﯾم: .77
.9002
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 3، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطوري اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻟﺢ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو: ﺻﺎ.87
.1102واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾنﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺧطﺎب: .97
.4102ﻣﺻر، 
، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، 4، طأم أزﻣﺔ ﺣﺿﺎرةاﻟﻣراﻫﻘﺔ أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﻌﺎﻟﯾﻘﻲ: .08
.7002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر، ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣوﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﯾﺳوي: .18
.7991
ﺑدون طﺑﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ، ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔرﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ: .28
.7991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.5102، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، طﺗﻐذﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟﻣﺳﻧﯾنﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎﺗﻲ: .38
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 2، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻣﺣﻣد ﻋودة اﻟرﯾﻣﺎوي: .48
.8002واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن  1، طﺣﺗﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔاﻟﺗطور ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﯾﻣﺎن أﺑو ﻏرﺑﯾﺔ: .58
.7002
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﻣﺎرات 2، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻬﻧداوي: .68
.2002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
ﻣﺻر،  ، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣراﻫﻘﺔ وأﺳﺑﺎب اﻹﻧﺣرافﻣروة ﺷﺎﻛر اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ: .78
.6002
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو واﻹرﺗﻘﺎءﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دوﯾدار: .88
.2102ﻣﺻر، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
، 1، طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﻏﺑﺎري، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻌﯾرة: .98
.9002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣوﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺳﯾف: .09
.1102
، ﺑدون طﺑﻌﺔ، اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ-اﻟﻣراﻫﻘﺔ-ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض:.19
.9991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر، 
، ﻣرﻛز 1، طﻧﻣو )ﺗطور اﻟﻧﻣو ﻣن اﻹﺧﺻﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ(ﺳﯾﻛﻠوﺟﯾﺔ اﻟﺑدر إﺑراﻫﯾم اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ: .29
.0002اﻟﻣﺧطوطﺎت واﻟﺗراث واﻟوﺛﺎﺋق، اﻟﻛوﯾت، 
دار ، 1ط، اﻟﺻﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻣﺣددات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲﺑﻬﺎء اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺳﻼﻣﺔ: .39
.2002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ
، دار دﺟﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر 1، طأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ-أﻗﺳﺎﻣﻪ-اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪﯾوﺳف ﻻزم اﻟﻛﻣﺎش: .49
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أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻣﻬﺎرة اﻹرﺳﺎل اﻟﺳﺎﺣق ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن: .821
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al rus euqirtémoilp epyt ed tnemeniartne’l ed teffe’l : llaf duossaM.031
.1991 ,lagenés ,rakad ed spesni ,esirtiam ed eriomém , elacitrev etnetéd
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sel zehc 0102/9002 nosias llabyellov ed lagenés ed tannoipmahc ud hctam
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ﻔﺔ إﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻨﺪ  ٔ ﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾ  ﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ  ﲆ  ﳮﯿﺔ ﺻ:ﻣﻠﺨﺺ  ٔﻃﺮو ﺔ ا ﻛﺘﻮراﻩ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
ﻻﻋﱯ  ﺮة اﻟﻄﺎ ﺮة .
-ﺳ ﻨﺔ(71-41دراﺳﺔ ﻣ ﺪاﻧﯿﺔ  ﲆ ﻣﺴ ﺘﻮى ﺑﻌﺾ ﻓﺮق راﺑﻄﺔ  ﺗﻨﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎ ﺮة ﺻﻨﻒ  ٔﺷ ﺒﺎل )-
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓرق راﺑطﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﯾراﻣﺞ
، وذﻟك إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻣر اﻟذﻫﺑﻲ أﺷﺑﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء
ﺳﻧﺔ( وﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﻼﺋﻣﺗﻪ وطﺑﯾﻌﺔ 61-51ﻟﻺرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣودي ﻫو )
ﺗﻧﺎ، وﻟﻘد ﺗم إﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗوﻓر ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻻﻋﺑﻲ دراﺳ
، وﻟﻘد ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓرق6ﺑﻌض ﻓرق راﺑطﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل وﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﺗت اﻟدراﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹرﺗﻘﺎء اﻟﺗﻲ أﺛﺑ
، PMUJ TAUQS )JS(، إﺧﺗﺑﺎر ()JMCPMUJ TNEMEVUOMRETNUOCوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ )إﺧﺗﺑﺎر
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟطول واﻟوزن، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ()RS(étivitcaér tuasإﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺑﻌدي ﺑﻌد ﻣدة ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن ﻻﻋﺑﯾن ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرق وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﺟراء اﻹﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺣﺎد اﻟﻘﻧطرة، إﻫم )ﻓرق6ﻻﻋب ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ 04اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذﻛر، وﻗد ﺑﻠﻎ أﻓراد 
ﺛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑد، ﺷﺑﺎب أرﯾس، ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أرﯾس( وذﻟك ﺑﻌد letsacﻣوﻟودﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ، ﺷﺑﯾﺔ ﻣرواﻧﺔ، 
)ﻓرﯾق ﺗﯾﻣﻘﺎد( ﻟﺗﻌذر أداء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي، وﻟﻘد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔرﯾق اﻟﺳﺎﺑﻊ
، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري، إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ت ﺳﺗﯾودﻧت، ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط
( وﻗد أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟدﻻﻟﺔ، درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ 
ات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذﻻ •
اﻟﻣطﺑﻘﺔ.ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.jmcﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
.ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎلjsﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
ﺳرﻋﺔ رد ﻓﻌل ﻋﺿﻼت اﻷطراف ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻋﻠﻰ •
.ﺟراء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔاﻟﺳﻔﻠﯾﺔ 
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف étivitcaér tuasﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر -
.أﺷﺑﺎل
رﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟطول وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹ•
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة           اﻟطول ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻌدي.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة             jmcﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟ-
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة                 jsﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ                   étivitcaér tuasﻟـ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠطول وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي-
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
رﺗﻘﺎء ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة.وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔﺔ اﻹوزنﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟ•
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ         اﻟوزن ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر -
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة             jmcﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟطﺎﺋرة                jsﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﺑﺎل.ﺻﻧف أﺷ
ﻋﻧد ﻻﻋﺑﻲ                   étivitcaér tuasﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠوزن وٕاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌدي ﻟـ -
ﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﺻﻧف أﺷﺑﺎل.
Abstract of the doctoral thesis under the title:
The effect of training programs applied to the development of the vertical
jumps in the volleyball players.
- Field study at the level of some teams of Batna Association of Volleyball
Class young players (14-17 years) -
The aim of this study was to know the effect of the training programs applied at
the level of the teams of the Batna Association of Volleyball young players class,
on the development of the vertical jump, based on the results of previous studies
that confirmed that the golden age of vertical elevation is 15-16 years.
Descriptive for its suitability and the nature of our study. The sample of the study
was chosen in a deliberate manner due to the conditions of application of the
study, The sample of the study was chosen in a deliberate manner due to the
availability of the terms of application of the study, represented by the players of
some teams of the Batna Association for the volleyball team, young players,
consists of 6 teams. The study has been applied through the pre-test, which
includes various tests of vertical jump qualities, which proved the effectiveness
and credibility of the studies, (COUNTERMOUVEMENT JUMP CMJ test), SQUAT
JUMP (SJ) test, saut réactivité (SR) Add length and weight measurement,
After that, the training program was applied to players for the various teams. In
the end, the test is carried out after a period of about three months from applying
the same previous tests. The sample reached 40 players divided into 6 teams
(US ELGUANTRA, TANIAT EL ABED, JEUNESSE ARIS, MUSTAPHA BEN
BOULEID ARRIS, CHABIBA MEROUANA, MOULOUDIA AIN TOUTA), after the
exclusion of the seventh team (IRB TIMGAD) for the failure of the performance of
the post-test, and has been based on the following statistical means (medium
arithmetic mean, standard deviation, test differences T –TEST, Correlation
coefficient, The results of our study is:
• There are no statistically significant differences between the pre and post
tests in the explosive force of the lower limbs due to the training programs
applied.
- There were no statistically significant differences for the CMJ test in the
young Volleyball players.
- There were no statistically significant differences for the SJ test when the
young players .
• There are statistically significant differences between the pre and post tests
on the speed of the reaction of the muscles of the lower limbs due to the
training programs applied.
- There are statistically significant differences for the saut réactivité test when
the young players .
• There is no correlation between the height factor and the results of the
vertical jump tests of volleyball players.
- There are statistically significant differences between the pre and the post
measurement for the variable length in the players of volleyball class
youngl for the post.
- There is no correlation between the distance measurement of the length
and the post-test of cmj test.
- There is no correlation between the distance measurement of the length
and the post-test of sj test.
- There is no correlation between the distance measurement of the length
and the post-test of saut réactivité when the young players.
• There is no correlation between the weight factor and the results of the
vertical jump tests of volleyball players.
- There were no statistical differences between the pre and post
measurement for the weight variable in the volleyball players .
- There is no correlation between the post-weight measurement and the
CMJ post-test for the young players.
- There is no correlation between the post-measurement of weight and the
post-test of sj for the young players.
- - There is no correlation between the post-weight measurement and the
post-test of saut réactivité when the young players.
